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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Cielo muy nuboso y algunas lluvias, de 
carácter tormentoso. Temperatura: máxima de ayer, 27 
en Córdoba: mínima, 4 en León, Burgos_ Soria y Vi-
toria. En Madrid: máxima, 23,5 (4 t.): mínima, 9,4 
(5,45 m.); presión barométrica: máxima, 702,6 mm.; 
mínima, 701,6 mm. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.912 * Miércoles 15 de mayo de 1035 
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M u s s o l i n i d e s m i e n t e e n e l S e n a d o l a g e s t i ó n í r a n c o i n g l e s a s o b r e A b i s i n i a 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
El conde de Romanones planteó ayer en la Cámara el problema dé la neu-
tralidad. No podemos ocultar nuestra alarma ante la tendencia bien clara-
mente expuesta de repetir ahora la tesis mantenida durante la gran guerra. 
"No es neutral el que quiere, sino el que puede", dijo el orador. Sostiene 
así que la neutralidad puede escapar y aun escapa a la voluntad del país. 
Nosotros consideramos esa afirmación, no solamente como aventurada, sino 
como desprovista de todo fundamento. Por cima de todo el ingenio que pueda 
emplearse en la construcción de las frases y de toda la habilidad en la dis-
posición de los discursos, existen en política las lecciones de la experiencia. 
Cuando por todos los costados de España ardía la guerra y se prolongaba un 
año y otro, España fué y permaneció neutral, simplemente porque así lo quiso. 
España es neutral por necesidad, por conveniencia y por ejemplaridad, y podrá 
conservar esta neutralidad siempre que de veras se lo proponga. 
Y estimamos desmoralizador todo intento de llevar al ánimo de las gentes 
cualquier otra idea que venga a quebrantar o a cuartear este firme propósito 
de que la Nación permanezca al margen de to^la aventura en la que otros quie-
ran precipitarse. 
Vayan por delante estas declaraciones como primera reacción ante el dis-
curso del conde. Sus palabras de ayer causaron cierta impresión en el Par-
lamento; en ello influyeron la expectación, la personalidad del orador, su ha-
bilidad parlamentaría y hasta la falta de soltura del ministro de Estado en la 
respuesta. Esta impresión corre el riesgo de propagarse y de ampliarse, y por 
eso creemos urgente y obligado salir al paso de cuanto pueda contribuir a 
que los españoles pierdan la confianza en sí mismos. Neutralidad, primero; 
antes de toda discusión y antes de toda política. Y toda política exterior de 
España ha de tener como fundamento y como objeto principa! la neutralidad. 
El debate no fia hecho más que comenzar; al discurso del conde seguirán 
otros; los hechos y las proposiciones irán siendo controvertidas; el Gobierno 
irá definiendo su actitud ante los diversos problemas que se le vayan presen-
tando. Para entonces reservamos un comentario más a fondo acerca de la po-
lítica exterior de España. 
Entretanto, y ateniéndonos a lo que ayer se dijo en las Cortes, queremos 
poner unas acotaciones al discurso del conde y a la actitud del señor Rocha, 
No es del todo cierto que nos convenga revisar el Acta de Algeciras, como 
no es de ninguna manera cierto que aquella conferencia se reuniera después 
de la llegada del Panther a Agadir, sino cinco años antes. No vino a quedar 
aquel documento diplomático en una simple satisfacción a Alemania, sino que 
es un acuerdo que interesa a otras muchas Potencias que no perdieron de-
recho ninguno en los Tratados de paz, como los Estados Unidos, Italia y Gran 
Bretaña. El Acta general de Algeciras es el estatuto comercial de Marruecos; 
la situación en la zona española no es la misma que en la francesa; hay una 
precipitación evidente en reclamar la revisión dei Acta y hay una clara inexac-
titud en considerarla solamente como una satisfacción a Alemania. 
En cuanto a Tánger, la aspiración constante y el derecho imprescriptible 
de España consiste en que sea incluida en la zona española. Pero en la ne-
gociación es de todo punto necesario atender a la oportunidad, contar con fac-
tores que no dependen de nosotros, y es por ello impropio exigir en cualquier 
momento una declaración oficial pública y precisa. El conde de Romanones, que 
ha sido ministro de Estado, comprenderá esto mejor que otros. No es esta la 
primera vez que un ministro de Estado elude, soslaya o deja sin respuesta a 
un interpelante; bien al contrarío, en todos los parlamentos del mundo son 
justamente los ministros de Relaciones Exteriores los que más interrogaciones 
dejan por contestar. 
Por lo que se refiere al "statu quo" del Mediterráneo, la respuesta fué cla-
ra: los acuerdos de Cartagena siguen en vigor. Si pues durante.la guerra no 
nos obligaron a una intervención, si con ellos pudimos sortear todas las difi-
cultades de la tormenta que rugía a nuestras puertas, sí constituyen una ga-
rantía de neutralidad, no son menester más extensos compromisos. En esto 
ofrece el discurso del conde de Romanones una evidente falta de lógica. 
Quedan en el discurso otras cuestiones variadas y complejas, que no pue-
den influir directamente en la neutralidad de España y que deben ir siendo 
resueltas según las circunstancias y el tiempo aconsejen. Somos los primeros 
en reclamar una delimitación de fronteras en Africa, un retorno de las cabilas 
del Protectorado español, indebidamente ocupadas por Francia, y una rectifi-
cación de los estragos que durante el bienio se realizaron en los intereses po-
líticos de España en Tánger. Mas no podemos vincular estos asuntos nada me-
nos que a la neutralidad de España. La neutralidad es para nuestro país una 
cuestión de voluntad; y España quiere ser neutral. 
L O D E L D I A H p l e b i s c i t o f i l i p i n o 
Ese sí que no es procedimiento 
Maniobras de defensa a é r e a en Par í s 
F R A N C I A T E N D R A Q U E D E V A L U A R O R E A L I Z A R 
U N A P O L I T I C A D E D E F L A C I O N 
£ 1 o f r e c i m i e n t o y a n q u i de estabilidad fortalece a los p a r t i -
d a r i o s del mantenimiento del franco 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—El discurso del minis-
tro del Tesoro norteamericano no lo re-
producían esta mañana sino los diarios 
financieros. Esta tarde y esta noche lo 
dan casi todos, sin comentarios, pero 
con intención. No se oculta a nadie que 
la oferta norteamericana de estabilidad 
fortalece la posición de los partidarios 
del mantenimiento del franco en ésta, 
cada día menos numerosos. Aunque 
ningún partido político se ha declara-
do abiertamente devaluacionista, y por 
el contrario, muchos grupos, desde el 
socialismo hasta las Cámaras de Co-
a los partidarios del franco estable. Lo 
que, por otra parte, no será posible sin 
realizar cierta deflación, empezando por 
nivelar el presupuesto. ¿ Y esto quién lo 
realiza ? 
El viaje a Rusia 
La ley de Prensa padeció ayer la 
prime I maniobra izquierdista. Se dis-
frazó ésta, con sencillas argucias, de 
cuestión de procedimiento; pero no ha-
bía tal. El verdadero procedimiento exi-
ge que cuando se ha formado una Co-
misión parlamentaria para dictaminar 
y ha emitido dictamen, éste se discuta. 
Pero lo que interesa a los defensores 
que en el campo del bienio le han sa-
lido a la libertad de la Prensa—nunca 
sufrió la Prensa más inicua persecución 
que cuando los de ese campo goberna-
ban—es retrasar en lo posible la ley. 
No esa ley, ya dictaminada. Cualquie-
ra. Lo importante para ellos es que 
no haya ley. pues si alguna vez gobier-
nan ya se encargarán de convertir en 
ley su capricho. 
Es lamentable que se haya empeza-
do así. La ley de Prensa es una nece-
sidad fundamental. No será posible que 
haya en España, a la vez, un Estado 
defendido y una Prensa libre mientras 
una ley no determine los límites de 
ambas esferas. Se quiere, por lo visto, 
que sigamos con el dilema en pie: o 
Prensa con mordaza, o Estado indefen-
so; o libertinaje revolucionario, o cen-
sura gubernativa. 
No se puede tolerar a esos señores 
que eludan el debate de fondo con tan 
superficial recurso. La experiencia de 
los últimos tiempos no se puede negar, 
ni desconocer: la Prensa—una parte de 
ella, claro está—dentro de la legisla-
ción vigente, animó el movimiento cri-
minal de octubre. Eso no se puede ha-
cer, ni es posible que Gobierno alguno 
lo permita. Comprendemos que para los 
revolucionarios resulte un sistema ideal 
el que les ampara en sus maniobras y 
pone el sello del Gobierno civil en sus 
consignas para que circulen libremente; 
pero desde el banco azul no se puede 
pensar de la misma manera. 
Que no se piensa así lo denota el que 
con censura seguimos y con censura 
tendremos que seguir. Y ese sí que es 
un sistema con el que no está confor-
me nadie, salvo las izquierdas que pre-
fieren vivir bajo él mientras alimenten 
la esperanza de que algún día vivirán 
sin ley. No. Necesitamos una garantía 
de nuestra libertad y nos hacemos car-
go de que el Estado necesita una ga-
rantía por su parte para su autoridad 
y su prestigio. El que quiera libertad 
para derrocar el Estado, atacar el or-
den social y fomentar la revolución, que 
lo diga. Pero que no venga con cuestio-
nes de procedimiento. Como procedi-
miento, el que así se emplea, deja bas-
tante que desear. 
Las elecciones francesas 
Según los primeros datos la Cons-
titución obtiene el 89 por 100 
de los votos 
MANILA, 14. — Se ha celebrado el 
plebiscito sobre la Constitución que 
prepara la independencia de Filipinas. 
El plebiscito, en el que por primera 
vez han tomado parte las mujeres, ha 
sido afirmativo, y ha dado resultado de-
finitivo, un 89 por 100 de votos en fa-
vor de la Constitución. 
» + » 
MANILA, 14. — Las primeras cifras 
que se conocen del plebiscito de Fili-
N i s e h a h e c h o n i e s p r o b a b l e 
q u e s e r e a l i c e 
M a n d a r e m o s los so ldados que nos pa rezca o p o r -
t u n o , p o r q u e n o t o l e r a r e m o s que n a d i e d i s c u t a 
nues t r a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s 
HAY AHORA EN FILAS 900,000 SOLDADOS Y TRABAJAN 
PARA ELLOS TODAS LAS FABRICAS 
El «cartel de izquierdas» de Francia 
ha terminado en el triunfo comunista. 
Es un suceso desagradable, pero para 
nosotros, al menos, no es una sorpresa. 
Ha ocurrido así, porqu i no podía resul-
tar de otro modo. De un lado, la divi-
sión de los contrarios que desperdiga-
ban las fuerzas cuj'a unión nunca ha-
bía sido más necesaria; de otro, el co-
rrimiento de los votos hacia el sector 
del «cartel» que les ofrecía un pensa-
miento firme y una voluntad decidida. 
La antigua política de camaradas es 
imposible en los momentos actuales del 
mundo, y la formación que el Gobierno 
y los radicales moderados ofrecían al 
pueblo de Francia, no era otra cosa. 
Los cuadros, los famosos cuadros que 
Briand esgrimía contra Barres como 
argumento definitivo, no han logrado 
imponerse con la eficacia de antes. Y 
se explica. Sobre todos los países corre 
un viento de renovación y las viejas 
formaciones no consiguen atraer a los 
nuevos votantes. Y así, la combinación 
elaborada por Herriot y Flandin tenía 
la fuerza suficiente para un triunfo dis-
creto, pero no para hacer frente al ver-
dadero adversario—el marxismo—sepa-
rándose de la derecha, en la que por 
una mezcla de timidez doctrinal—en el 
centro—y de sectarismo no muy arro-
jado—en los radicales de Herriot—, 
pretendían ver un peligro para las ins-
Quezon, jefe del partido naciona-
lista filipino 
pinas arrojan la cantidad de 438.847 en 
favor de la Constitución filipina, y 
11.089 en contra. 
En cuarenta y nueve distritos en Ma-
nila han votado 5.403 a favor de la ra-
tificación y solamente 103 contra ella. 
Como consecuencia de los rumores que 
han circulado acerca de que se estaba 
preparando un movimiento sedicioso se-
mejante al que ocurrió el día 2 de este 
mes, la Policía ha efectuado 600 deten-
ciones preventivas. Los funcionarios del 
Gobierno calculan que los sakdalistas 
no podrán obtener más de unos 20.000 
votos, lo que no representaría práctica-
mente nada comparado con el censo to-
tal de votación, que es de 1.700.000.— 
Associated Press. 
Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal 
ROMA, 14.— Hace días que el minis-
tro francés del Aire, general Denain, 
cruzó en todas direcciones el cielo de 
Italia, visitando aeródromos y Acade-
mias militares. El propósito de su via-
je nos lo comunicó en París hace algún 
tiempo. Hoy nos corresponde sólo anun-
ciar su resultado. Ayer el Duce y el ge-
neral firmaron la convención italo-fran-
cesa relativa a la implantación de líneas 
de navegación aérea, que viene a derogar 
el acuerdo firmado en Turín el año 1929. 
Se crea por este nuevo Convenio una 
línea Roma-París y un proyecto de 
acuerdo recíproco entre Túnez francés 
y la Tripolitania. Hay en lo concreto 
otros acuerdos de menor interés. Pero 
en lo todavía por concretar anotamos la 
plena conformidad habida entre Denain 
y el general italiano Valle, para llevar 
a término la convención general de mu-
tua asistencia aérea ya prevista en 
Londres y en Stresa. Finalmente, en 
otros coloquios se ha decidido la cola-
boración técnica de la aeronáutica fran-
cesa e italiana. 
En el parte diario que el problema de 
Abisinia requiere es preciso incluir nue-
vos detalles. Mussolini habló esta tarde 
ante los senadores sobre las relaciones 
italianas con Abisinia, Saber el pensa-
miento de Italia tras un problema de 
tan hirviente actualidad y que va des-
cubriendo tan complicadas intenciones 
en cada esquina de las fronteras, era 
necesario para el contraste que se vie-
ne haciendo de juicios y medidas. Antes 
de rubricar con este discurro el parte 
de hoy consignemos algunas noticias 
y algunas palabras del subsecretario 
Lessona, que le han precedido en el 
tiempo. 
Las autoridades etíopes acaban de po-
ner en libertad a los que asaltaron en 
noviembre pasado el Consulado de Gon-
dar. Los detenidos habían de responder 
ante un tribupal mixto, como establece 
el acuerdo entre Italia y Abisinia, de loa 
crímenes, agresiones y robos que oca-
sionaron. Pero, lejos de cumplir este re-
El Estatuto de Tánger y el Gobierno inglés 
Se v a a sondea r a las p o t e n c i a s f i r m a n t e s d e l E s t a t u t o 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—"La Presse" publica hoy 
que depende en gran parte, según se 
afirma en Londres, del sistema adminis-
un telegrama sobre la próxima denun- trativo en vigor en el territorio no sa-
Los grandes diarios con enviado es- i tituciones. 
pecial en Rusia—la mayoría de ellos— 
comentan en líneas que se retuercen de 
ironía, las muchas fiestas y los burgue-
ses discursos (hasta se guardó un mi-
nuto de silencio en honor de Pilsudski, 
a quien hoy "L'Humanité" llama trai-
En cuanto a los comunistas, casi por 
las mismas razones, éra natural que 
fuesen los beneficiarios del «cartel». El 
pueblo, que razona con lógica infantil, 
debía comprender finalmente que la 
alianza de izquierdas era una forma-
mercío — curiosa coincidencia — se han i vencer a Rusia de que acepte la idea 
manifestado recientemente por el man- j poiacoalemana de un Pacto del Este de 
dor). Parece que Laval trata de con- ción artificial, sin espíritu, sin un solo 
ideal común, movida por un impulso 
meramente negativo. Las afirmaciones 
tenimíento del franco, los adeptos de 
aquélla — devaluación — van creciendo 
por momentos. Los más enterados han 
ido convenciendo fácilmente a la gran 
masa en conferencias y en artículos de 
periódicos—cual la serie actual en «Le 
Petít Journal»—que, ante la desvalorí-
zación (devaluación es su calificativo 
técnico) continua de la esterlina y su 
bloque y el dólar, Francia o tiene que 
devaluar, o deberá realizar una políti-
ca de deflación. ¿Cómo conseguir ésta 
—baja de precios y salarios—en un Es-
tado débil y con una política democrá-
tica, de grandes masas, que no tole-
ran reducciones de sueldos y ganan-
no agresión y de consulta. 
La defensa a é r e a 
A las diez de esta mañana unas cuan-
tas sirenas llegaron a superar con su 
ruido el no escaso que a esa hora exis-
te en el estudiantil y jocundo Barrio 
Latino. Se trataba del comienzo de unos|municipaies de Francia impregnados de 
tajantes y demagógicas de los comunis-
tas ^-a inevitable que venciesen al sec-
tarismo vacío y viejo de los radicales 
de izquierda y a las argucias del socia-
lismo francés, reducidas una y otro al 
mero aprovechamiento electoral. 
Pero no se crea que escribimos al 
hacer este comentario a las elecciones 
ejercicios de defensa aérea, realizados 
todo lo bien que cabe en pueblo poco 
propicio al orden y muy amante de la 
risa, y al que, por añadidura, se viene 
haciendo objeto de una campaña anti-
militarista descomunal. Los diarios mar. 
xístas de hoy, por ejemplo, se creen en 
cías? Y lo que económicamente es másjia obligación de dirigir sendos artículos 
decisivo, ¿ cómo deflacionar, aumentar contra los ensayos de defensa pasiva en 
el valor, el poder de compra del franco, 
si Francia tiene una Deuda pública In-
terior de cerca de trescientos mil mi-
llones de francos, para cuyo servicio, 
sin incluir los recursos de la Caja de 
Amortización, destina anualmente unos 
once mil millones? 
Con estas cifras fantásticas de Deu-
un sentimiento pesimista. La derecha 
ha resistido, a pesar de las malas con-
diciones en que la táctica del Gobierno 
le obligó a ir a la batalla. Quizás sus 
hombres no estén exentos de toda cul-
pa, pero han ofrecido un ejemplo de 
claridad en los propósitos y de constan-
cia en la conducta. La división no fué 
culpa de ellos. Y en algún distrito, sus 
candidatos han obtenido un clamoroso 
triunfo, que indica si no un cambio de-
finitivo en las ideas, cuando menos co-
mienzo de despertar vigoroso en la opi-
nión. 
la misma página donde se informa de 
los progresos del militarismo bolchevi-
que. Los ejercicios consistieron en que 
nueve policías, de paisano—tres por 
bomba que se suponía explotaban—se 
tumbaron en el suelo, donde fueron so-
corridos por los equipos con caretas, que^ag elecciones municipales. Para corre-
, rfranHíaimal10? condujeron a las cuevas de la Facul-|gir parte de sus defectos y que resulten 
da, mcluida la Extenor en g r a n d ^ senadores comunistas por el 
parte repujada: ^ Deuda ^ ^ u n o s ^ puestos de socorro contra los gasea departamento del Sena se habla de una 
heridos. A la hora en que telefoneo iy n no .      
—dos y medía de la noche—vuelven a 
sonar las sirenas, para que los habitan-
tes de la orilla izquierda del Sena apa-
Iguemos las luces y paremos los "autos", 
í dejando esa parte de París a oscuras. 
cía por España del Estatuto de Tánger. 
El "Times" dedica hoy su fondo a una 
noticia análoga que le transmiten desde 
Madrid, donde es motivo de muchos co-
mentarios las palabras de Simón en los 
Comunes. El diario londinense, como su 
ministro, sólo se muestran quejosos de 
que Tánger tenga mala hacienda y peor 
justicia. Y proponen seguir con la in-
ternacionalízación y oponerse, junto con 
París, a la demanda de España para que 
se una a nuestra zona de Marruecos. 
No es esta la ocasión ni corresponde al 
cronista el tratar de este asunto. Urge, 
sin embargo, el que se interese, como 
es debido, a nuestro pueblo. La peripe-
cia de Abisinia ha mejorado inesperada-
mente nuestra situación catastrófica tras 
el acuerdo de Stresa. Mas que las cir-
cunstancias nos favorezcan o nos per-
judiquen, poco importa. Nuestra opinión 
tiene que, desde ahora, aferrarse, cual 
a un voto, a este lema: "Dos Gibral-
tares es demasiado".—BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
* * * 
LONDRES, 14.— El Gobierno britá-
nico se ocupa en la actualidad de la 
cuestión de la zona desmilitarizada e 
internacionalizada de Tánger. 
Italia se ha sumado al estatuto f i -
jado por Inglaterra, Francia y España. 
Según se pretende .en círculos polí-
ticos autorizados, Inglaterra y Espa-
ña están descontentas de la situación 
actual. Incluso se dice que España pe-
dirá la unión de Tánger al Marruecos 
español, pero que no ha encontrado en 
París y Londres apoyo para este deseo. 
La administración de Tánger pasa 
grandes dificultades financieras. El te-
rritorio tiene que poner las sumas ne-
cesarias a disposición del servicio de 
intereses del empréstito de 1904 y 
1910. Esta carga aumentaría aún más 
ahora, pues los déficits han sido llena-
dos por subvenciones de Francia y Es-
paña, y los dos países han exigido la 
creación de nuevos impuestos. 
Los ingleses creen que las dificulta-
des provocadas por los empréstitos ma-
rroquíes deben resolverse, que el apara-
to administrativo debe restringirse, así 
como los exagerados gastos de la Ad-
ministración. 
Como el próximo año, el estatuto se 
prorroga por doce años más, el Gobier-
no británico quiere informarse de si las 
reformas que estipula serán adoptadas, 
aun guardando para el resto de los 
tisface del todo a los interesados brí 
tánicos. 
El anuncio hecho en la Cámara de 
los Comunes la semana última de una 
consulta con las demás potencias fir-
mantes, ha sido recibido con satisfac-
ción por los círculos financieros y co-
merciales. 
El «Times» decía esta mañana que 
Francia tiene en Tánger «una prioridad 
en los créditos". Parece que las medi-
das proyectadas por el Gobierno fran-
cés para restablecer la balanza de cuen-
tas con el territorio no se adaptan sino 
imperfectamente a los intereses britá-
nicos. 
El «Times» estima que la reducción 
del servivío de la deuda de los ferroca-
rriles de Tánger es una medida sus-
ceptible de favorecer la reconstrucción 
de la Hacienda del Territorio, pero esas 
medidas no podrán ser adoptadas, sino 
de pleno acuerdo con Francia, pues esa |ta interviniera en el conflicto ítaloabi 
quisito, se les deja libres haciendo un 
verdadero alarde de inoportunidad. Esta 
parcial medida de las autoridades etío-
pes ofrece un nuevo pretexto a la indig-
nación de la Prensa italiana, abierta 
cada vez más a las hostilidades. De otra 
parte, en el Senado, que ha tenido para 
Pilsudski un recuerdo de fervorosa ad-
miración, el subsecretario Lessona ha 
hecho de nuevo el balance de las colo-
nias italianas. 
Su discurso anterior sobre el mismo 
tema, pronunciado en la Cámara, origi-
nó una protesta del Gobierno abísinio. 
Hoy, en el ambiente más tibio del Se-
nado, lejos de mitigar las acusaciones, 
el subsecretario Lessona ha repetido sus 
conceptos de manera más contundente 
aún. En su discurso, armado sobre ci-
fras y documentos, hallamos dos decla-
raciones muy significativas. Afirma en 
una que las gestiones diplomáticas del 
Negus, que precisamente recoge esta 
mañana la Prensa, en un rinconcito de 
noticia, son para ganar tiempo y no pa-
ra procurar una solución al gravísimo 
incidente provocado. En otra dice que 
ya desde. 1912 se han venido produciendo 
las traiciones etíopes que pretenden apu-
ñalar por la espalda la colonización ita-
liana. 
A este discurso ha puesto Mussolini 
unas notas marginales para desmeilir 
la noticia propagada por todo el mun-
do de que Inglaterra y Francia proyec-
tan una gestión hacía Roma para tra-
tar del problema etíope. Dice Mussolini 
que esta palabra "pas»" es sumamente 
desagradable y que Italia tiene ya dicho 
cuanto podía decir sobre el problema. 
"A las preocupaciones más que frater-
nales que sienten algunos por nuestra 
eficiencia militar, que podría quebran-
tarse con un eventual conflicto en el 
Oriente de Africa, y a los desinteresa-
dos consejeros que consideran nuestra 
presencia en Europa como indispensa-
ble, cabe responder que para poder vi-
vir tranquilamente en Europa es pre-
ciso antes tener aseguradas las espal-
das en Africa". Alude luego Mussolini 
a las cuentas que el mundo se hace de 
los soldados que Italia tiene en Africa, 
y dice: "Quiero agregar de la manera 
más explícita y solemne, que mandare-
mos todos los soldados que considera-
mos oportuno y que nadie puede arro 
garse el intolerable arbitrio de discu-
tir cuanto concierne al carácter y al 
alcance de nuestras medidas preventi-
vas." 
A continuación ratifica el «Duce», 
que mantendrán en armas por todo el 
tiempo necesario a las quintas de 1911, 
1913 y 1914, y apercibida a la de 1912, 
hoy ya en reserva. «Creo—dice—que un 
total de ochocientos a novecientos mil 
soldados será suficiente para garanti-
zar nuestra seguridad, y por ello tra-
bajan desde hace algunos meses con 
actividad plena nuestras fábricas de 
guerra». 
Con estas palabras del «Duce» po-
dríamos hacer ya un descanso en el 
trajín diario que ocasiona el conflicto 
de Etiopía, pero es de temer que las 
circunstancias no nos dejen demasiado 
tiempo. La actitud de Mussolini es la 
actitud de Italia con vistas ya a Gine-
bra: es un punto aparte que hará sur-
co en la tierra negra de este conflic-
to—Manuel GARCIA VISOLAS. 
"España no está a gusto en Ma-
rruecos. No se puede seguir así" 
El ministro de Estado declaró v i -
gente el "statu quo" del 
Medi te r ráneo 
LONDRES, 14.—Según el «Daily Ex-
press», Italia abandonaría la Sociedad 
de Naciones en el momento en que és-
deuda forma parte de la deuda general 
de los ferrocarriles de Marruecos. 
En la próxima reunión de las poten-
cias firmantes del Estatuto de Tánger, 
el representante inglés evocará segura-
mente todos esos problemas, de los cua-
les depende el comercio británico en esa 
Zona. 
N A V O I 
cuatrocientos sesenta mil millones de 
francos. Hace, pues, imposible toda de-
flación, ya que al revalorar el franco 
aumenta automática y proporcional-
mente la carga real. Como la devalua-
ción, por el contrario, significa una co-
rrespondiente reducción de la DeudaJ de3ando esa Parte de Paris a oscuras, misarios, mientras que París con cerca 
los partidarios de aquella medida se fi- Mas como en el París que pronto sCjde tres millones, sólo nombra 120. Tarn 
jan sobre todo en este argumento i30116^3.. a estas horas ni hay automó^bién se susurra que se presentará un 
(aparte las conocidas ventajas para el viles en la calle, ni luces encendidas, to-jproyecto de ley por la minoría radica)¡militarización de la zona y la interna-
comercio exterior), para demandarla.,do el trabajo se reduce a que los agen-¡para establecer el sistema de represan-jeionalización del puerto de Tánger, pa-
Las declaraciones del ministro norte* tea apaguen las farolas. Y luego se que-!tación proporcional con destino a la.^recen ser condiciones esenciales para la 
americano vienen en estas circunstan- jan los marxístas. Inuevas elecciones a diputados el prexi- renovación del acuerdo, 
cías a dar nueva fuerza de resistencia Continúan los comentarios en torno almo año.—B. CASETE. I Sin embargo, la situación económica 
ley que establezca equidad entre el nú-
mero de compromisarios que elige Pa- asuntos la situación actual, 
ris y los que nombran los Municipios de Parece seguro que en caso contrario 
las barriadas. Hoy, éstos, con dos mi- Inglaterra no vacilaría en declarar que 
llenes de almas, designan mil compro- se retiraba de los acuerdos existentes. 
Inglaterra, por razones especiales po-
líticas, desea que se mantengan las 
grandes lineas de ese Estatuto; la des-
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| te las gestiones de Francia e Ingla-
! térra y dice que no tolerará que na-
die se inmiscuya en sus asuntos (pá-
gina 1).—Laval se entrevistó ayer con 
( Stalin.—Pilsudski será enterrado en la 
cripta de los Reyes de Polonia (pá-
gina 3).—Se ha celebrado el plebisci-
to en Filipinas con un 89 por 100 fa-
vorable para la Constitución (pág. 1). 
sinio, que ella considera como un asun-
to que la atañe exclusivamente. Sin 
embargo, se dice que la Comisión ítalo-
abisinía que ha de ocuparse del arbi-
traje en la cuestión de las fronteras, 
está ya nombrada desde ahora, y no se 
ocupará sino de los dos casos especia-
les y no resolverá sobre el resto del 
problema. 
Alarma en Londres 
LONDRES, 15. — Según impresiones 
recogidas en los círculos políticos, el 
Gobierno inglés está muy preocupado 
por el asunto ítaloabísinío y por las con 
secuencias que podrían derivarse de una 
retirada de Italia de la Sociedad de las 
Naciones en el caso de que el organis-
mo de Ginebra se mostrara contrario 
a la intervención de Italia en Abísini*. 
Otro motivo de preocupación es que 
se considera muy difícil que Italia pue-
da hacer que sus fábricas proporcionen 
las necesarias municiones y material 
necesario para las atenciones de una 
campaña en Africa y las que pudieran 
presentarse en Europa, cosa que podría 
ser aprovechada por el Reich. 
En los círculos conservadores se atri 
buye una parte de responsabilidad de 
la actual situación a sir John Simón, 
por su actuación durante la conferencia 
de Stressa. 
De otra parte se juzga necesario que 
el Gobierno inglés adopte precauciones 
para que el aprovechamiento de los cul-
tivos de algodón no cause daños a la 
producción de Egipto. 
—El "Evening Standard" publica un 
despacho de Addis Abeba en el que di-
ce que toda la población de Abisinia se 1 
y ley de Prensa 
Sin embargo, quedaban pefttTentes 
asuntos que merecían más compacta 
presencia. El proyecto de creación del 
patrimonio forestal de España sucum-
w ,bió Prácticamente a un argumento ha-
!NM:E.XTREM? e.xci.tada Por las me-|cendístico. De nada sirvió un discurso 
sincero y elocuente del señor 
La pregunta, convertida en interpe-
lación, tal vez continúe el viernes 
Comenzó a discutirse el proyecto de 
repoblación forestal 
El conde de Romanones consiguió 
llenar ayer los escaños y las tribunas 
del Congreso. ¿Interés por la política 
internacional? No dudamos que exis-
ta; pero, sobre todo, interés por el con-
de. El barandal de las tribunas se ador-
nó de sombreros blancos, última moda 
de primavera, y de trajes vaporosos. 
Por mucho que su edad y su modestia 
sitúen al conde lejos de ciertas vanida-
des, aquel gran concurso de damas ha-
bía ido al Congreso por el orador y no 
por el acta de Algeciras. De tsto no 
cabe duda, y es el primer éxito que 
debemos apuntarle a Romanones. 
Romanones. ¿Es posible llamarle de 
otra manera? Cuando escuchábamos la 
frase "El señor Figueroa tiene la pa-
labra", o aquella otra más a estiio ca-
balleresco que pronunció el señor Ro-
cha varias veces—"porque dice el señor 
don Alvaro de Figueroa"—nos parecía 
que hablaban de otro. Y no era otro, 
sino el mismo. Tan impetuoso y tan 
travieso. Cuando decía "una crisis siem-
pre es inoportuna" hablaba con todo su 
corazón de viejo p o 1 í t i íc o y con 
una de aquellas sinceridades que puede 
permitirse un hombre en el que la sin-
ceridad y la habilidad no fueron nun-
ca de separación fácil para el espec-
tador. 
Pero el tema es importante y con-
viene hacer un esfuerzo por despren-
derse de la atracción ejercida por la 
figura del conde. Con su experiencia po-
lítica y su agilidad polémica viene a plan-
tearnos todos nuestros problemas inter-
nacionales. No se dejó ni uno. El Me-
diterráneo, Marruecos, el Estatuto de 
Tánger, el Acta de Algeciras. nuestra 
posición en el concierto de las nacio-
nes, la neutralidad. Y a cada uno da 
ellos, una pregunta al ministro de Es-
tado. ¿ Está vigente el "statu quo" ? 
¿Se va a denunciar el Estatuto de Tán-
ger? ¿Cree el señor ministro en la in-
mortalidad del Acta de Algeciras? 
¿Cuál es el criterio del Gobierno? (Ah! 
Pero no había simples preguntas. Ha-
bía también algunas afirmaciones, "No 
serán neutrales los que quieran serlo, 
sino los que puedan serlo". Frase trans-
parente y significativa, aunque no lle-
gue a tener la celebridad de otras del 
mismo autor sobre el mismo asunto. 
Enérgicamente pronunciado, con fa-
cilidad de expresión, el discurso pro-
dujo buen efecto y fué aplaudido. Pero 
tampoco debe el conde confiar mucho 
en esos aplausos. Tenían un valor apro-
ximadamente igual al de la presencia 
de los sombreros blancos y los vaporo-
sos trajes. Eran al orador, y no a la 
tesis. Cuando quiso extremar el argu-
mento en la rectificación, los aplausos 
decrecieron hasta casi desaparecer. Sig-
nificaban más agrado que conformidad. 
La papeleta del señor Rocha era di-
fícil. Tanto como fácil era la del con-
de. Para ser justos es preciso recono-
cerlo así. A nuestro juicio, le faltó al 
ministro habilidad; pero no le faltó ra-
zón. Ofreció un blanco demasiado ex-
tenso a las ironías, de puro estilo Ro-
manones, abarcando desde el Mediterrá-
neo al hispanoamericanismo, y desde 
Tánger al Chaco boreal. Dilatar el fren-
te ante un enemigo que ataca en colum-
na cerrada es un error. No necesitaba 
entrar en explicaciones, porque, en su-
ma, ocupaba una posición firme. El 
Gobierno contesta a las preguntas rué 
se le hacen cuando le conviene. Si es-
tima que es prematuro hacer público 
su criterio, le basta con decirlo así. 
Este debate fué suspendido, sin más 
intervención, y el interés político de la 
tarde pareció suspenderse también. Los 
diputados evacuaron el salón. Y sin em-
bargo... 
Patrimonio forestal 
didas militares de Italia. 
Los círculos oficíales consideran la 
situación como muy crítica. Se espera 
la ruptura de las relaciones diplomáti-
cas italoetiopes 
Timéne?. 
Fernández, en defensa de su obra La 
obra en sí era inatacable y no se atacó 
habitan *n AI • • ^ cx.tranjeros que ia fo"do-Las fáciles argumentaciones del 
habiUn en Abisinia empiezan a temeriseñor Florensa en la semana pasada 
I quedaron destruidas. En cambio, triunfó 
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la rotunda enemistad del señor Chapa-
prieta contra las cajas especiales. La 
sólida documentación del señor Alva-
rez Robles y del señor Sierra, no modi-
ficó la actitud del ministro. El proyec-
dfi la sesión anterior. Entran los minia 
tros de Marina y Hacienda. 
El señor CASAS se dirige al presiden-
te diciendo que hace tiempo dirigió un 
ruego al señor Vaquero sobre la liber 
tad de unos presos gubernativos. El se-
ñor Vaquero, siguiendo su costumbre, no 
to no se retira, pero pasa a nuevo estu- dió ninguna respuesta, y los individuos 
dio. La caja especial desaparece porque siguen en la cárcel. Se aprueba deflniti 
el señor Chapaprieta estima que las ca-
jas especiales son una calamidad de la 
Hacienda española. 
Sobre el proyecto de ley de Prensa, 
puesto a continuación a debate, se sus-
citó una cuestión previa. Las cuestiones 
Se pasa a la discusión del dictamen 
de la Comisión de Estado sobre el pro-
vecto de ley ratificando el acuerdo co-
previas son de lo más terrible que hay. j merc¡al entre España y la Argentnia fir 
El señor Barcia, en nombre de las iz- mado el 29 de diciembre del 34. 
El señor SIERRA RUSTARAZO dice 
vamente, a los efectos de su ratificación, 
el "modus vivendi" hispanouruguayo fir 
mado el 2 de enero de este año. 
El Convenio con Argentina 
Francia con quien debemos vivir en per-
petua cordial armonía. 
El Estatuto de T á n g e r 
quierdas, sostuvo que no había lugar a 
discutir porque era público que el Go-
bierno pensaba modificar el dictamen. 
El señor Pellicena apoyó. Y el señor 
Pórtela defendió hábilmente—y débil-
mente también—la conveniencia de dis-
cutir. A la cuestión de procedimiento 
que la economía española es una econa 
mía de tipo eminentemente agrícola. 
La Argentina necesita una balanza co 
mercial favorable para saldar su défi 
cit, y por eso se vió la necesidad de 
desvalorizar el peso y congelar los cré-
ditos, aunque ofreciendo garantía a los 
exportadores españoles. 
La Argentina—dice—es un país que du-
rante un siglo ha vivido de su carne 
oponía la cuestión de fondo. Le faltójcongeiada y de sus trigos; pero en la 
observar que las izquierdas no tienen 
en estima alguna el procedimiento sino 
en cuanto ello les sirve para atacar la 
misma ley en su esencia. No quieren 
esa, ni ninguna. ¡Es curioso ver a un 
azañista preocupado por cuestiones do -
. por su calidad en la Argentina. Termina 
procedimiento. diciendo que esta situación debe acabar. 
Pero cada hora tiene distinto afán. El señor MANGRANE interviene, y di-
, . , . . . ce que los productores españoles están 
y ante los encontrados criterios que se bien organizados, por lo cual no es cul-
actualidad, además de su importancia 
agrícola, tiene una industria extraordi-
naria. Para demostrar esto lee unas ci-
fras. Expone su criterio favorable a que 
se establezcan relaciones comerciales con, 
dicha República. No acierta a compren- Pe^ .riel ^ *urn* ínin"* m,p 
der por qué los caldos vínicos de Es-|EsPana 
paña no tienen el mercado que merecen 
Y ya voy, como por la mano, al Es-
tatuto de Tánger. El Estatuto de Tán-
ger, cuyo segundo período de vigencia 
de doce años, terminará en el mes de 
mayo de 1936. Quedan, pues, pocos me-
ses para denunciarlo, porque si no se 
denuncia con seis meses de anticipación, 
se considerará que por la tácita conti-
núa. Y esta es otra pregunta al señor 
ministro de Estado. El señor ministro de 
Estado /.cree que debe denunciarse el Es-
tatuto de Tánger? En caso de que crea 
que debe denunciarse ¿tiene ya prepa-
radas las modificaciones que deben pe-
dirse? Pero, el Estatuto de Tánger ¿es 
o no contrario a los intereses de Espa-
ña? Evidentemente. ¡Si todo está basado 
en dejar a España en una manifiesta in-
ferioridad! 
Pero no basta sólo para estar incó-
modos con referirnos a lo que sucede en 
Tánger. A Tánger se le declaró rodeado 
de un "interland", de una zona de quince 
kilómetros, que no corresponde de nin-
guna manera a lo que es la población. 
Por cierto, recuerdo que tuvo tanta 
extensión por una razón tan poderosa 
que consintió España, con su bondad 
acostumbrada, la de que quedaran com-
prendidos en la zona internacional de 
Tánger unos extensos bosques que ser-
vían de recreo al Cuerpo diplomático. Lo 
esbozaban, el señor Alba optó por que la 
sesión concluyera. El tiempo es un gran 
sedante de las actitudes rotundas y tan-
to el señor Barcia, cuya ecuanimidad 
elogió el señor Pórtela, como el señor 
Pórtela, cuya maestría dialéctica elogió 
el señor Barcia, pueden reconocerlo así, 
del mismo modo que reconocen sus ta-
lentos respectivos. 
La sesión 
A las 4,30 abre la sesión el señor ALBA; 
en los escaños, desanimación; en las tri 
bunas, bastante público; en el banco 
azul, los ministros de Estado, Industria 
Comunicaciones. Se lee y aprueba el acta 
Contesta el ministro de 
Estado 
Comienza diciendo que desconocía los 
nacional no puede continuar y si no des-1 términos de la pregunta que el señor don 
sufría los duros golpes que 
preparaba la rebeldía, especialmente por 
os cabileños del Fash. Esa zona ínter-
todo trance. ¿Quién no la comparte? 
¿Quién no es neutral? ¿Quién es el In-
sensato que, dadas las condiciones en que 
está España, no es neutral? 
"Pero no serán neutrales todos los que 
quieran serlo, serán neutrales únicamen-
te los que puedan serlo", porque dada la 
guerra europea que se dibuja—aunque 
es posible que no la veamos, sobre todo 
que no la vean los que tengan la edad 
que yo tengo—si sobreviene no queda-
rán neutrales más que aquellos que es 
tén muy lejos del teatro de la guerra o 
aquellos que tengan eficacia militar y 
naval suficiente para Imponerla, y la efi-
cacia militar y naval de España, ¡cuán-
to tiempo ha do tardar en poder res-
ponder a la defensa de su neutralidad! 
Yo, sin embargo, como recuerdo tiem-
pos pasados en los cuales tanto, tanto 
padecí, yo digo que, neutrales o no neu-
trales, la política internacional de Es-
paña tiene una base precisa, y es que 
se apoye, que nazca en una opinión ver-
daderamente nacional, en una opinión 
que surja de la mayor suma posible de 
opiniones, que se llegue—¡ah! esto se-
ría un milagro—a una verdadera una-
nimidad. Para lograr esta unanimidad 
no hay sacrificio que pueda parecer 
grande, incluso el sacrificio que cuesta 
más a los hombres, que es el de las pro-
pias convicciones, porque ante la Patria 
no hay sacrificio g r a n d e . He dicho. 
(Aplausos.) 
E l P a t r i m o n i o f o r e s t a l n o t e n d r á C a j a A u t ó n o m a 
P e r o p a r a q u i t a r i m p e d i m e n t o s se r e f o r m a r á l a l e y de 
C o n t a b i l i d a d . U n a l e y de a u t o r i z a c i o n e s p e r m i t i r á en 
b r e v e i n t r o d u c i r e c o n o m í a s en los s e r v i c i o s 
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cebradas en general, de que se acuse § 
normalización de la vida del partido. 
La sesión de hoy 
L o s soc ia l i s t a s deciden hoy sobre su vuelta al Parlamento 
La idea de la supresión de la Caja.ro no cabe negar que buen número de 
aparece tiene, 
cirse mucho. 
por lo menos, que redu-
No estamos a susto pa suya si los italianos van conquistan 
do el mercado argentino. Afirma que se 
avecina una gran cosecha y se avecina 
una gran catástrofe. Pide que se denun-
cien los Tratados comerciales con nacio-
nes con las cuales tiene España un dé-
ficit de 300 millones en balanza comer-
cia1' _ ^ „ ,rT^1TT„T|por años, por meses, va reduciéndose 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI sin saberse por qué. es decir( sab¡endo 
agradece al diputado liberal demócrata é ^ se nos asi ó en 1912 
por Asturias don Alfredo Martínez el1 
apoyo ofrecido en nombre de los diputa 
Pero además—y prosigo mi tema de 
que no estamos a gusto en Marruecos— 
cuando veo lo que sucede vienen a mis 
recuerdos el título y el asunto de una 
célebre novela de Balzac, "La piel de 
zapa". El Protectorado español, no ya 
 
dos asturianos para la defensa de los 
intereses ganaderos. (Entran los minis-
tros de la Guerra y Gobernación.) Pide 
que el mismo trato que se dé al trigo se 
le dé a la ganadería. 
El señor SIERRA RUSTARAZU rec-
tifica. 
Se aprueba el artículo único del dicta-
men del "modus vivendi" con Argentina. 
D i s c u r s o de R o m a n o n e s 
Alvaro de Figueroa iba a formularle y 
que razones que no son del caso obli-
garon, por otra parte, a demorarla. Co-
mo tengo conciencia de mi propia res-
ponsabilidad y e'l señor don Alvaro de 
Figueroa la tendrá también, comprende-
rá que no le conteste sino a aquellas par-
tes de su pregunta que puedan ser con-
testadas. 
El mantenimiento del "statu quo" del 
Mediterráneo es motivo de honda medi-
tación para el Gobierno: puedo decir. 
autónoma en el proyecto de Patrimonio 
forestal, sustentada por el ministro de 
Hacienda, cuenta, indudablemente con 
fuertes valedores en la Cámara y en el 
Gobierno. Al terminar la sesión se esti-
maba que, aunque el asunto sea de nue-
vo examinado en Consejo de ministros, 
la Caja autónoma tiene pocas probabi-
lidades de prosperar. 
Un sector de la Cámara entiende, sin 
embargo, que no pueden rechazarse de 
plano las Cajas autónomas. Su conve-
niencia depende de su finalidad. Entien-
de este sector que el proyecto de repo 
blación forestal pierde eficacia si supri-
me la Caja autónoma, porque lo que se 
pretendía con ella era dar seguridau 
para la continuación de la obra e im-
pedir las trabas que la administra-
ción presupuestaria representa. 
AI terminar la sesión el señor Cha-
paprieta se manifestaba satisfecho por 
haber evitado una nueva Caja autóno-
ma. Conversó sobre este punto con el 
señor Jiménez Fernández, que como mi-
nistro de Agricultura, presentó el pro 
yecto, preparado por una Comisión de 
gran competencia técnica. 
Al aludir el señor Jiménez Fernán-
dez a que la supresión de la autonomía, 
podría originar graves daños por las 
trabas de la ley de Contabilidad, mayo-
res en este caso por la época en que 
principalmente debe llevarse a cabo la 
diputados de la mayoría entienden que 
la eficacia de la ley dependerá en gran 
parte de que subsista la Caja autó-
noma. 
Una ley de Autorizaciones 
El señor Chapaprieta dijo a los in-
formadores que, aunque el tiempo es 
escaso, espera que no habrá dificulta-
des para que los presupuestos del se-
gundo semestre sean votados a tiempo. 
Dentro de este mes—dijo—enviaré a la 
Comisión, por medio de órdenes minis-
teriales, las reformas y economías que 
creo precisas en el presupuesto que es-
tá ya depositado en la Cámara. Es más, 
como tengo ya algunos de los presu-
puestos parciales, es posible que la dis-
cusión pueda comenzar en la semana 
próxima, para que así no se amontone 
toda la labor en el mes de junio. 
También estoy redactando una ley de 
Autorizaciones que nos permita, a par-
tir del verano, introducir economías pol-
la reorganización de servicios. 
El debate internacional 
continuará el viernes 
no es lo que posee España; hoy España 
posee mucho menos, tanto que hay te-
rritorios como los de Warda, Guenaya, 
Marima y Bení Gueronen que si de de-
recho son territorios de nuestro Protec-
torado, de hecho—lo sabe bien el señor ¡testar a su señoría. Hay de plazo toda-
ministro—M estamos en posesión de vía hasta el 14 de diciembre para que 
ellos desde las operaciones de 1923. Yo ¡España pueda denunciarlo. Se dice que 
no sé hasta cuándo van a estar en po-|va a denunciarlo Inglaterra, pero el mi-
der de Francia; pero es absolutamente nisterio de Estado aún no tiene noticia 
necesario proceder a una rápida y bien ¡de ello. Ei asunto lo estudia intensamen-
cstudiada delimitación de nuestra zona. te el ministerio. Tenemos que mejorar 
Otra cuestión es la que se refiere a las nuestra situación en Tánger, 
tarifas arancelarias. Es necesario llegar' La política' internacional de España 
a una modificación de estas tarifas; peroitiene un elevado carácter idealista: sus 
En medio de un profundo silencio ylera el Mediterráneo, y que para asegu-!h?y W« tener mucho cuidado señor 
- rar España su posición en el Mediterrá- nlstro de Estado, mucho cuidado, porque,IConstitucion y a ella nos atenemos. Por 
sin embargo, que "España lo considera ¡repoblación, el señor Chapaprieta contes-
vigente y que nos conviene ir de acuer-¡tó 
do con Inglaterra, Francia e Italia", en 
coincidencia con la opinión .de su seño-
ría. 
Respecto a la denuncia del Estatuto 
de Tánger, aún es muy pronto para con-
gran expectación, el CONDE DE RO-
MANONES da comienzo a la interpela 
ción anunciada sobre política internacio 
nal. 
El conde de ROMANONES: El Beñor 
neo se necesitaba pactar ¿con quién?!51 se entra Qe lleno en la rectificación eso lamenta España que algunos paiser 
Hablando del Mediterráneo, ; con quién de las tarifas arancelarias entre el Pro-lse hayan separado de la Sociedad de Na-
se debe pactar? ; Con quién había nece- tectorado español y España, podríamos ciones y procura con el máximo ínteiés 
I salir perdiendo. Porque se da el caso, concertar acuerdos con los países her-
no conozco|manos de América, y siente una gran sa-sidad de ponerse de acuerdo, sino con, ministro de Estado, el 29 de enero, hac;?!Francia y con Inglaterra? Y con Fran-|verdaderamente anómalo—yo 
va tres meses y medio, leyó desde esa cía y con Inglaterra firmó aquel Conve- la explicación y desearía que se me di.-i tisfaccion ante la perspectiva de «n 
tribuna una nota que se refería a las con- nio en Cartagena, y después de proto- ra— de que España es el único país que 
versaciones de Roma y terminaba esta colizado traído a las Cortes, fué por ellas: comercia con el Protectorado_ francés en 
nota con unas palabras que debían ha- aprobado. Y yo pregunto: ¿es que al- déficit. Ha enviado alh e ano 1934 por 
ber producido en la Cámara una verda-lguna de las otras partes contratantes ha ¡valor de veinticuatro millones de pese-
dera y honda inquietud pedido romper el "statu quo" firmado enjtas Y* en cambio, del Protectorado fran-
Dccía el ministro: "Ante problemas'1907? Y si, por el contrario, ninguna de¡ces al Protectorado español ha salido ca-
que se refieren a la existencia de Espa-|ellas lo ha hecho, yo tengo que dirigirifj el doble.^Las demás naciones, todas 
ña 
d 
fieren a la existencia de Espa 
próximo fin de la guerra del Chaco. Con 
este sentido idealista, España quiero 
resolver todos sus problemas interna-
cionales con la mayor cordialidad. 
Y no creo conveniente referirme a las 
y se da el caso, verdaderamente curioso, 
que mientras España está en déficit, en 
su régimen comercial en la zona france-
sa, China ha enviado al Protectorado 
Reforma de la ley de 
Contabilidad 
En efecto, así es: pero tengo el pro-
pósito de proponer a la Cámara la re-
forma de la ley de Contabilidad pava 
hacerla más flexible y que no origine 
esos impedimentos. (Se refería, sin du-
da, al reintegro de las cantidades no in-
vertidas al final del año económico.) 
Anunció también el señor Chapaprie-
ta que se propone desmontar otras Ca-
jas especiales en vigor, siempre que no 
se origine perjuicio de otro orden o ro 
estén amparadas en una ley. (Se habló 
sobre reforma agraria y turismo.) 
Se habló también entre los señores Ji-
ménez Fernández y Chapaprieta de que 
se podía estudiar la posibilidad de apli-
car a la repoblación algunos créditos de 
la Reforma Agraria. Convinieron en 
ello, pero es posible que se encuentren 
también trabas legales. 
El ambiente de la Cámara, desde 
demás preguntas del señor don Alvaro ¡luego, cree que el proyecto de Patri 
monio Forestal es fundamental y con 
tribuirá al remedio del paro en la épo-
de Figueroa. 
Romanones rectifica 
nación, no existen partidos político?., ni ¡señor MINISTRO DE ESTADO hace sig-
diferencias entre españoles, ni diferen- nos afirmativos.) ¿Lo considera su se-
das tampoco en el deber que a todos ñoría en completa vigencia, como si es-
incumbe " tuviéramos en 1907? Pues ya es adelan-| 
Yo creí que esta apelación al cumplí- tar a1?0- Porclue esto era una cosa pre-,francés el ano^ultimo por valor de 74 
miento del deber debía recogerla, porque Císa, tan precisa que. si llegara el casolm.Hones de peéetá^ y^ap fah aomprado 
he sido ministro de Estado varias veces, de que nuestra posición, la posición dedada. ¡Y luego dicen que son chinos! 
y he ^ido ministro de Estado cuando te-|España en el Mediterráneo, se mo_difica-j (Risas). *T! Japón, por valor de 66 mi-
nía que hacer frente a problemas preci-i ra. sería el caso de pensar si España po-;llones, comprando 2 millones. <• Como es 
sáfnefite iguales a aquel os a que se re- día seguir soportando el peso de Marrue-1 posible que puedan venir las mercaderías 
eos, como decía don Antonio Maura. ¡Tal de China a la zona francesa en esa for-
reláción tiene el Mediterráneo con Ma-ima, y nosotros, estando al lado, no po-
rruecos! Por eso yo afirmo que el Me- damos enviarlas? Yo no digo que sobre bió^'bastarl 
diterráneo y Marruecos son cuestiones ¡este punto haya responsabilidades; pero 
renra el señor ministro de Estado actual 
Por eso voy a hablar, porque creo que mi 
deber me obliga a ello. 
La nota del ministro de Estado, la quo 
leyó el 29 de enero, era lo que tenía que 
ser: una nota protocolaria y cancillci 
ca, en que se dijo algo concreto, sobre el mas. sino un so10 Problema-
conexas, mejor dicho: el Mediterráneo y 
Marruecos constituyen, no dos proble-
punto principal a cuyo encuentro salía el 
señor ministro. 
Habían tenido lugar las conversacio-
nes en Roma entre el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Francia y el jefe 
omnipotente del Gobierno italiano, y la 
gente creía que una conversación en Pio-
rna entre Francia e Italia seguramente 
versaría también sobre el Mediterráneo. 
Y se preguntaban: "¿Se habrá hablado 
del Mediterráneo?" Y el señor ministro, 
en esa nota, de una manera terminante, 
tranquilizó a todos, porque dijo: "En Ru-
ma no se ha hablado del Mediterráneo 
porque España no estará ausente de nin-
guna conversación o trato que se rela-
cione con el Mediterráneo." 
Yo no doy a esta cuestión una impor-
tancia grande. Además, ha pasado ya tan-
to tiempo desde las conversaciones de 
Marruecos 
España fué a Marruecos por primera 
vez en 1902. Acababa Francia de firmar 
con Inglaterra un Convenio, en virtud 
del cuál Inglaterra, a cambio de que-
darse con las manos libres en Egipto, 
le dejaba también con las manos libres 
a Francia en Marruecos, cuando el Go-
bierno español—Gobierno del cual yo 
formaba parte—creyó que era necesario 
negociar con Francia, se empezó la ne-
gociación del Tratado de 1902. Por aquel 
Tratado a España se le asignaba una 
zona en el territorio de Marruecos de 
500.000 kilómetros y, además, Fez y Tán-
ger. Quizá, como dijo el insigne Maura, 
era más de lo que podíamos soportar 
Roma, que ya aquello, que era entonces Pero una crisis inoportuna como sue-
el punto neurítico de la política interna 
cional, hoy no lo es; hay otros sucesos, 
otras cosas que tienen aún mayor im-
portancia. Pero, además, yo también creí 
que en Roma no se había hablado de 
nada que se relacionara con el Medite-
rráneo, y razonaba de este modo: En Ro-
ma no se ha podido o, por lo menos, no 
se ha debido hablar del Mediterráneo, 
porque los compromisos que tiene con-
traídos Francia—compromisos claros, ter. 
minantes—noblemente no le permitían tra-
tar del Mediterráneo en Roma. Los com-
promisos a que me refiero son los que 
se pactaron en Cartagena, en mayo de 
1907. Y también quizá podía yo haber 
asegurado que Italia tampoco debía ha-
blar en Roma del Mediterráno, por ha-
berse adherido al Pacto de Cartagena 
creo, aunque no tengo la prueba de ello, 
pero me induce a creerlo el recuerdo de 
que en 1887 Italia había firmado con Es-
paña un Pacto, estableciendo el "statu 
quo" sobre el Mediterráneo. 
El "statu quo" 
¿Qué decía el "statu quo" de 1907? 
Porque nos cansamos de hablar del "sta-
tu quo", y hace falta precisar cuál fué 
BU contenido. Dice: "...La gran extensión 
de las costas francesas y de las espa-
ñolas, tanto en el Mediterráneo como en 
la parte del Atlántico que baña el lito-
ral de Europa y Africa, la importancia 
de las posesiones insulares de España en 
estas regiones y la de nuestros dominios 
africanos, han traído al Gobierno espa-
ñol a considerar la importancia de una 
inteligencia sobre los intereses comunes 
resultantes de esta situación. Ambos Go-
biernos han llegado, en consecuencia, a 
un arreglo. Este arreglo tiene por obje-
to, ño sólo mantener un "statu quo" que 
en razón de la proximidad de las po-
sesiones respectivas no podría ser modi-
ficado sin quedar lesionados los intere-
ses esenciales de las dos potencias, sino, 
sobre todo, en lo que más particular-
mente nos concierne: ¡..segurar nuestras 
comunicaciones con nuestras posesiones 
africanas del Mediterráneo y del Atlán-
tico." 
Fué una demostración de la alta per-
cepción que tenía don Antonio Maura, de 
grata memoria para todos, acerca de los 
intereses y de la conveniencia de Espa-
sí digo que es necesario saber a qué cau-
saa obedece. : 
El acta de Algeciras 
Y lo mismo que he dicho respecto a 
la necesidad de la denuncia del Estatuto 
de Tánger, tengo que decir respecto del 
Acta de Algeciras. ¿Ha meditado el se 
ñor ministro de Estado sobre la vigen 
cia del Acta de Algeciras? ¿Ha tenido 
en cuenta la razón de ser de su existen-
cia? ¿Ha recordado que esa razón de 
ser desapareció por completo en el Tra-
tado de Versalles? 
El conde de Romanones rectifica y di-
ce que esperaba que, si no sus palabras 
recogiera el ministro los temas por él 
planteados. Pero el ministro sólo ha he-
cho dos afirmaciones: que España con-
sidera vigente el "statu quo" del Medi-
terráneo y que el ministerio de Estado 
no conoce el propósito de Inglaterra de 
denunciar el Estatuto de Tánger. Y a 
esto último tengo- que decir que todo el 
mundo conoce las declaraciones de sir 
John Simón. 
El ministro de ESTADO dice que de-
"e a don Alvaro de Figueroa 
las explicaciones que ha dado. Insiste 
en sus puntos de vista, y que el Gobier-
no no puede decir una palabra más. 
Hoy h a b r á sesión 
ca (" I año en que es más agudo. Con o 
sin Caja autónoma, será aprobado; pe-
H • • ff H » K Ñ ^ « |t R | 
Modelar 
Varios grupos de la Cámara han ma 
nifestado deseos de que continúe el de-
bate sobre política internacional y se 
dibuje más precisamente la posición de 
España. 
Al cambiarse ayer de discusión en el 
salón de sesiones, hubo en los pasillos 
gran animación. El señor Goicoechea 
manifestó al ministro de Estado su de-
seo de intervenir en el debate y pidió 
que la pregunta del conde de Romano-
nes se convirtiera en una interpelación 
amplia. El señor Rocha contestó que, 
antes de contestar estos requerimientos, 
desea consultar al Consejo de ministros. 
Probablemente el debate podrá conti-
nuar el viernes. 
Los monárquicos anuncian que, en ca-
so de que no se atienda a su petición, 
presentarán una proposición a la Cá-
mara. 
El señor Barcia se propone también 
intervenir en nombre de las minorías de 
izquierda. Desde luego ha pedido ya la 
palabra el señor Maura (don Miguel). 
La vuelta de los socialistas 
VALENCIA, 14.—Reunido el Consejo 
Federal del partido autonomista, bajo 
la presidencia de don Sigfrido Blasco, 
ha tratado de la actitud de dicho par-
tido ante el momento político y acordó 
solidarizarse con la conducta de su pre-
sidente y los demás diputados del par-
tido y otorgarles un amplio voto de con-
fianza para que acomoden su actuación 
a las exigencias que demande el interés 
de la República, extremando la vigilan-
cia parlamentaria para que las leyes que 
se aprueben no pugnen con las esencias 
del régimen republicano. 
Los Tribunales de exámenes 
del Bachillerato 
Desde las once de la mañana hasta 
las dos y cinco de la tarde estuvo re-
unida ayer la minoría socialista, asis-
tiendo a la reunión los señores Besteiro 
y Fernando de los Ríos. 
Al terminar, el sec- ' • :o dió la refe-L 86 ha constituido un Comité. Integra-. '•cl",",£W' . , . . 'do por los señores Barcia. Lara y San-rencura los periodistas, diciendo que ta]ó^ para dirigir ja labor conjunt.a d9 
La Junta directiva de la Agrupación 
Profesional de Doctores y Licenciados 
en Ciencias y Letras de Madrid ha acu-
dido al ministerio de Instrucción públi-
ca para hacer ver la urgencia de que 
se aclare la legislación en lo referente 
a los derechos de los profesores titula-
dos a formar parte de los Tribunales de 
exámenes del Bachillerato. 
Es necesario aclarar en qué casos se 
aplica la legisiacíón vigente, y con to-
da urgencia ha de resolverse, porque 
los exámenes de alumnos no oficiales 
comenzarán el primero de junio, y pa-
ra ese día debe estar impreso y repar-
tido el catálogo de los profesores titu-
lados colegiados que tienen derecho a 
formar parte de los Tribunales. 
Otras notas políticas 
habían concurrido 38 miembros. Los res-
tantes habían enviado por escrito su 
opinión, excepto Teodomiro Menéndez y 
! González Peña. 
las minorías parlamentarias izquierdis-
tas. 
—Don Honorio Maura ha formiilado 
al ministro de Agricultura un ruego en 
Se suspende este debate y se lee una 
proposición, no de ley, por la que se pide 
que hoy no haya sesión de Cortes. 
La defiende el señor MONDE JAR, 
agrario. 
El señor GIL ROBLES, en nombre del 
Gobierno, dice que por haber defendido 
la proposición un miembro de la mavo-
C A M I O N E S R A P I D O S 
CARGAS GARANTIZADAS POR LA FABRICA 
HAY P I f Z A S 0 E RECAMBIO 
GTA.S* B E R N A R D O 3.MADRID 
Comenzaron a discutir la cuestión de f l sentido de que se lleven a la Cámara 
i 14. „, n„ los expedientes de incautaciones de tin-
la vuelta o no al Parlamento, acordan-1 dePla grandeza de España, los com-
do volver a reunirse hoy, a las diez |probanteg de los hechos con beneficios 
y media de la mañana, para seguir de-y pérdidas si los hubiera y una nomina 
liberando sobre el particular. I del personal empleado en el Instituto de 
^ ^ ^ ¡Reforma Agraria desde su creación hasta 
la fecha, con especificación de los suel-
La Directiva socialista se pronunció 
hace unos días por la no vuelta de la 
minoría al Parlamento. Esta, aunque 
por escaso número, parece que se in-
clina por reintegrarse a la Cámara. Si 
dos y demás emolumentos. 
—El conde de Vallellano ha formulado 
un ruego al ministro de Instrucción pú-
blica, en el que se pide que el Estado 
cumpla con respecto a los maestros da 
este caso se diera, tendría que ser el taller del Instituto Católico de Artes 
e Industrias, cesantes sin reconocimien-
to de derechos, los mismos deberes que 
la ley establece para los patronos parti-
ría no quiere qne aparezca como quo es 
criterio del Gobierno el sustentado poi 
Política intem tlCÍOna.l'eI señor Mondéjar. Cree que hay margen 
1 suficiente para poder atender a los "de 
len serio todas las crisis (Risas), impi 
dió que aquel Convenio se firmara. Ya 
estaba todo convenido; extendidos los 
pliegos; no faltaba más que la firma del 
ministro. El ministro de Estado español 
se quedó en su casa, Pero ya no se po-
día detener España en el camino de ne-
gociar sobre Marruecos, y entonces, pri-
mero el señor Silvela y después el señor 
Maura, sucesor del señor Silvela, llega-
ron al Tratado de 1904. En este Trata- e 
do ya se reducía bastante, casi en dos 
terceras partes, la extensión territorial 
de España en Marruecos. Fué Inglate-
rra quien impuso a Francia nuestra pre-
sencia en el Imperio Mogrebino, atenta 
sólo a neutralizar el Estrecho de Gibral-
tar, hoy no hubiera tenido igual empe-
ño, pues la aviación ha variado por com-
pleto la defensa estratégica del Estre-
cho. 
Pero todos estos puntos, el "statu quo" 
del Mediterráneo, el Estatuto de Tánger 
y el Acta de Algeciras, con ser impor-
tantes, no tienen la imporlancia de lo 
que yo he dejado para tratar en la úl-
tima parte de mis palabras. Me refiero 
a la política internacional de España, la 
política internacional que España debe 
tener, porque yo soy de los que afirman 
que sin política internacional no se pue-
de vivir conveniente ni decorosamente. 
Es necesario tratar este extremo, que 
aunque a mi no se me hubiera ocurrido 
traer a la consideración del Parlamen-
to, lo trajo en el mes de marzo el ante-
rior ministro de Marina, y lo trajo con 
palabras que también debían haber pro-
No pro-
beres religiosos y venir a trabajar a la: 
Cortes. Ha habido ya muchas vacario-
nes en esta etapa legislativa. Conviene 
aprovechar el mayor número de sesio-
nes. 
El señor Mondéjar retira la proposi-
ción. 
El patrimonio forestal 
Se pone a discusión la ley que crea el 
patrimonio forestal. 
El señor JIMENEZ FERNANDEZ di-
cê  que el último día se puso a discu-
sión este proyecto, al que se atacó. No 
se trata de una improvisación, sino que 
es una necesidad sentida por todos. Se 
ha hablado mucho de reducir el área de 
cultivos de trigo y con este proyecto se 
Comité Nacional del partido el que de 
cidiese. Ante esta posible contingencia, 
la minoría entendió que debía estudiar |^lareg De no atenderse este e, 
si procede o no consultar al Comité, |conde de vallellano anuncia una inter-
nomía del Patronato y cita casos de na-iy esto fué lo que en la reunión de ayer¡peiación. 
ciones modelo que lo han realizado así. se debatió por la minoría, sin que reca-, —El diputado por Badajoz don Fcr-
señor DIAZ PASTOR (por las iz- yese acuerdo, dejándose a resolución de mín Daza ha decidido reintegrarse a la El quierdas) pronuncia breves palabras de 
oposición a la totalidad. 
El ministro de Hacienda 
dujeron ninguna; le oyeron al ministro puede realizar en buena parte. Se ha de 
mostrado que los gastos que se hagan 
serán reproductivos y se puede comba-
tir eficazmente el paro obrero. 
Defiende la autonomía administrativa 
financiera, sustentada por el proyecto. Si 
son insuficientes los 10 millones anuales 
que se han destinado, el Parlamento pue-
de optar por que se aumenten. Pide que 
con indiferencia, sin duda porque sabían 
que no se sentaría en el banco azul du-
rante mucho tiempo. El señor ministro 
de Marina comenzaba el preámbulo de 
su proyecto de ley sobre nuevas cons-
trucciones navales y en tierra y adqui-
sición de material para la defensa del 
litoral, con las siguientes palabras que 
no tienen desperdicio, tan claras, tan 
Desde el campo de aviación de Keni-! arrogantes, que quizá el propio Lord delise mire objetivamente lo que 
tra pueden los aeroplanos cerrar la lia- Almirantazgo inglés no se hubiera atre- yecto, que no se le combata 
ve de entrada del Mediterráneo. Pasa-jvido a pronunciar. Decía el señor minís- • 
ron los años, y en 1912, poique Franciajtro de Marina: "Dentro del cuadro ge-
tuvo que acceder a conceder compensa- nerai de ia defensa marítima del país se 
ciones territoriales en Africa a Alema-jdest>aca con singular importancia y con 
nía, le dijo a España que también ellaj caracterCg de urgencia extrema (fíjense 
debía contribuir a soportar aquella car-|ios señores diputados, "con caracteres de 
ga, y entonces se negoció el Tratado urgencia extrema") lo del archipiélago 
de 1912. Tratado en que se encontraron ¡ baiear CUya posición central en el Me-
ntuchas difiieultades. vencidas por el mi- d¡terr¿ne0 occidental le proporciona ven-
Interviene el MINISTRO DE HACIEN-
DA. El Gobierno, después de examinar 
detenidamente el proyecto, lo acepta en 
sus líneas generales, porque cree que ja-
más podrán emplearse cantidades por el 
Estado en cosa más reproductiva que la 
repoblación forestal. En lo que ya no 
está de acuerdo el Gobierno con el pro-
yecto es en la posible creación de una 
Caja especial. Cree que es un sistema 
equivocado. ¿Supone esto crear dificul-
tades al proyecto? No. Al contrario, se 
dará toda clase de facilidades para que 
salga adelante. Pero en España hay mu-
chas Cajas especiales, y es criterio del 
Gobierno combatir este sistema, cuando 
traiga los presupuestos generales. 
Las Cajas especiales son la manera de 
dar acceso por la puerta falsa a perso-
nas sin oposición. Se crea una Caja es-
pecial, y desde el primer día hay seño-
res que ocupan cargos retribuidos con 
sueldos de 25 a 30.000 pesetas y 15.000 
pesetas de gastos de representación e in-
cluso automóvil. Y esto es desmoraliza-
dor para la Administración, donde, para 
lograr un cargo de juez, fiscal, abogado 
del Estado, etc., con sueldos que empie-
|zan en 8.000 pesetas, ha de hacera; du-
se estudie la cuestión serenamente, quejras oposiciones. Añade que la emisión de 
es el pro- ¡Deuda que se propone en el proyecto la 
porque éllimpide ia Constitución, 
diciendo i No teman loa que defienden el 
la reunión que hoy celebrará a las diez | minoría republicano-conservadora, que 
y media dirige don Miguel Maura. 
Por un lado se cree que dentro de la! - E 1 ministro de Comunicaciones, sc-
minoría parlamentaria hay ligera ma-
yoría a favor de la vuelta a los esca-
ños; pero como la división dentro del 
partido va más allá de la minoría, aun-
que haya votación favorable, es posi-
ble que la vuelta no sea inmediata y 
se consulte a las organizaciones, en un 
a modo de "referendum". 
Según otros no habrá hoy votación, 
sino que se acordará esta consulta o se 
aconsejará hacer depender la vuelta de 
la reapertura de las Casas del Pueblo, 
ñor Lucia, ha comunicado a los corres-, 
ponsales de Prensa extranjera el pro pó-
sito del Gobierno de concederles las má̂  
ximas facilidades. En caso de abusos díí 
parte de corresponsales desaprensivos, el 
Gobierno se reserva la adopción de me-
didas en contra de los culpables. 
PLASENCIA, 14.—Entre los afiliados 
del partido regional agrario (CEDA) hay 
malestar por la política del gobernador 
civil de Cáceres. 
Se han dirigido a los diputados tele-
gramas de protesta contra la política 
del gobernador. 
nistro de Estado, mi amigo el señor Gar-
cía Prieto. 
En 1912, cuando se concluía aquel Tra-
tado, era yo presidente del Consejo de 
ministros, y al empezar el nuevo régi-
men que imponía, creí indispensable que 
la zona española tuviera una capital, y 
no pudiendo ser ésta por desgracia Tán-
ger, no había otra más que Tctuán, y 
entonces, "bajo mi sola responsabilidad, 
por mi iniciativa personal", las tropas 
españolas tomaron posesión de Tetuán 
tajas esenciales. 
Sin hacernos ilusiones, ¿se puede ha-
blar de mantener nuestra situación, pri-
vilegiada aunque no preponderante, en 
e'l Mediterráneo, fuera de la órbita de 
Inglaterra, de Francia y de Italia? Y di-
go de Italia, porque si ahora viviera don 
Antonio Maura, a las palabras suyas 
del 1907 al trazar la política internacio-
haya sido el autor. Termina 
que no es obra de una persona, sino na 
cional. 
El señor ALVAREZ ROBLES (CEDA) 
consume un turno en pro. Dice que este 
proyecto es una obra altamente econó-
mica. Cita cantidades que salen de Es-
paña por compra de madera y derivados 
al extranjero, cosa que, transcurrido el 
tiempo necesario, podrá evitarse con la 
producción maderera de la repoblación. 
Se dará también solución al problema 
del paro por la abundante mano de obra 
que es necesario utilizar, precisamente 
en el sector obrero más afectado por el 
paro. 
Dice que no hay tal creación de una 
Caja especial, como se ha dicho 
! 
El señor Alba anunció para hoy G 
sig-uicntc orden del día: Una pregunta 
del señor Lavandera al ministro de ]8 
Gobernación; luego, repoblación forea 
tal, y. por último, el proyecto relativí 
a Prensa. Se le preguntó si, por ^ 
se convertiría la pregunta del condi 
de Romanones sobre política internacio-
nal en interpelación, y respondió qU< 
consultaría sobre ello al Gobierno. SI i 
Gobierno la acepta tienen pedida la pa. 
labra en el debate los señores Goicoe-
chea y don Miguel Maura. Agregó que, 
según tenía entendido, si el Gobierno 
no aceptara la interpelación, la mino-
ría monárquica presentaría una propo-
sición sobre el mismo asunto. 
Reuniones de minorías 
Hoy a las once, se reúne la minoría 
radical y después se reunirá en un ban-
quete en el Casino de Madrid. Se decía 
ayer que a la comida asistirían los mi. 
nistros de la Gobernación y de Hacien-
da, señores Pórtela Valladares y Cha-
paprieta. 
# * » 
Hoy, a las once, se reúne la minoría 
popular agraria en el domicilio de Ac-
ción Popular. 
Los autonomistas valencianos 
C A F E D E L A S S A L E S A S 
que aenenden el pro-
yecto que vaya a fracasar. No será re-
tirado. Unicamente queremos examinar! 
con toda rapidez aquellos puntos con los'Sirve espléndidos cubiertos, tres y cuatro platos, pan vino y postre 4 peseta* 
que no está conforme el Qobiernq. Dice SECCION DE BAR (precios corrientes). Instalación moderna de los ricos helados 
americanos de todas clases. Se sirve a domicilio. Teléfono 34289. que aprovecha esta primera ocasión que tiene para intervenir en cuestiones de 
gastos públicos, para decir que el Go-
bierno está dispuesto a proceder con to-
da energía para normalizarlos y que no 
se pueda decir que no se sabe con exac-
titud cuáles son los gastos del Estado, 
IÍ 
a causa precisamente de la existencia de y 
treinta o cuarenta Cajas especíales. 
La ley de Prensa 
ue. x^u, - " u j  i l,    i . En el . Se suspende este debate y se pone -
nal de España en e Mensaje a las Cor- preSUpUeSto se consignará una cantidad J13̂ 310" el dictamen sobre_ el proyecto 
tes de 1907 decía: "Perdurando la cor- administrará un órgano autónomo ' ê  y ^ BARCIA 
dialidad de relaciones que felizmente 
no disparar un solo tiro, duró poco tiem-
po, por desgracia. 
Siguió en Marruecos una luche, de diez 
años, hasta que por obra directa, perso-
nal, del general Primo de Rivera, se pa 
cificó la zona. Yo a mis adversarios, por 
muy enconados que hayan sido, les rin 
do siempre completa justicia. Y, desde 
entonces, la pacificación de Marruecos 
fué un hecho. En colaboración con Fran-
ña, y el señor Maura creyó que el eje cia se estableció allí una normalidad que-
de la política internacional de España ¡ hasta ahora sigue incólume; pero 
I pero controlado por el Gobierno ya que sin disparar un solo tiro. Pero esto de mantenemos con todas las Potencias, cir- lo presidir¿ el nlinistro de A ericultnVa _ J: x. _ .... Í i . . - , cunstáncias comunes, considerables nos __ , . ''•"v***w*1*' 
llevan a estrechar el fecundo lazo de la 
paz, nuestra amistad con Francia e In-
glaterra, hoy hubiera añadido y con Ita-
lia". ¡Pensar otra cosa, señores diputa-
dos, es un sueño, es un absurdo; fuera 
de esa órbita, queramos o no, no pode-
mos vivir! No hay existencia posible 
fuera de esa zona, fuera de esa Orbita. 
Con Francia, con Inglaterra y con Ita-
lia; pero con estas tres potencias me-
diante una sola condición, esta sí, esen-
cial: que no se nos considere como en 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 11 a 16 ptas., incluido análiáis. apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos. 37. MADRID. 
y los presupuestos ha de aprobarlos el 
ministro de Hacienda. Dice que la repo-
blación por este sistema autónomo se ha 
hecho en Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Alemania, Rumania, Po-
lonia y otras naciones. Esta autonomía 
no se da porque se crea incompetente 
a la Administración, sino por incapaci-
dad. Y no por vicio o incapacidad de las 
personas, sino del sistema. Si de algo 
peca el proyecto es de demasiado modes-
to, pero esto si los diputados no están 
conformes pueden mejorarlo. De todos 
na gran labor la de iniciar 
ón que ha de ser obra de 
de hoy, no está a gusto en Marruecos.} 
No está a gusto en Marruecos porque 
no puede estarlo, más que nada por una 
multiplicidad de circunstancias, ninguna, 
de ellas quizá de gran volumen; 
La neutralidad otro turno en pro. Dice que el proyecto 
—. es muy necesario. Se puede comenzar 
Yo bien reconozco que exiáte en Es-, por repoblar la zona Norte de España 
pide al ministro de la Gobernación que 
declare si, terminada la discusión de to-
talidad de este proyecto piensa retirarlo. 
El señor PELLICENA (de la Lliga) se|X 
adhiere a las palabras pronunciadas por íi 
el señor Barcia. Interviene el señor RU-
BIO CHAVARRI (progresista) en pare-
cidos términos. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Comienza diciendo que sí de lo que se 
trata es de discutir a fondo una ley de 
Prensa y la Cámara necesita una ponen- , 
cia para emitir su opinión, ya la tiene V 
con el proyecto. El Gobierno quiere, an- lX 
tes de decidirse definitivamente sobre el lí1 
problema, rendir un tributo al Parlamen- V 
to recogiendo las opiniones que se ex- \A 
pongan. Con ello al fin y al cabo no se A 
señor SIERRA (radical) consume d f L * ! ^ ' . ^ POlítÍCt de H S — T-V:-. _ . «*"W«»ne cincacion de los espíritus anunciada V 
Rectifica el señor BARCIA. El minís- X 
tro de la GOBERNACION vuelve a ha- $ 
icn; pero, paña una corriente muy grande que enique va desde Navarra al Miño y la zona IPr̂ nii c^ h < r se ,hai-a una ley de • 
sin embargo, de circunstancias que cons-l punto a materia internacional no tiene Sur integrada por las provincH^ ri/41 .Jfo ^ • sm 1h.ostlllzar a esta. Se suspende L*, 
tituyen puntos constantes de fricción con i más que un criterio: la neutralidad aivilla, Cádiz y Huelva. Defiende la auto lías 8 3-S n y Sé levanta la se3ión a í 
C A S A M O R A L E S 
Carretas, 3 3 , esquina a P. Angel 
H U L E S . L I N O L E U M , B O L S A S 
T E L A D E G O M A Para cama 
I M P E R M E A B L E S de todas clases 
M A N G A S D E R I E G O 
Gran surtido en artículos de afeitar 
M O R A L E S 
Carretas, 3 3 
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Diversos industriales reclaman el 
importe de obras ejecutadas 
por convenios verbales 
El jefe de Policía reitera sus pro-
pósi tos de terminar con la 
inmoralidad 
y 
BARCELONA, 14.—En la Consejería 
de Cultura, que regenta el señor Durán 
y Ventosa, de la Generalidad, han faci-
litado la siguiente nota: 
«Al tomar posesión del cargo, el con-
sejero de Cultura se ha encontrado ante 
el problema de una serie de gastos ya 
realizados, sin que conste el acuerdo 
del Consejo de Gobierno ni tampoco la 
consignación especial del presupuesto a 
cuyo cargo deben ser satisfechos. Estos 
créditos se refieren, no solamente a aten-
ciones de naturaleza muy diversa, sino 
también, de una manera muy importan-
te, a obras encargadas y ejecutadas 
sin ningún requisito, de los exigidos por 
las leyes, y, en particular, por las de 
Administración y Contabilidad del Esta-
do, de 1 de julio de 1911. El importe de 
estos créditos relativos a gastos lleva-
dos a cabo de esta forma, con una au-
sencia total de las elementales normas 
de Administración, asciende a mucho 
más de 300.000 pesetas, en lo que afec-
ta al departamento de Cultura. De con-
formidad con el decreto del Gobierno 
de la Generalidad del día 8 del corrien-
te mes de mayo, el departamento de 
Cultura remitirá al de Hacienda rela-
ción detallada de los expresados gas-
tos, a los efectos que se determinan en 
dicho decreto, y para la adopción, en su 
día, de las medidas que resulten perti-
nentes. Ante estos hechos y fiel a una 
norma de conducta, que es la mejor ga-
rantía de su actuación, el consejero de 
Cultura pone en conocimiento, a fin de 
que sirva de aviso, a todos los industria-
les y personas a las que pueda interesar 
que, sea la que sea la resolución definiti-
va que se adopte respecto a los gas-
tos referidos, no determinará jamás du-
rante su paso por el Gobierno de la Ge-
neralidad, el pago de ningún gasto que 
no tenga previamente su correspondien-
te consignación en los presupuestos, y 
que no haya sido realizado con el más 
escrupuloso cumplimiento de los trámi-
tes legales.» 
Una vez facilitada esta nota, los pe-
riodistas se entrevistaron con el se-
ñor Durán y Ventosa, quien les diio 
que no le guiaba el propósito de criti-
car la actuación de sus p.ntecesores; 
pero lo cierto era que algunos asuntos 
se habían llevado con descuido en los 
trámites administrativos correspondien-
tes. «Y, debido a eso—agregó—, encuen-
tro que diversos industriales vienen a 
reclamar cantidades por obras realiza-
das fruto dé acuerdos verbales, y esto 
no puede seguir, y no será pagado na-
da sin el acuerdo previo en firme; y 
de estos casos debe darse cuenta al de-
partamento de Hacienda, en cumpli-
miento del acuerdo tomado en los últi-
mos Consejos de la Generalidad. 
—¿Cvee usted que existe alguna in-
moralidad?—preguntó un periodista. 
—En modo alguno; nada de eso. Creo 
yo que ha habido simplemente falta de 
cumplimiento del mejor sentido de la 
Administración. Seguramente nuestros 
antecesores se encontraron en estas 
mismas circunstancias, porque es un 
caso, desgraciadamente, muy corriente. 
Yo no tengj la obligación de pagar esta 
suma, aunque desde luego el caso es 
muy antiguo. Las 'SOO.OOO pesetas de 
que habla la nota corresponden a obras 
de cultura, especialmente de construc-
ciones culturales, y como sea, la Gene-
ralidad se atendrá en absoluto a las 
leyes. 
Preguntó un periodista si entonces 
esos industriales no percibirán el im-
porte de las deudas, y el señor Durán 
y Ventosa respondió: 
—No faltaba más. Esos industriales 
cobrarán lo que se les adeuda. La nota 
va encaminada a advertir que, fie aho-
ra en adelante, no se pagará nada que 
no sea producto de acuerdo firme y por 
sus trámites legales. 
Contra la inmoralidad 
Intervinieron en numerosos atracos 
e incendios de tranvías 
y autobuses 
Entre los detenidos e s t á el agente 
de enlace con el Comité 
de acción 
La Jefatura de Policía ha facilitado 
una larga nota referente a las detencio-
nes en Badalona de complicados en los 
"sabotages" a los tranvías y autobuses 
de Barcelona. Uno de los detenidos es 
Juan Vendrell Tranzo (a) "El Enemigo 
público número 2". Está convicto y con-
feso de haber tomado parte, como jefe 
de grupo, de los siguientes hechos: En 
agosto de 1934, incendio de un tranvía 
en San Andrés de Palomar; en noviem-
bre de dicho año, quema de un tranvía 
de la línea de Badalona; poco después, 
incendio de otro tranvía en la carrete-
ra de Badalona, hecho en el que resultó 
herido el cobrador del vehículo al ofre-
cer resistencia a los "saboteadores"; 21 
de abril último, otro incendio do un 
tranvía en la repetida carretera; enero 
último, incendio de un autobús en la 
carretera de Santa Coloma de Grama-
net; el mes siguiente, incendio de otro 
autobús en la carretera de San Andrés; 
poco después, quema de otro antobús en 
la citada carretera; hace próximamente 
un año, intervino en un atraco a mano 
armada en una tienda de ccmestíbles 
de la barriada de San Andrés, de la que 
se llevó 500 pesetas, y meses después 
intervino en otro robo, también a mano 
armada, en una panadería de la calle de 
Tortosa, de Badalona. Hace tres meses 
tomó parte en otro atraco en una tien-
da de comestibles en San Andrés de Pa-
lomar, suceso en el que resultó muerto 
un atracador apodado "el Tartaja". Ha-
ce unos días robó a mano armada a un 
industrial panadero que con su carro re-
partía el pan, y le arrebató unas 300 
pesetas, y, finalmente, intervino en un 
intento de atraco en una tienda de co-
mestibles de Mongat. 
Otro detenido es José Vendrell Iran-
zo (a) "el Chato", hermano del ante-
rior, convicto y confeso de haber toma-
do parte en los siguientes hechos: agos-
to de 1934, incendio de un tranvía; no-
viembre de dicho año, quema de un 
tranvía en la carretera de Badalona; 
poco después, incendio de dos tranvías; 
hace cuatro meses, quema de un "auto-
bús" en la carretera de Santa Coloma; 
hace un año atracó a mano armada en 
una verdulería de la calle de Weyler, 
de la que se llevó 600 pesetas. Tam-
bién intervino en él atraco en que re-
sultó muerto el "Tartaja", y otros aná-
logos. 
Fulgencio Sales Jiménez (a) "el Gra-
bat", convicto y confeso de haber que-
mado hace cuatro meses un "autobús" 
y un tranvía. 
Daniel Cocerá Monterde (a) ''el Je-
suíta" se encuentra convicto y confe-
so de haber tomado parte, hace seis 
meses, en la quema de un tranvía en 
la Riera de Horta; en 21 de abril, in-
cendio de un tranvía en la carretera 
de Badalona; hace un año, robo a ma-
no armada en la tienda de comestibles 
de San Andrés; hace tres meses, robo 
en otra tienda. También tomó parte en 
el atraco de Mongat. 
E l C o n s e j o a p r o b ó a y e r e l p r o y e c t o 
c o n t r a e l p a r o o b r e r o 
*•—-«a»^-— " 
H o y o m a ñ a n a s e r á l e í d o a las C o r t e s . U r g e n -
c i a en p r e p a r a r , c o n e c o n o m í a s , los presupues-
to s p a r a e l segundo semes t re 
¡Se ha logrado una armonía en el problema vitivinícola 
El aviador santanderino Juan Ignacio Pombo |mprendió ayer la segunda etapa del vuelo Santander-Mé-
jico. He aquí la avioneta "Santander" en el momento de remontarse sobre los campos que rodean el aero-
puerto madrileño de Barajas 
(Foto Vidal.) 
E l c o r o n e l L a w r e n c e e s t á 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
Fué jefe de la revuelta árabe con-
tra Turquía 
LONDRES, 14.—Tomás Edward Shaw, 
más conocido como coronel liawrence, 
en su calidad de animador y jefe de lo.1-
rebeldes árabes durante la guerra mun-
• I 
: i : 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Miércoles 15 mayo 1935 
LUNA: Creciendo (llena 
el 18). En Madrid sale a 
las 4,44 de la tarde y se 
pone a las 3,21 de la no-
che. Alumbra durante la 
noche del miércoles ai jueves 7 horas y 
58 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,59 y se 
pone a las 7,23; pasa por su meridiano 
a las 12 h. 10 m. 59 s. Dura el día 14 ho-
ras y 24 m., o sea, 2 más que ayer. Ca-
da crepúsculo, 31 minutos. 
PLANETAS: Luce al alba Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde. Ve-
nus (a Poniente); visibles también Mar-
te (casi en el meridiano). A Poniente, 
Júpiter, que brilla toda la noche. 
E L CORONEL LAWRENCE 
dial, ha resultado con la fractura del 
cráneo en un accidente de bicicleta. 
Fué trasladado al Hospital militar de 
Wool, en Dorstshire, y aún no ha reco-
brado el conocimiento. Varios especia-
listas ingleses, entre ellos el médico de 
cabecera del Rey, general West, cuidan 
al herido. 
Las autoridades guardan hasta ahora 
un misterioso silencio en lo relativo a 
El jefe superior de Policía, en su con-
versación con los periodistas, reiteró su 
propósito de terminar con la inmoralidad 
que existe en Barcelona. Ha empezado 
a ocuparse del juego y seguirá con la 
prostitución y la inmoralidad en los ca-
fés-conciertos. 
—Tengo el propósito—dijo—de ser 
Inexorable. Como cuento con la confian-
za de mis superiores, multa que impon-
ga se pagará, sin que valgan para nada 
cuantas recomendaciones puedan buscar 
los multados. El que no pague la multa 
será detenido gubernativamente y saldrá 
del calabozo cuando cumpla la pena. Al 
efecto, recordó el caso del propietario 
de un local de Sabadell que se negó a 
pagar la multa, pero cambió de parecer 
después de estar encerrado ocho días, 
i. • • 1 n M ' • •1 n1 n w i ' w ' 
las circunstancian del accidente. Lm-Ennaue Cazana Piera (a) el Carde- , , . • , 
^iinyuc v^aiia, a, â.; ci v.a, , camente gg ha focfoo qUe el COrOUel 
Lawrence resultó herido por atropello 
de un ciclista. 
Las autoridades militares han orde-
nado que se ejerza estrecha vigilancia 
en el Hospital, cuyo acceso será prohibi-
do al público. 
El coronel Lawrence abandonó en 
marzo pasado el Cuerpo de Aviación, en 
donde servía en calidad de mecánico y 
anunció su propósito de retirarse de la 
nal", acusado de haber tomado parte 
en hechos análogos a los cometidos por 
los demás detenidos. 
Vicente Lípiz Rodríguez (a) "el Cu-
bano", caracterizado elemento de la 
C. N. T.. afiliado a la F. A. I . . perte-
neciente al ramo de la piel. Está con-
victo y confeso de ser el agente de en-
lace del Comité de acción de las "sa-
bóteadores" de tranvías y "autobuses" 
y quien repartía y recogía, después d e j ^ ^ - / y ^ ^ 
realizados los hechos, armas y demav 
elementos de que se valían. Este indi-
viduo era también el encargado de re-
partir las cantidades en concepto de re-
muneración. 
Rodolfo Pérez Escudero. También 
miembro de la C. N. T., al que se ocupó 
una pistola que le entregó el Lípiz. A 
este individuo es a quien trató de se-
cuestrar Badia. 
Antonio Arqués Barrucer, acusado por 
el Lípiz de tener en su poder una de 
las pistolas utilizadas por los "sabotea-
dores". 
A todos ellos se les han ocupado, ade-
más, muchas municiones y documenta-
ción. Se hacen activas gestiones para 
descubrir al resto de los individuos que 
componían la banda. 
Lawrence "Arabia", de otro modo mís-
ter P. E. Shaw. fué quien movilizó las 
fuerzas árabes contra los turcos duran-
te la gran guerra. 
Regresa el <<Scoresby,, del 
Océano Antartico 
LONDRES, 14. — El buque «William 
Scoresby», que ha estado ausente du-
rante siete meses recorriendo la región 
antártica, ha regresado hoy después de 
haber navegado 17.500 millas. Se ha de-
dicado al estudio de las ballenas, espe-
cialmente de sus movimientos migrato-
rios, y se han hecho experiencias con 
más de 800 ballenas. La información se 
facilitará a la Oficina Colonial. 
Temperaturas de fiesta 
¿Cabe en la cabeza de un madrileño 
un día 2 de mayo o de San Isidro La-
brador sin sol esplendoroso ? 
Dos de mayo, ardor de sangre, pa-
triotismo embravecido. Día de ponerse 
ya de verano. Así lo conciben los ma-
drileños y así fué el que acabamos de 
pásar. : 
Día de San Isidro, calor casi de bo-
chorno, nubes amenazantes de descar-
gar un chaparrón o una tormenta. Pol-
vo. Puestos de refrescos en las calles. 
R e g r e s a de L o n d r e s l a 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
Se cree que dentro de poco se 
reanudarán las negociaciones 
LONDRES, 14.—El delegado español 
don Pedro García Conde, que ha estado 
discutiendo las relaciones comerciales 
entre España e Inglaterra, con el repre-
sentante de este país, ha salido para 
Madrid esta noche. Hay la impresión 
de que las negociaciones serán reanu-
dadas dentro de poco tiempo.—Associa-
ted Press. 
* * * 
LONDRES, 14.—La delegación comer-
cial española ha marchado para Madrid. 
Los representantes de ambos países exa-
minarán ahora los informes que recipro-
camente se han facilitado con objeto de 
reanudar en breve las negociaciones. 
Desde las once hasta la una y cuar-
to estuvieron ayer reunidos los minis-
tros en la Presidencia para celebrar el 
anunciado Consejo. 
A la salida, el señor Lucia facilitó 
la siguiente referencia de la reunión: 
—El Gobierno ha estudiado, a pro-
puesta de su presidente, la situación 
de algunos trabajadores del puerto de 
Santander, pertenecientes al ramo de 
cargadores, de los obreros de Ayamon-
te y los mineros de Mazarrón. Se acordó 
designar una Ponencia compuesta por 
los ministros de Hacienda, Industria, 
Trabajo y Obras públicas para que bus-
quen remedio inmediato mientras los 
ministros a quienes cada conflicto afec-
ta, estudian y presentan una solución a 
fondo. 
También el presidente del Consejo 
planteó un problema que tiene tanto 
de sentimental como de Gobierno: el 
problema de los ciegos. Como saben us-
tedes, en algunas poblaciones, y entre 
ellas, Barcelona, Sevilla y Madrid, los 
ciegos han organizado unas modestas 
rifas que están fuera de la ley; pero 
como tampoco hay que olvidar que han 
solucionado con ellas en una pequeña 
parte el conflicto de la mendicidad, se 
trata de hermanar las obligaciones del 
Gobierno con la solución de su desgra-
cia, permitiéndoles que ganen su vida 
con el trabajo. En España, la Lotería 
Nacional es una renta del Estado, y 
se buscará el medio de hermanar es-
tos intereses con aquellas rifas para 
que éstas no perjudiquen a aquélla en 
su calidad de renta. 
También se verá, en el caso de me 
no existiera daño o existiera compen-
sación el modo de evitar los abusos que 
algún desaprensivo pudiera cometer al 
amparo de la finalidad de estas rifas. 
Se delegó en el ministro de Hacienda 
para que estudiase este asunto y traje-
se una solución a uno de los próximos 
Consejos. 
Siguió diciendo el señor Lucia que el 
ministro de Estado informó ampliamen-
te sobre la política internacional. Ha-
bló de ello en términos genéricos. 
—Como ustedes verán en la nota 
— concluyó — el Consejo aprobó el pro-
yecto del ministro de Trabajo, sobre re-
medio al paro involuntario. La carac-
terística de este proyecto es el atener-
nos a la realidad del momento y a un 
período corto, no comprometiendo para 
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GIJON, 14.—A las cinco de la tarde 
se celebró en el Instituto Jovellanos un 
Consejo de guerra contra Herminio Vi-
lla Díaz, acusado de rebelión militar. 
De la lectura del apuntamiento se 
desprende que el procesado intervino en 
el asalto al cuartel de la Guardia ci-
vil de Carballino, y que recriminó al 
sargento y a los guardias por no ha-
berse rendido antes. En los sucesos re-
sultaron muertos un guardia civil y un 
paisano llamado Moisés. 
Herminio negó los hechos, y dijo que 
solamente hizo guardia en la carrete-
ra y coaccionado por un grupo de re-
volucionarios. 
El fiscal solicitó la pena de reclu-
sión perpetua y el defensor la absolu-
ción. 
El Tribunal condenó al procesado a 
treinta años de reclusión. 
Propuesta de recompensas 
pejo y un retrato de mujer, sobre el que 
escribió "El teniente Carpanta". 
Dinero recuperado 
Han sido recuperadas 3.000 pesetas, 
procedentes de asaltos durante loa su-
cesos. También se han recogido ocho ar-
mas de fuego. 
Hallazgos de explosivos 
OVIEDO, 14.—El gobernador dijo a 
los periodistas que habia propuesto al 
ministro de la Gobernación la concesión 
de recompensas a los guardias Vicente 
Peralta Roca y José Roca, que proce-
dieron a la busca y captura del famoso 
revolucionario "El Carpanta". 
Ha sido detenida Gertrudis Garcia, 
dueña de una taberna en la "Inverniza" ¡que se efectúa un vuelo en esa direc-
por encubridora. "El Carpanta" teníalción en un aeroplano con remolque.-
en su poder un reloj de pulsera, un es-
CACERES, 14.—La Policía encontró, 
enterrado en las inmediaciones de esta 
capital, un mortero de guerra. El arte-
facto fué trasladado al cuartel del regi-
miento número 21, donde se le hizo es-
tallar. 
* * * 
JAEN, 14.—En Porcuna, y en el do-
micilio de su hermano político, ha sido 
detenido Francisco Artero Díaz, que te-
nia en su poder 13 cartuchos de dina-
mita, cinco fulminantes y un rollo de 
mecha. 
Aeroplano con remolques 
MIAMI (Florida, EE. UU.).)—Un ae-
roplano con dos remolques cruzarán ha-
cia Habana, Cuba. Es la primera vez 
Associated Press. 
Lo mismo que el 2 de mayo, vuel-
ve la temperatura de Madrid a su-
bir ahora para celebrar la fiesta 
de San Isidro. 
Eso es lo que se pinta en la imagina-
ción de un castizo cuando piensa en 
ese día, y asi parece que va a ser es-
te año. 
Al comenzar el presente mes llega-
mos en la capital de España a los 27 
grados. Y el día 15 vamos también a 
alcanzar esa o muy próxima tempera-
tura. Los 25°, punto más, punto menos. 
Que son los que ya dan "sensación 
de calor". Los 20° son todavía muy mo-
derados, muy confortantes, muy seño-
ritos. 
Los ^5°, en cambio, representan el 
tono atmosférico que agrada al pueblo. 
Son los que exigen el popular botijo, 
el helado callejero, la tertulia a la som-
bra en plena calle. Y a ellos va a es-
tar, probablemente, el aire de Madrid 
para celebrar la fiesta del "Santo" por 
antonomasia. 
La tendencia tormentosa no será ex-
clusiva de Madrid. Es general de casi 
toda España. 
Lectores: Calor y nubarrones. Esto 
es el programa. 
METEOK 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Continúan las presio-
nes débiles sobre la Península Ibérica y 
el Norte de Italia. Por el Mediterráneo 
Central aumenta la presión y el centro 
principal de presiones altas está al Oeste 
de Irlanda y ocupan todo el Norte de 
Europa. 
Por nuestra Península se observan li-
geras lluvias y lloviznas por el Cantá-
brico y las cuencas altas del Duero y 
Ebro. Los vientos son moderados del 
Noreste por el Norte y flojos por el resto. 
La nubosidad es abundante por todas 
las regiones y la temperatura ha aumen-
tado hasta cinco grados por el interior. 
Lluvia recogida. — Pontevedra, 2 milí-
metros; Vigo, 7; Orense, 8,6; Zamora, 
0,2; Soria, 0,3; Salamanca, 0,1; Victoria, 
1; Barcelona, 2. 
Temperatura.—La Coruña, 18 máxima; 
12 mínima; Santiago, 9 mínima; Ponte-
vedra, 21 y 12; Vigo, 20 y 13; Orense, 
19 y 12; Gijón, 14 y 11; Oviedo, 16 y 10; 
MOSCU, 14.—Litvinoff declaró ayer 
en la cena dada en honor de Laval, 
que las negociaciones han sido carac-
terizadas por una confianaza recipro-
ca, y que esta confianza ha llevado a 
la firma del Tratado de asistencia mu-
tua. 
Agregó que tres ministros de Nego-
cios Extranjeros diferentes han nego-
ciado en representación de Francia, lo 
que demuestra que la idea de este pac-
to es común a todo el pueblo francés. 
Nustro pacto—declaró el señor Lit-
vinoff—es un acuerdo de paz. Se dis-
tingue por el hecho de que los que lo 
han concertado esperan ardientemente 
que nunca será necesario. No se dirige 
contra nadie y no excluye a ningún país 
de participar en él. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor Laval quien pronunció un 
discurso en el que dijo, entre otras co-
sas: 
El Gobierno francés ha querido sub-
rayar con mi visita a Moscú la impor-
tancia que concede al pacto de asisten-
cia mutua. Las fórmulas expresadas por 
el señor Litvinoff para designar a la 
política soviética, demuestran de nuevo 
que todos los pueblos de la Unión So-
viética están dispuestos a asumir las 
responsabilidades que les incumben pa-
ra asegurar la paz de Europa. Los idea-
les de nuestros países no son los mis-
mos, pero los unimos con los lazos de 
un mismo amor ardiente por la paz. 
Hemos negociado en un plano de igual-
dad, y así hemos firmado el acuerdo y 
establecido nuestros recíprocos deberes. 
Sé que también hablo en vuestro nom-
bre cuando hago votos por que otros 
países se unan a nuestra obra pacifica. 
* * * 
GINEBRA, 14.—Roma, Estresa, Mos-
cú, he aquí el camino que sigue el Go-
bierno de Francia para alcanzar el ob-
jectivo que se ha propuesto con todos 
los amigos de la paz. Cada país es una 
parte de la solidaridad internacional, 
puesto que la paz es una unidad abso-
luta. Dirigimos nuestro llamamiento a 
todos los países sin excepción, y le di-
rigimos hasta que sea escuchado por to-
dos. 
—El presidente del Consejo de Co-
misarios del Pueblo, señor Molotow, ha 
ofrecido esta mañana un almuerzo en 
honor del señor Laval. 
Después del almuerzo los señores Mo-
Santander, 14 y 9; Igueldo, 8 mínima; 
San Sebastián, 7 mínima; León, 18 y 4; 
Zamora, 18 y 10; Falencia, 20 y 8; Bur-
gos, 18 y 4; Soria, 20 y 4; Valladolid, 22 
y 9; Salamanca, 20 y 9; Avila, 17 y 7; 
Segovia, 21 y 7; Navacerrada, 11 y 4; 
Madrid, 24 y 9; Toledo, 24 y 10; Guada-
lajara, 22 y 7; Cuenca, 22 y 6; Ciudad 
Real, 24 y 9; Albacete, 22 y 8; Cáceres, 
24 y 13; Badajoz, 25 y 13; Vitoria, 18 y 4; 
Logroño, 6 mínima; Pamplona, 19 y 5; 
Huesca, 23 y 6; Zaragoza, 24 y 8; Gero-
na, 22 y 10; Barcelona, 21 y 14; Tarra-
gona, 21 y 13; Tortosa, 24 y 14; Teruel, 
21 y 6; Castellón, 21 y 14; Valencia, 22 
y 15; Alicante, 22 y 14; Murcia, 26 y 12; 
Sevilla, 25 y 11; Córdoba, 27 y 10; Jaén, 
25 y 13; Baeza, 24 y 9; Granada, 22 y 9; 
Huelva, 12 mínima; San Fernando, 12 
mínima; Algeciras, 25 y 12; Málaga, 23 
y 15; Almería, 26 y 14; Palma de Mallor-
ca, 8 mínima; Mahón, 23 y 12; Santa 
Cruz de Tenerife, 19 mínima; Melilla, 12 
mínima. 
lotow y Laval celebraron una conversa-
ción. 
Por la tarde recibió al señor Lava, 
el presidente del Comité Ejecutivo, Ka-
linin. 
La entrevista con Stalin 
MOSCU, 14.—El señor Laval ha sido 
recibido hoy por Molotow y Stalin. La 
entrevista ha durado dos horas y han 
asistido también los señores Litvinof, 
Alphand, embajador de Francia, Potem-
kine, embajador soviético en París y el 
secretario general del Quaí d'Orsay, se-
ñor Léger. 
Se cree que en dicha conferencia se 
han discutido las posibilidades de exten-
der el pacto de seguridad en la Europa 
Oriental. El señor Laval declaró esta 
tarde al enviado especial de la Agencia 
Havas que durante su entrevista con 
Stalin había reinado la mayor y efusi-
va cordialidad e incluso una verdadera 
intimidad. Mañana se publiéará el co-
municado oficial. 
El pacto de asistencia mutua 
PARIS. 14.—El corresponsal particu-
lar de la Agencia Económica y Finan-
ciera en Moscú, comentando las conver-
saciones del ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia, dice que la reali-
zación técnica del pacto francosoviético 
de asistencia mutua sólo ha sido esbo-
zada, ya que el señor Laval no va acom-
pañado por ningún perito militar. 
Por el contrario, la cuestión de los 
Estados bálticos será examinada deta-
lladamente para preparar un acerca-
miento mutuo. 
Agasajos al señor Laval 
MOSCU, 14.—El almuerzo de esta ma-
ñana fué un verdadero ágape de amigos 
En el curso de la entrevista hemos es-
tudiado, dentro del espíritu de la más 
estrecha colaboración, todos los proble-
mas diplomáticos actuales. 
Por la tarde, el señor Laval ha visi-
tado la gran fábrica "Z. I . S.", llamada 
fábrica Stalin, donde trabajan noche y 
día, en tres equipos, 28.000 obreros, que 
producen diariamente 135 camiones au-
tomóviles. 
Por la noche, el señor Laval ha asis-
tido a una representación de gala en la 
Opera de Moscú. El público, puesto en 
pie, aplaudió al llegar al señor Laval y 
después se ejecutó la "Marsellesa", que 
fué escuchada también en pie. 
Al terminar la representación, el em-
bajador de Francia y su esposa han ofre-
cido en ho>ior del señor Laval una cena 
a la que han asistido Litvinoff, Molotow 
y los comisarios del pueblo. Cuerpo di-
plomático y representantes de la Prensa. 
El discurso de Hítler 
el porvenir la Hacienda española. De 
modo que, este proyecto se referirá a lo 
que queda del año 35 y a todo el año 36. 
para este período es superior a la que 
señalaban todos los proyectos presen-
tados. 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Libertad condicional de José 
Jiménez González y Francisco Pérez Ur-
celay. 
Trabajo.—Decreto regulando la pres-
tación de servicios farmacéuticos con-
tratados por Sociedades de Asistencia 
Médico-farmacéutica. Proyecto de ley 
contra el paro involuntario. 
Estado.—Concediendo la gran cruz de 
Isabel la Católica al excelentísimo señor 
don Carlos Saavedra, ministro de Rela-
ciones Exteriores de Argentina 
Obras públicas.—Expediente relativo al 
proyecto reformado de las obras de pa-
vimentación y vías del muelle de fábrica 
del puerto -de Huelva, por su presupues-
to de contrata de 1.608.437,81 pesetas, que 
supone un adicional de 241.121,01 pese-
tas. Idem sobre subasta de las obras de 
afirmado de la zona de servicio del puer-
to de San Vicente de la Barquera (San-
tander), por su presupuesto de 120.432,38 
pesetas. Idem autorizando al gastn adi-
cional que produce el segundo proyecto 
reformado del puerto de Gañido «Pon-
tevedra), por su presupuesto de 39.016,48 
pesetas. Idem de subasta de las obras de 
prolongación del dique del puerto de 
Candás (Oviedo), por 1.582.490,70 pese-
tas. Idem de las obras de mejora del 
puerto de Armintza (Vizcaya), por pe-
setas 550.647,87. Idem de las obras de 
dragado en el puerto de Comillas (San-
tander), por su presupuesto de 120 806,83 
pesetas. Idem de las obras de un embar-
cadero en el puerto de MUguía (Coruña), 
por 57.756,65 pesetas. Idem de las obras 
de un espigón en el puerto de Foz (Lu-
go), por 187.717,14 pesetas. Idem de las 
obras de un muelle embarcadero en el 
puerto de San Marcos de Icod (Canarias-
Tenerife), por 697.600,63 pesetas. Idem 
relativo a la primera relación de obras 
nuevas de carretera pertenecientes al 
circuito pirenaico que han de subastar-
se en el presente ejercicio económico con 
cargo al vigente presupuesto, por su im-
porte de 345.323,57 pesetas. 
Plan general de obras de reparación 
de todas clases, comprensivo de 475 pro-
yectos a subastar en este año de 1935, por 
las 44 Jefaturas de Obras públicas que 
en él se relacionan, importando en to-
tal sus presupuestos por contrata pe-
setas 23.988.400,10. 
Proyecto reformado de los trozos se-
gundo y tercero de la carretera de Puen-
te de Fernes a San Pedro de Paredes' 
(Oviedo), por su presupuesto de contra-
ta de 529.612.31 pesetas, que supone un 
adicional de 39.924.74 pesetas. 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer aprobó el proyec-
to del paro redactado por el ministro 
de Trabajo, señor Salmón. Este habla 
remitido, la víspera, copias del proyecte 
a los ¿tros ministros ponentes señores 
Marracó y Chapaprieta; pero éstos no 
lo habían recibido a tiempo para hacer 
un estudio a fondo. Antes de empezar 
el Consejo, se repartieron copias a todos, 
los consejeros. El señor Lerroux enten-
día que el retraso sufrido en Is recep-
ción de copias por los ponentes no po-
día ser causa de demora en un asunto 
que el señor Salmón estimaba, como to-
dos, urgente, trascendental. En vista 
de ello, se aprobó el proyecto, sin per-
juicio de que examinen aspectos del mis-
mo los miembros de la Ponencia, pero 
de modo que, sin necesidad de nueva 
examen por el Consejo, el proyecto pue-
da ser leído ante las Cortes. 
El proyecto ya lo hemos delineado en 
sus aspectos fundamentales: 50 millo-
nes para obras de la Junta Nacional 
del Paro; igual cantidad para, subven-
cionar a entidades que realicen obras 
que representen, por lo menos, una in-
versión de otro tanto, y cien millones del 
empréstito proyectado para edificios pú-
blicos, que sustituyan a los locales al-
quilados, empréstito a base de capitali-
zar los alquileres anuales. Aparte de 
esto quedan aún por invertir tremía 
millones de la ley anterior y se com-
pletan alrededor de trescientos millonea 
con el capital que aporten las entidades 
subvencionadas. 
Comprende también el proyecto un 
millón de pesetas con Joxicino a subven-
cionar a las entidades que establezci.i 
voluntariam-iínte el seguro contra el pa-
ro, y se reforma, simplificándola, la 
Junta Nacional. Esta estará integradla 
por el ministro y el director de Traba-
jo, el inten/entor de pag'is, un rep.-e-
«entante de cada uno d i ios demás mi-
nisterios afectados—Obns públicas. Ha-
cienda e Industria y Comt,rcio—, dos vo-
cales patronos y dos obreros, un inge-
niero y un arquitecto. Esto en cuan-
to a l Pleno. La Comisión perma-
nenff sstará formada por el director 
de Trabajo, un representante obrero y 
otro patrono y el repr'den'ante del mi-
nisterio a que afecte caía asunto. 
Hoy o mañana a las Cortes 
BERLIN, 14.—El canciller Hítler ha 
anunciado que el próximo día 25 hará 
sus declaraciones sobre política exterior 
ante el Reichstag. Se había fijado el 
día 17, pero con motivo de la muerte de 
Pilsudski decidió aplazarla. La fecha del 
17 de mayo habia sido fijada porque 
hace dos años en el mismo dia hizo otras 
declaraciones acerca de la política ex-
terior.—Associated Press. 
Quedó pendiente el proyecto de un 
examen de los otros ponentes—señores 
Chapaprieta y Marracó—con los cuales 
habló el señor Salmón a primera hora 
de la tarde. Como el señor Chapaprie-
ta ha querido examinar algunos pun-
tos, acordaron reunirse hoy por la ma-
ñana por si se deciden algunos reto-
ques; pero con el propósito de que el 
proyecto sea leído en la sesión de esta 
tarde o, a más tardar, en la de mañana 
Las observaciones del señor Chapa-
prieta se refieren, principalmente, a la 
exención de tributos para favorecer la 
construcción - uno de los puntos que 
toca el proyecto—, y en parte también 
a la cifra de gastos global. La reunión 
podrá hacer retoques, peh) dados los 
propósitos de los ponentes y el acuer-
do del Consejo, no caben modificacio-
nes fundamentales. 
Presupuestos y economías 
El señor Chapaprieta insiste, de acuer-' 
do con sus compañeros de Gobierno 
en la necesidad de aprobar a fines dé 
jumo los presupuestos para el último 
semestre del año, aunque no tengan un 
carácter de reforma a fondo, sino de-
presupuesto de transición. A tal fin 
reclama a todos los ministros que en 
plazo brevísimo, a ser posible den-
tro de esta semana, presenten los 
presupuestos parciales, reduciendo la 
cuantía de gastos en los que ya es-
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Anunció el ministro que para octubre' diterráneo, Tánger, relaciones de Ita-
se presentarán unos presupuestos más ¡lia y Abisinia, etc. Algunos ministros 
a fondo con reducciones más considera-j hablaron también de estos asuntos, 
bles y dijo que indicará a cada minis- Se habla de la disposición de las dl-
tro las partidas en las que puede ope-| versas potencias respecto a Tánger y 
rar poda-s de importancia. de la relación de amistad de España con 
Aunque el tiempo sea demasiado es- U n ^ dentro de la defensa de los de-
caso para redactar y aprobar unos pre- \ rechos españoles en la zona tangerina, 
supuestos para el segundo semestre, los! 
ministros coadyuvarán decididamente a ' * * ^ 
la obra. El de Estado y el de Goberna-1 Con relación a las obras de carrete-
ción opusieron algunos reparos a la po- ras en Cataluña, el señor Marracó hizo 
da primera que desea el señor Cha- algunas observaciones sobre su coáte y 
las relaciones del tema con el Estatuto 
y los traspasos de servicios. Intervino, 
entre otros, en el debate el señor Royo 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o 
h a b l a r á e n U c l é s 
m 
Cuidado especial de los jefes sobre i Prosiguen los preparativos para la 
la propagación de ideas contrarias I gran Asamblea de la J. A. P. 
al cumpümientojel jeber militar Un man¡f¡esto de| Consejo nac¡ona| 
de las Juventudes 
•¿prieta del 3,75 por 100; el señor Ma-
raco anunció que, desde luego, logra-
rá esa rebaja. Los demás ministros na-
da dijeron en el Consejo acerca de este 
tema. 
Otros asuntos de paro 
El ministro de Industria y Comercio 
llevó varias soluciones, entre ella1? un 
crédito para el paro de las minas de Ma-
zarrón, asu-ito sobre el cual hizo obser-
vaciones el ministro de Hacienda, y 
La responsabilidad en el mando 
no se comparte con nadie ni 
se disculpa con nada" 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
Villanova; parece que las obras de ca-|]a Guprra publica hoy la siguiente or-
rreteras salen más costosas en Catalu-1 den c}rcuiar: 
ña que en el resto de España. El señor 
Marracó llevará a otro Consejo un es-
tudio sobre esta cuestión. 
Solución al problema vitivinícola 
El ministro de Hacienda dió cuenta 
de que en el problema • alcoholero se 
ha quedado pendiente. También se ba-; _ ^ do a una solución de armonia 
bló del paro dj Ayamonte y se a c o r d ó ^ c s diversos elementos: viticulto-
qu; estos aspectos parciales del paro 
nacional—ocho o diez—los estudie una 
ponencia formada por los ministros de 
Trabajo, de Hacienda, de Industria y 
Comercio y de Obras públicas. Quizá en 
Ayamonte pueda remediarse parte del 
mal, mediante la aprobación del pro-
yecto del señor Salmón, que permite 
subvencionar empresas de mejora que 
proyecta aquel Ayuntamiento. 
Conectado con el paro está el tema 
de las obligaciones que desean emitir 
las grande 
plazo más largo que el de la reversión 
de las líneas. Se reñere a 200 millones 
de pesetas para el Norte y M. Z. A. El 
problema planteado ahora es el del des-
tino de esas obligaciones, porque se pre-
tendía que fuera sólo para mejoras de 
lineas, locomotoras y material de to-
das clases, de modo que sirviera en 
grran manera al remedio del paro; mas 
ocurre que las Compañías quieren des-
tinar una parte al arreglo de sus cuen-
tas de Tesorería, aduciendo que la si-
tuación de ésta ha empeorado con mo-
tivo de la aplicación del Estatuto fe-
rroviario. 
El ministro de Estado dió cuenta de 
res, remolacheros, o.rujeros, perfumis-
tas, la Campsa y el ministro de Ha-
"Excelentísimo señor: Las deficien-
cias de organización y de elementos 
afectan por modo directo a la eficien-
cia guerrera de] elemento armado; pe-
ro la disciplina es su substancia, y 
sin ella no hay Ejército posible. , 
Es función primordial del que man-
da mantenerla a toda costa,-corrigien-
do por sí a quienes la perturben o pro-
poniéndome las medidas que excedan 
de sus atribuciones, sin perjuicio de 
las actuaciones judiciales que proce-
cienda, que debe velar J f ^ g J J , ^ I ^ T n o olvidando que la responsabili-
lución no sea gravosa al Estado. BOW ."^ . mando n0 ge comparte con 
falta la conformidad de un sector de ^ ^ i e e n n i e l s e ™ l p a con nadl 
Sin el ejemplo del superior no cabe licoristas. 
El acuerdo se traducirá en el Parla-
mento con la rápida aprobación del pro-
yecto de ley ya en discusión. La solu-
ción coincide en gran parte con el vo-
to particular pendiente de discusión y 
Ccmpañias ferroviarias a ¡que firma en primer término el señor 
Cuartero. Se introducirán algunas mo-
dificaciones en el curso de la discusión, 
pero proseguirá ésta sobre la labor rea-
lizada por la Comisión, sin necesidad de 
nuevo proyecto de ley, pues sólo se 
trata de modificaciones de detalle. 
Al Consejo de ministros de ayer no 
asistieron los ministros de Justicia, Ins-
trucción pública y Agricultura. El pri-
mero se halla ausente. El señor Dualde 
acompañó durante el día a su colega 
francés M. Mallarmée. El último sufre 
una afección bucal que le hace guardar 
cama. 
"PRO ECCLESIA ET PAÍ i ' 
EN 
Y 
Conferencias contra el "cine" in-
moral en Sevilla y Murcia 
CIUDAD RODRIGO, 14.—En el se-
gundo día de la Semana «Pro Eccle-
sia et Patria», don Vicente Enrique di-
sertó sobre «Los fines de la Acción Ca-
tólica», en siete puntos: formación de 
las conciencias, la educación cristiana, 
recristianización de la familia, solucio-
nes cristianas de las cuestiones socia-
les, importancia de la Prensa, recono-
cimiento cTé los derechos de la Iglesia 
por el Estado y pública moralidad. 
Después pronunció una conferencia 
í'on Eduardo Caries Blas, profesor del 
Centro de Estudios Universitarios', so-
bre las manifestaciones populares reli-
giosas de la guerra de la Independen-
cia. \,r 
Dijíp que la guerra contra los fran-
ceses tuvo un carácter popular y reli-
gioso, acentuado por los ultrajes a los 
sacerdotes y a las religiosas y los actos 
sacrilegos, mezclados con desmanear Iw-
millantes para el pueblo. El Clero y el 
pueblo colaboraron en la guerra; el 
sacerdote empuñó muchas veces el fusil 
y el paisano se entregaba a la oración. 
Casos hay de guerrilleros místicos y re-
ligiosos. Si el Clero se distinguió por eu 
celo patriótico, no se distinguió menos 
el pueblo por su celo religioso. En to-
das las poblaciones el pueblo nombraba 
un santo Patrono: la Virgen del Pilar 
en Zaragoza, San Narciso en Gerona, la 
Virgen de los Desamparados, en Valen-
cia. Las Cortes proclaman a Santa Te 
resa, Patrona de España. Los dos ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
En Zaragoza 
EL 
la eficacia de la exigencia al inferior 
Encargo también a V. E. a este res-
pecto una atención cuidadosa en cuan-
to a los signos exteriores de la dis-
ciplina: esmero en el vestir, corrección 
en el saludo y urbanidad y compos-
tura en la calle y en las relaciones 
sociales, debiendo ejercer, mediante los 
Prosiguen los preparativos para la 
concentración de Juventudes de Cas-
tilla la Nueva y la Mancha, en Uclés. 
Se están confeccionando banderas con 
la insignia de la J. A. P. de dimensio-
nes extraordinarias, que se fijarán en 
las torres del Monasterio y en las lon-
jas donde se instale la tribuná y el 
altar. 
Después de la misa, lectura de loa 
puntos de la J. A. P. y loa nombres 
de los mártires y el homenaje al jefe, 
pronunciarán arengas el señor Coso, je-
fe de las Juventudes de Cuenca; el se-
ñor Pérez de Laborda, por el Consejo 
Nacional de la J. A. P.; los diputados 
señores Cuartero y Madariaga y el mi-
nistro de Trabajo, don Federico Sal-
món. 
En Madrid se organiza una caravana 
de "autobuses" en la Secretaria de la 
J. A. P. 
Manifiesto de la J. A. P. 
La J. A. p. hace público ei siguiente! Los laboristas contra el aumento 
manifiesto: la Aviación 
Los últimos acontecimientos políticos • 
f.fj0!.?"6,61 S6™0 V0}\ticoj¥ ^ energiaj LONDRES, 14.—El proyecto para la 
C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n 
r e l i g i o s a e n R u s i a 
Cuatro pastores protestantes con-
denados y 27 detenidos 
VIENA, 14.—El presidente del Co-
mité interconfesiooal internacional, Car-
denal-Arzobispo de Viena, Monseñor In-
nitzer, ha hecho las siguientes declara-
ciones. "Dos pastores alemanes, Seib y 
Deutschmann, han sido condenados a 
muerte en la Ukrania soviética y agual-
dan el momento de la ejecución. El co-
nocido Vicario de la parroquia de Kar-
kor, Birth, y el pastor Baumann han 
sido condenados a diez años de traba-
jos forzados. Además se ha encarcela-
do a 27 pastores, de modo que en to-
do el territorio de los soviets quedan 
solamente 20 clérigos luteranos que es-
tán oficiando." 
Se sabe de fuente autorizada que seis 
alemanes han sido condenados a muer-
te por haber recibido ayuda del extran 
jero. 
Pilsudski será enterrado en la cripta de 
los Reyes de Polonia 
E l c a d á v e r s e r á expues to en l a C a t e d r a l d u r a n t e 
t r e i n t a y seis ho ra s . Se d i ce que desde 1930 esta-
ba p r e p a r a n d o l a s u c e s i ó n 
irADcr^n-A IA Hn^tn hten entrada roble recubierto de chapas de plata y 
,a l ^ L m ^ S l ^ o por ^ P - i s t o de u„ venta„m„ de ta, ^ 
palacio de, Be,v.dere para t - rmar-Joa JJJ, pnnc.p^l ds ¿«Catedra l * * , 
co, irá adornada de una enorme coro-
D e b a t e e n l o s C o m u n e s e l 
2 2 s o b r e d e f e n s a n a c i o n a l 
t | irrl^íel, , jS1Lh t0bllS • • f ""TTl-i lscusian de' la ' defensa nacional que j i„ /tVkiiO'Qria vícri- ur' en union de cuatro ministros de la , , , , i j - 00 r ^ • servicios adecuados la obligada vigi c E D A ( lag graves responsabilida.|ha de tener lugar el día 22, fué exami-
lancia en todas partes, y singuiarmen-|des dej poder| en nada modiflcan ia p0. nado ayer por la Comisión parlamenta-1 do vestido con el uniforme de mariscal. 
libros y pliegos que han sido colocados 
al efecto. 
Hasta ahora se han llenado de firmas 
cuatro grandes libros, conteniendo mi-
llares de clla-s. 
El lugar en que están colocados los 
libros cerró muy tarde, pero incluso des-
pués del cierre centenares de personas 
se dirigieron al castillo, donde se esta-
cionaron silenciosamente. 
La gente no cesó de afluir al castillo 
Mañana será trasladado desde el cas-
tillo de Belvedere a la Catedral, donde 
será expuesto durante treinta y seis ho-
ras el cadáver del mariscal Pilsudski, 
con el fin de que los habitantes de la 
capital puedan desfilar ante el féretro 
y rendir homenaje a la memoria del 
gran hombre polaco. 
En la Catedral se celebrará una misa 
de difuntos, en la que oficiará el Carde-
nal Arzobispo de Varsovia. 
* * * 
VARSOVIA, 14.—Los restos mortales 
del mariscal Pilsudski han sido coloca-
dos en un catafalco en el gran salón del 
castillo del Belvedere. El cadáver ha si-
te a la salida de los cuarteles, sin .3^0^ el programa ni la trayectoria de 
perjuicio de su propia inspección y de has Juventudes de A. P. 
la colaboración que deben prestarle to- Constituye la presente situación una 
dos los generales, jefes y oficiales 
Por los generales y jefes del Cuerpo 
se tendrá, además, presente la influen-
cia extraordinaria que las llamadas 
"Lecturas o instrucciones teóricas" pue-
den ejercer sobre el espíritu de sus sol-
dados, y en su vista, extremarán el cui-
dado de esta importante cuestión, uti-
lizando con preferencia el personal más 
apto y ocupándose personalmente de la 
selección de los temas a tratar, entre los 
cuales deben predominar aquellos que 
mejor pongan de manifiesto la alta cali-
dad de las virtudes militares, y los da 
ños incalculables que puede originar la 
profesión y propaganda de ideas y ten 
dencias disolventes, contrarias al senti-
miento de amor a la Patria y al cum-
plimiento estricto del deber militar. 
Los generales inspectores velarán por 
el cumplimiento de esta orden, y en las 
visitas que me propongo girar a las 
guarniciones apreciaré el celo desple-
gado. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento.—Madrid, 13 de 
mayo de 1935—Gil Robles." 
etapa del camino trazado, un paso ade 
lante, que más que la alegría, ha de ha-
cernos sentir el peso de la responsabili-
dad, que el jefe y nuestros ministros van 
a demostrarnos con hechos Ya. austeri-
dad de nuestra política y la preparación 
y capacidad para gobernar. 
Corresponde a las Juventudes—hoy 
ALA 
VKNDEJPEÑA 
SALAMANCA, 14.—Todos los años 
el día de Nuestra Señora del Castillo, 
que se venera en el pueblo de Pereña, es 
de gran fiesta para la comarca del Due-
ro. Este año la fiesta ha resultado de 
una brillantez extraordinaria, porque 
don Cándido Casanueva, hijo de Pere-
ña, ha venido a ofrecer a la Virgen las 
insignias de su cargo de ministro. 
El tiempo ha sido espléndido, y se 
han reunido más de 5.000 personas alre-
dedor del santuario. La misa se cele-
bró al aire libre, oficiando el párroco 
de San Juan Bautista, de Salamanca. 
Los mayordomos y el ministro han he-
cho espléndidos regalos a la Virgen. Ter-¡gus ant¡qu0S alUITinOS le Obsequia-
minada la misa, el Sr. Casanueva ofreció ? hanmiott» 
su bastón de mando a la Virgen. Termi- r«n COR UH UdílljUtiiC 
nada la fiesta, los peregrinos se esparcie-i „ . „ . . "TT* « ^ -
ron por el m^nte y los invitados, con el| ZARAGOZA, 14.-Mañana dará su 
Sr. Casanueva regresaron al pueblo, don- última lección el rector de esta Umver-
de fueron obsequiados con un banquete, aJ^idad, doctor don Paulino Savirón y 
que concurrieron más de 70 comensales desPués será obsequiado con un ban-
E l r e c t o r d e Z a r a g o z a d a 
h o y s u ú l t i m a l e c c i ó n 
Durante la comida se inició una suscrip 
ción para con su importe atender a la 
reparación de la iglesia de Pereña. 
El ministro ha sido objeto de un entu-
siasta Romenaje. 
ZARAGOZA, 14.—Esta tarde se ha 
celebrado la segunda conferencia de la 
Semana pro Ecclesia et Patria, por en-
fermedad del orador designado para ha-
blar hoy, ha disertado el doctor don 
Pascual Galindo, sobre el tesoro artís-
tico del Alto Aragón, ilustrando su char-
la con proyecciones. Fué muy aplaudioo. 
Contra el "cine" inmoral 
Grecia prohibe toda la 
Prensa marxista • 
BERLIN, 14.—Comunican de Atenas 
a varios periódicos berlineses que el Go-
bierno de Grecia ha prohibido la publi 
cación y circulación de toda la Prensa 
socialista y comunista. 
fe • • ¿ i » » . l i i i u i i i i j ^ j i i ^ t i ^ 
quete por sus antiguos alumnos, entre 
los que se éncuentran numerosos prô  
fesores de diversas Universidades. Pa 
ría aérea con asistencia del primer mi 
nistro y de Stanley Baldwin. La Comi-
sión hizo saber al Gobierno que apoya-
rá cualquier plan que presentara el Go-
bierno para acelerar o aumentar las 
fuerzas aéreas. En nombre del Gobier-
no hablará Baldwin, y se cree que ase-
gurará que sea cualquiera la esperan-
za de un futuro acuerdo internacional 
de limitación, nada se hará para evi-
mas que unca—la intrépida misión dejtar la expansión de las fuerzas aéreas 
la avanzada. Sentimos la solemne emo-| sea necesaria para la defensa na-
ción de una etapa decisiva en la histo-iM. 
ría de España, en la que vamos a ju-,010 • 
garnos, quizá, la suerte de siglos. La Ataque COiltra Simón 
reacción nacional puede ser similar, lo-
grada su dirección, a los años de gloria 
en que Isabel la Católica transforma un 
reino degradado por la ignominia, al au-
daz levantamiento del pueblo español 
para conservar su independencia. Sería-
mos indignos del momento que la Pro-
videncia nos depara, si por no sentir las 
nobles ambiciones de gloria que eleven 
a un país, quedásemos a mitad del ca-
mino emprendido. 
La J. A. P. debe intensiñear su pro-
paganda, la difusión de su ideario con-
tenido en los 19 puntos. Queremos el Po-
der todo para el jefe, porque España lo 
reclama y necesita defendernos una to-
tal reforma de la Constitución, ya que 
la actual responde a un concepto opues-
to a lo que España signiñea. Constitu-
ción que alce los cauces de un Estado 
nuevo, que con las bases de las enor-
mes reservas morales de nuestro pueblo, 
no se construya bajo un falso concepto 
de democracia degenerada, que acierte 
con el justo medio, lejos del liberalismo 
fracasado y del panteísmo del Estado. 
El 26 de mayo, en Uclés, nos reunire-
mos en una de las grandes concentra-
ciones iniciadas en El Escorial. A pri-
meros de junio los directivos de todas 
las 'Juventudes de España, reunidos en J LONDRES, 14-—El grupo laborista 
Zaragoza, marcarán la firme trayectoria | de la Cámara de los Comunes ha anun-
de nuestra actuación ciudadana hasta He- ciado su decisión de oponerse a los au-
LONDRES, 14.—Algunos periódicos, 
entre ellos el "News Chronicle", confir-
man la noticia de un ataque de los con-
servadores contra la política de Sir Jhon 
Simón. Se habla al mismo tiempo de 
una entrevista secreta celebrada por 
más de un cenfenar de diputados des-
contentos de la política extranjera poco 
clara, a su juicio, del Gobierno inglés. 
Parece que en la reunión Sir Austin 
Chamberlain ha hablado contra la polí-
tica de Alemania y propuesto un Pacto 
entre Inglaterra, Francia e Italia. 
Para hoy está anunciada una reunión 
privada de los partidarios de Sir Jhon 
Simón. 
El «Daily Herald» declara que en los 
pasillos de la Cámara de los Comunes 
se decía que sería poco recomendable 
provocar una crisis gubernamental a 
causa de la política oficial extranjera 
del Gobierno. 
La posición de los laboristas 
En una urna, situada en un nicho, 
han sido colocados el corazón del ma-
riscal, su espada y su gorro de legiona-
rio. Tres banderas, enlutadas, del anti-
guo Ejército se hallan tras el catafal-
co. Con arreglo a un deseo del difunto 
no hay coronas, pero sobre el catafalco, 
sus dos hijas han colocado un ramo de 
rosas blancas. 
La viuda del mariscal, las dos hijas y 
una parienta cercana velan el cadáver. 
Oficiales y soldados rodean el catafalco. 
Numerosas delegaciones de todas las 
fuerzas militares han saludado por úl-
tima vez a su jefe supremo. 
Los funerales 
na iluminada, -impuesta de águilas 
blancas, y de ella penderán hasta el 
suelo las banderas nacionales. Se apa-
jrr.rán todas las demás luces, y en loa 
ventanales se pondrán crespones. 
El traslado del cuerpo a la Catedral 
se celebrará mañana. La misa de re-
quiem se celebrará el viernes y despuél 
será llevado el cadáver a la estación 
para su traslado a Cracovia. En esta 
población se celebrará un servicio fú-
nebre en el patio del castillo de Warsl, 
y más tarde se depositará el féretro en 
la cripta de los Reyes de Polonia. 
# * * 
BERLIN, 14.—El general Goering, 
ha sido encargado por Hítler de repre-
sentarle personalmente en los funera-
les tanto en Varsovia como en Cracovia. 
Acompañarán a Goering un general 
del Ejército, un almirante, un general 
de Aviación y el embajador de Alema-
nia en Varsovia. 
El problema de la sucesión 
VARSOVIA. 14.—Las personas de la 
intimidad del difunto mariscal Pilsuds-
ki se dice que ya en 1930, sintiéndose 
débil, el mariscal se impuso la tarea de 
escoger hombres de confianza que ha-
brían de recoger sv trabajo cuando él 
falleciese. 
Hasta el último minuto su atención 
se concentró en los problemas de la 
política exterior. Hacia el 10 de mayo 
pidió al señor Beck un Informe detalla-
do de las negociaciones de éste con el 
señor Laval. El día de su muerte estuvo 
hablando con el general Rydz-Smgly, a 
quien deseaba se le confiase el cargo de 
inspector general del Ejército, al que 
ha sido enriado. 
Misa de " R é q u i e m " en Madrid 
VARSOVIA, 14.—Aún no ha sido fi-j La Legación de Polonia nos comuni-
jada la fecha de los funerales del ma- ca que la anunciada misa de Requien 
riscal Pilsudski. Se cree que se espe 
rara hasta que esté construido el fére-
en sufragio del alma de Josef Pilsudski, 
Primer mariscal de Polonia, será apla-
tro proyectado por el profesor Jastr- zada hasta el día de la ceremonia ofi-
zembowski, y que será ejecutado por cial del entierro que se efectuará en 
los alumnos de la AcadeAia de las Ar- Cracovia. 
tes. . La fecha de dicha ceremonia será co-
Se trata de un féretro de madera de ' municada en breve. 
Panorama música 
gar a la meta. 
Nuestro movimiento es nacional, no 
queremos empequeñecerlo llamándolo par 
tido. Vamos a recoger el firme deseo de 
regeneración del pueblo español. Esta-
mos sobre izquierdas y derechas. Las 
san de cien los alumnos del señor Savi- masas obreras envenenadas por el mar-
'xismo, transformaran su posición de odio, 
en expectación primero y en entusiasmo 
que tenía a su derecha a la condesa de 
Bustillo y a la señorita María Baurrea, 
presidenta de la Juventud Diocesana Fe-
menina. El teatro estaba completamen-
te lleno. Habló el catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de esta Universi-




SEVILLA, 14.—Ha continuado la Se-
mana contra el cine inmoral en el tea-
tro de la Exposición. Presidió el lecto-
ral de la Catedral, don Balbino Santos,' minarán el jueves 
MURCIA, 14.—Han comenzado las 
conferencias contra el cine inmoral, ba-
jo la presidencia del señor Obispo, don 
Eduardo Rodríguez, presbítero de He-
Uín, habló sobre las normas pontificias 
y abogó por un cine sano. Habló des-
pués el director del Dispensario antitu-
berculoso, don Isidoro Mínguez, sobre 
la influencia del cine inmoral en la pér-
dida de la salud. Las conferencias ter 
rón que han venido de distintos puntos 
de España. Para asistir al banquete 
han llegado también esta tarde los doc-
tores don Luis Bermejo, de la Univer-
sidad de Madrid, Tomeo, Catalán y Ra-
ga. El primero trae la representación 
del ministro de Instrucción pública, de 
la Universidad y de la Facultad de Cien-
cias de Madrid. 
Se prohibe la proyección 
de un <<film,, desnudista 
al ñn. Hemos entregado al Ejército, que 
representa la fortaleza patria y que es-
tá sobre los partidos, a nuestro don más 
preciado, al propio jefe. Inspirados en la 
gloriosa tradición de España, estamos 
dispuestos a continuar nuestra h^toria 
y a superarla^—El Consejo Nacional de 
la J. A. P." 
Vicente Madera en Infiesto 
CORDOBA, 14.—Esta noche iba { 
representarse en esta ciudad una peli 
cula desnudista. La directiva de la Ju-
ventud Femenina visitó al gobernador 
para pedirle que suspendiera la proyec 
ción de dicha película, pero contestó 
que no tenía atribuciones para ello. La 
Directiva se entrevistó con el presiden-
te de Acción''Popular, quien envió un 
telegrama al diputado señor Fernández 
Martos para que éste hiciera la peti-
ción al ministro, el cual ha dado orden 
urgente de que se prohiba la proyec-
ción de dicha película. 
M É T O D O R Á P I D O D E B L A N Q U E A » 
Y E M B E L L E C E R L O S D I E N T E S . 
Empiecen a usar Kolynos hoy mis-
mo. Quedarán sorprendidas de la 
eficacia con que esta afamada cre-
ma dental limpia, blanquea y em-
bellece la dentadura. Se conven-
cerán de que sus dientes tomarán 
al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable 
belleza. Empiecen a usar Éolynos 
hoy mismo. Su precio es solo Ptas. 
2,95 (timbre incluido). 
^ D E N T A L K O L Y N O S 
Sanciones a los patronos 
que bajen los salarios • 
MURCIA, 14.—El delegado de Traba-
jo, actual presidente de Acción Popu-
lar, doctor don José Sandoval, dice en 
una nota que publica en la Prensa, que, 
ante las múltiples denuncias que ha re 
OVIEDO, 14.—En Infiesto se ha cele-
brado la inauguración de los nuevos lo-
cales de Acción Popular. Se celebró un 
gran mitin en el Cinema Covadonga, en 
el que tomaron parte los diputados se-
ñores Fernández Ladreda, Alvargonzá-
lez y Montas y el obrero católico Vi-
cente Madera. 
Vicente Madera dijo que los sindica-
listas católicos tienen tantas aspiracio-
nes al bienestar como el que más, pero 
no creen que el camino de la revolución 
sea el más acertado para llegar a con-
seguirlas. Relató algunos episodios de la 
revolución de Asturias y ataca a los so-
cialistas por sus procedimientos crimi-
nales. No entiendo de política, dijo, pero 
creo que Acción Popular debe llevar a 
la práctica inmediatamente su progra-
ma social. 
mentos de créditos para las fuerzas 
aéreas. 
El grupo laborista consultará a este 
propósito a los «Trade Unions>. 
* * * 
LONDRES, 14.—El partido laborista 
ha decidido convocar para el próximo 
martes una Asamblea general del Co-
mité directivo del partido, de la mi-
noría parlamentaria y de la Comisión 
La "Schola Cantorum" "Santa Ceci-
lia", de Bilbao, dedica a Su Santidad 
Pío X, en el primer centenario de su 
nacimiento, todo un curso de historia 
de la música sagrada, el cual, habien-
do ya comenzado el 4 del corriente mes, 
terminará el primero de junio, es de-
cir, un día antes de la fecha en que 
se conmemora el centenario de Pío X, 
pues el restaurador de la música reli-
giosa nació el 2 de junio de 1835. 
La coral "Santa Cecilia", de Bilbao, 
se compone de dos grupos, hombres y 
niños, formando un total de 160 vo-
ces. Esta composición del coro se de-
be a su fin principal, que es actuar en 
los templos, en cultos y solemnidades 
religiosas, lo que no puede hacer el nor-
mal coro mixto. Fundada en el año 
1920, pertenecen a ella todas las clases 
D E P R O V I N C I A S 
ternacionales. 
Se h a b l a d e d i s c o r d i a e n e l 
G o b i e r n o a u s t r í a c o 
U n j u i c i o d i g n o d e s e r 
r e s u e l t o p o r S a l o m ó n 
general del Congreso de los Sindicatos, l cantores no sean profesionales. Acade-
con objeto de discutir las cuestiones in- gratuitas de solfeo y de canto, 
conferencias sobre la liturgia musical 
y proyectos de creación de biblioteca y 
de círculo de estudios, permiten afir-
mar la importancia y la seriedad de 
la institución. A Madrid vino una vez. 
en 1929, y con motivo del Congreso do 
Acción Católica, interpretando música 
polifóniqa durante las ceremonias y cul-
tos de la Catedral. 
Sin embargo, en esta ocasión enmu-
decen las voces, para escuchar las di-
sertaciones que, a todo lo largo de la 
cronología musical religiosa, diferentes 
profesores y artistas han de desarrollar. 
Y si la documentación y elocuencia de 
estos señores está a nivel con los asun-
tos a tratar, no dudamos que el curso 
será brillantísimo. 
El presidente de la «Schola Canto-
rum», don Antonio González, habrá he-
cho una exposición de las formas en 
que se ha presentado la música sagra-
da a través de los tiempos. Don Santos 
Arana tiene a su cargo los orígenes de 
la música litúrgica hasta la decadencia 
del canto gregoriano, con las secuen-
cias y tropos. Don Eugenio Beitia en 
laza el canto gregoriano con la polifo 
Andalucía 
CABRA, 14. — Tres individuos se pre-
sentaron anoche en el cortijo Bizcoche-
ras, en el que se hallaban dos mujeres 
solas, a las que amenazaron. Dos de los 
individuos subieron al piso con la ca-
sera, y la maltrataron para que les en-
tregase el dinero. Un hijo de la dueña 
llegó en aquel momento, y los descono-
cidos le asestaron una puñalada en la 
espalda. Su éstado es grave. 
JAEN, 14.—En la carretera de Esca-
nuela fué atropellado por una camione-
ta Juan Jabalote Ruiz, de cincuenta años, 
que murió poco después. El conductor 
del vehículo emprendió veloz huida, sin 
que haya sido detenido. 
—En Arjona chocó un camión contra 
un poste de la red eléctrica. Resultaron 
gravemente heridos Francisco Muñoz 
Reina, Florentino Merino y Angel Se-
sociales, con la única condición que loa gura. 
LINARES, 14.—Al cruzar las entrevias 
Í Í b i í J , 0 ^ o P3̂ 01̂ 08 y empresas que En Barcelona hay dos personas que 
llaman igual, lo mismo que ot 
rrió con sus padres y abuelos 
G m ü a t o d o s 
tiosdoíotes 
se aprovechan del incremento que ad-í, 
quiere el paro obrero para pagar jor- 86 llaman l9Ua'' ,0 miSm0 ClUe 0CU 
nales míseros, está dispuesto a no tole-
rar tales abusos e impondrá las sancio-
nes merecidas. 
Se admite una película 
como testimonio 
PARIS, 14.—El abogado defensor del 
terrorista croata, acusado de la muerte 
del rey Alejandro y del señor Barthou 
ha sido autorizado por el Tribunal de 
Marsella para proyectar la película t o - i ^ ^ 1 q ^ ^ ^ suleto^con "sus" mis 
Nacieron en la misma calle y las 
dos dicen ser parientes de un se-
ñor que dejó una herencia 
DUBLIN, 14.—El escritor irlandés se-
ñor Kelly había sido objeto de conde-
na de embargo por el Juzgado por fal-
ta de pago de determinados impuestos. 
Hoy se presentaron en su casa los agen-
tes ejecutivos y el señor Kelly se en-
cerró y resistió. 
En vista de ello llegaron agentes de 
Policía. El escritor, su mujer y sus dos 
hijos lanzaron contra los agentes y loa 
BARCELONA, 14. — En el Juzgado 
de guardia se tramitan las correspon-
dientes diligencias con motivo de una 
curiosa denuncia presentada por un 
hombre de unos treinta años, de buena 
LONDRES, 14.—En los medios polí-
ticos ingleses ha causado sensación el 
discurso pronunciado por el ministro de 
Agricultura austríaco, Reither, quien, 
con ocasión de un banquete dado a la 
Prensa angloamericana en Viena, cri-
ticó duramente a Schussnigg y a Star-
hemberg. acusándoles de haber desvir-
tuado el fin del Frente patriótico y de 
haberse hecho reaccionarios. Reither de-
claró que "si el Frente patriótico no 
cambia de rumbo, ni los campesinos ni 
los obreros tendrán ningún interés por 
esta organización". 
Al acto asistió también el antiguo je-
fe de los demócratas, Kunschak, a quien 
el Príncipe de Starhemberg ha prohibi-
do hablar en público. 
Ríther le dió la mano, diciéndole: "Os 
quitaremos el bozal y venceremos", El 
"Evenign Standard" saca la conclusión 
de que esta reunión delante de los pe-
riodistas extranjeros es un primer in-
tento de manifestación contra las prohi-
biciones del Gobierno, y viene a ser co-
mo un preludio de la caída del Gobier-
no de Schussnigg. 
de la estación de Baeza, se cayó a la 
vía el niño de once años Andrés Medina. 
Por la rápida intervención ée. un cami-
llero de la Cruz Roja, llamado Manuel 
Moreno, el niño no fué alcanzado por el 
tren mixto que llegaba en aquel momen-
to. Trasladado el niño a la Casa de So-
corro, fué asistido de dos heridas en la 
cabeza, de pronóstico reservado. 
lllllHIIIIHIIIlínillHIIIIIBIlilIKIW: R R • I IB i l 
Resiste a 150 p o l i c í a s 
C a f i a s p i r i n a 
Alejandro y en la que se recoge el mo 
mentó del atentado. 
La película será proyectada a puerta 
cerrada y con la proyección de la mis-
ma, el abogado se propone demostrar 
que uno de los acusados, Mío Karlj, no 
participó en el atentado. 
Un operador de Marsella proyectó el 
"film", y en el crítico momento en que 
se registra el atentado la película se in-
cendió, quemándose instantáneamente. 
Sin embargo, los asistentes a la proyec-
ción mantienen haber comprobado que 
el acusado no aparece en el "film". 
11 ! i RUIII i v i i i i i niiiiiHimtiiiii ¡liliH n * % 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
con los nombres de los suyos, que ha-
bía, hecho el servicio militar al mismo 
tierhpo que él, trataba de cobrar una 
herencia de un pariente próximo. 
Se llamó al presunto suplantador que 
es de igual edad, casi de la misma esta-
tura y que se parece físicamente al de-
nunciante y alegó que el nombre que 
da es el que aparece en el registro civil, 
que había nacido en la misma calle que 
el denunciante y que los nombres de sus 
padres y los de sus abuelos eran idén-
ticos a los de éste. La documentación 
de ambos son Idénticas, y todos los pa-
peles son legítimos. Aparecen, por lo 
tanto, dos personas con la misma filia-
ción, y las dos alegan ser herederas del 
muerto. El juez dispuso que se llamara! 
a los parientes más próximos para que. 
aclararan este asunto. i 
los en 
seres de la casa. 
Se pidieron refuerzos y llegaron otros 
150 policías que, por fin, lograron de-
rribar la puerta. El esCtitor, que esta-
ba herido, y sus deudores se entrega-
ron por fin. 6 
El señor Kelly, director del "Boletín 
^atoheo , de varios periódicos irlande-
L a a p o p l e j í a 
c o m e c o n s e c u e n c i a d e 
l a p r e s i ó n a r t e r i a l 
Cuando un individuo es de constitu-
ción pletórica y ya en su juventud em-
pieza a sentir las molestias de la gor-
dura precoz, se adivina fácilmente que 
en su organismo no se cumple la ley 
del recambio. Es ello la evidencia de 
que ciertos residuos de la combustión 
no son eliminados y añídanse en loa 
antros misteriosos de las arterias, pro-
duciendo su endurecimiento; también la 
lenta intoxicación de la sangre. En este 
ma desde Joaquín a la gloriosa figura caso, si no se combate a tiempo tan 
fL T / Í T ' 0 drr a 103 or&anis- ^rave PeliSTO, los vasos sanguíneos que 
tas y a los teóricos. La música instru-
mental y sus grandes cultivadores, no 
muy litúrgicos, por cierto, serán estu-
diados por don José Manuel Oraá, en 
cuyo cuadro figuran Bach, Haendel 
Haydn, Mozart, Beethoven y Wágner. 
Después de esta ojeada histórica, co-
mienza el capítulo de las restauracio-
nes de la música sagrada: don Pothier, 
don Mocquereau, los monjes de Soles-
mes, la escuela de Ratisbona, Haber! 
las Asociaciones italianas y Lorenzo 
Perossi, todo ello explicado por don 
Santos Arana y don Angel Chopitea. 
Termina el curso con un estudio sobre 
el órgano, por Víctor Zubizarreta, el 
director del coro, hombre de activida-
des múltiples y de positivo mérito. 
He aquí una buena obra, artística y 
cultural, de la «Schola Cantorum» bil-
baína. 
Joaquín TUBINA 
ses y de revistas de pedagogía, jugó 
papel muy activo en la Liga Gaélica 
fue ministro de Instrucción pública v 
durante los años 1919 a 1923. En 1919 
vicepresidente de la Cámara. Desde 1926 
a 1932 fué presidente del partido "simm 
•iiiiininiiüniü niiiniiiniiimi 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del estómago 
U 5 2 1 C E L E S T , N S Vas urina las M lti5m 
V I C H Y G R A N D E " G R I L L E 
distribuyen el elehiento vital pierden la 
elasticidad necesaria y obligan al cora-
zón a esfuerzos imponderables que pue-
den conducir a la rotura de alguna ar-
teria, provocando el ataque apoplético. 
¿El remedio? Aparte que un régimen 
dietético es imprescindible, precisa ade-
más un disolvente que destruya los tóxi-
cos transformados en ácido úrico y />s 
arrastre hacia la orina. Este destructor 
inocuo que purifica la sangre y aligera 
las arterias es el Uromil; por su virtud, 
los de tendencia obesa, candidatos a la 
apoplejía, predispuestos al artritismo, 
reuma, gota, mal de piedra, se verán l i -
bres de tanta calamidad usando en va-
rios períodos del año este prodigioso di-
solvente. 
Ilustra los anteriores conceptos la si-
guiente opinión medical: "El Uromil e» 
uno de los preparados mejores que po* 
see la farmacopea moderna para com-
batir el artritismo en todas sus mani-
festaciones, reuma, gota, presión aite-
vial, etc., y en todos los casos que 1® 
he empleado obtuve resultados sorpren-
dentes por la eficacia y rapidez de su 
acción." 
Dr. ANTONIO ANDO 
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L A V I D A E N M A D R I D 
B u l l i c i o i s i d resco 
Seg-ún los buenos catadores de vino, 
un vaso con "rebaba" es algo más que 
un vaso lleno. E s el colmo sin llegar al 
derrame. 
Pues eso pasa ahora con las calles 
bulliciosas de la Villa de Madrid. Tie-
nen "rebaba". 
No necesita la capital de .España fies 
San Isidro apenas si reparamos en los 
sucesos constitutivos de la actualidad 
local. Una sesiSn más del Parlamento, 
un Consejo de ministros, la inaugura-
ción oficial de la Casa do Velázqucz en 
la Moncloa, con asistencia del Jefe del 
Estado... 
Y lo demás el bullicio apuntado, que 
es la auténtica actualidad callejera de 
ta alguna para que sus vias céntricas eStaS fiestas qUe' clicho sea de P^0' no 
tienen hasta ahora otra manifestación luzcan animación alegre y jubilosa. 
Pero si surge el ferial, sobre su nor-
mal movimiento se nota "ese poco más" 
que colma la calle de manzanilla cuan-
do se llena con rumbo y prodigalidad. 
¡Había que ver anoche la Puerta del Sol 
a la caída de la tarde con la "rebaba" 
de los forasteros! 
Los grupos que invadían las aceras 
eran más denaos que de costumbre. Las 
avalanchas que atravesaban de acera a 
acera eran más compactas y, desde lue-
go, más indoctas en sus relaciones con 
la policía de circulación. 
Más de una vez y más de dos... y más 
de ciento, hubieron los guardias urba-
nos de reprimir desafueros de la isi-
drería callejera. Pero, claro es, que lo 
hicieron dulcemente, haciendo uso de su 
máxima urbanidad. 
* * *• 
E n este segundo día de la semana de 
material que la instalación de la Feria 
del Libro y las banderitas que ador-
nan el "troley" de muchos tranvías. 
Por cierto, que uno de los muchos 
isidros, seducidos por la rebaja de tre-
nes y el anuncio de la bonificación en 
los hospedajes, disponíase anoche con 
su parentela a hacer un viaje tranvia-
rio desde la calle de Alcalá. 
—Mira, Nicasia, esos tranvías de las 
"bandericas" deben de ser los "reba-
jaos". 
—Oiga usted, tranviero, ¿cuánto te-
nemos que pagar "pa" ir a las Ventas? 
—¿Son cuatro? Pues ochenta cénti-
mos. 
—¿Quiere usted dos realices? 
E l tranvía tocó marcha dejando al fo-
rastero entregado a la murmuración. 
— E s lo único que me molesta de Ma-
drid—decía el hombre—, ¡El precio fijo! 
COBBACHIN. 
Francisco Gómez Martín; contador, don 
José García Sainz; vocales, don Fede-
rico Puch Rivas y don Carlos Huidobro 
Polanco. L a nueva Hermandad celebra-
rá sus cultos religiosos en la iglesia de 
las Calatravas. 
Las adhesiones pueden dirigirse al se-
cretario, calle de Recoletos, 15. 
Los Estudiantes Cató l i cos en 
la E m b a j a d a alemana 
Ses ión de la gestora a un ataúd», publicado en dicho perió-
¿ . dico el 29 de julio de 1934, y enviado 
telefónicamente desde la capital austría-
ca, en el que relataba el duelo austríaco 
por el asesinato del canciller Dollfuss. 
Al segundo — premio Luca de Tena—, 
por un artículo publicado en «El Sol» 
provincial 
Bajo la presidencia del señor Nogue 
ra celebró sesión la Comisión gestora 
provincial. Sin discusión se aprobaron 
todos los asuntos del orden del día. Se en defensa de los emblemas y símbo-
Los cursillistas de las ^Visitas de 
Arte» a las colecciones particulares, 
organizadas por ej Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos, han visita-
do la Embajada alemana. 
Entre los numerosos objetos de arte 
que se conservan en la Embajada, los 
cursillistas han admirado la colección 
do alfombras españolas, que es la más 
importante do cuantas existen. 
E l conde de Welczek y su hija Luisa 
hicieron amablemente los honores a los 
visitantes. 
i s de MU peregrinos 
portugueses congregus 
o h ™ 
Hicieron objeto de las m á x i m a s 
atenciones a la peregrina-
c i ó n e s p a ñ o l a 
Los Prelados portugueses otorga-
ron la presidencia en todos los 
actos al Obispo de Madrid 
El aviador Pombo lleg* 
a 
S a l i ó de B a r a j a s ayer, a las tres y 
media de la tarde, y a terr i zó en 
T a b l a d a tres horas d e s p u é s 
S e h a c e p ú b l i c o e l p r o g r a m a de los 
festejos de S a n I s i d r o 
E L A L C A L D E I N S I S T E E N L A N E C E S I D A D D E A M ' 
P L I A R E L N U M E R O D E G E S T O R E S 
E l Obispo de Madrid-Alcalá llegó ano-
che de su peregrinación a Portugal con 
el ánimo henchido de gratitud y de go-
zo. Las apariciones de Nuestra Señora 
de Fátima han conmovido espiritualmen-
te a esa nación. Al visitar el doctoi 
Eijo esos lugares, presidiendo la pere-
grinación de las Juventudes Femeninas 
de Acción Católica en el 13 de mayo, 
fecha aniversario, ha recibido, como em 
Abajador espiritual de España, el home 
E n recuerdo a "Madrid , naje de los 60.000 católicos portugueses 
allí congregados: 
—No sólo he recibido—decía ante-
ayer a los Prelados lusitanos en la co-
mida de despedida—atenciones inmere-
cidas, sino casi anticanónicas. 
E l doctor Eijo fué obligado, en efec-
to, por los Prelados reunidos y por. el 
señor Arzobispo de Evora, a presidir to-
dos los actos, a predicar a los fieles y 
a dar la bendición del Santísimo a los 
L o s Coros del H o n a r ] ^ ^ ^ ^ ^ munidos. 
E l espectáculo de las explanadas, don-
C ó m i c o " 
L a comida organizada por la Casa 
de los Gatos para hoy, día de San Isi-
dro, será dedicada como recuerdo al 
popular semanario «Madrid Cómico», y 
servirá de homenaje a los señores Cilla 
y Pérez Zúñiga, únicos redactores que 
existen de aquel periódico. 
Escuela de Correos 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
ante el micrófono de Unión Radio, los 
Coros del Hogar Escuela, darán una 
audición dedicada de un modo especial 
al Cuerpo de Correos. 
Para hoy 
los, que llevaban camino de desapare-
cer por afán destructor, y que llevaba 
por título «La corona de Gobernación y 
el escudo de España». 
E x p o s i c i ó n de Arte Inca 
aprobó la propuesta formulada por el 
Tribunal que ha juzgado las oposicio-
nes restringidas para cubrir veinte pla-
zas de auxiliares administrativos y la 
ampliación de diez plazas para cubrii 
con opositores que dicho Tribunal con-
sidera con mérito suficientes. E l res-
to, hasta cuarenta, quedan en situación 
de supernumerarios con derecho a cu-
brir late vacantes conforme se produz-
can. 
E l presiente, acerca de la situación 
de los temporeros, aseguró que los no 
aprobados serán destinados a servicios 
donde puedan dar más rendimiento que 
en las oficinas, y que ninguno quedará 
despedido. 
Se acordó habilitar un crédito de 
seis mil pesetas para alquiler de un 
local con destino a oficinas para el ir.s-
tituto Geográfico y Estadístico. Mañana jueves, a las siete y me-
A informe de la Comisión de Hacien-j^ia de la tarde, en el domicilio social 
da pasó la habilitación de un crédito [(jg Acción Española, el académico do 
de 16.000 pesetas para adquirir ochó la Historia, R. P. Zacarías García Vi-
vacas con destino al Colegio de SanjUada dará una conferencia sobre «El 
Fernando. j destino de España en la Historia Uni-
L o s premios "Mariano de vcI;s1a1*- , iÁ a 
E l sábado, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará en el mismo local 
Con asistencia del Presidente de la 
República, hoy, a la una de la tarde, se 
verificará en la Biblioteca Nacional la 
inauguración de la Exposición de Arte 
Inca. 
Harán uso de la palabra los señores 
don Rafael Altamira y don Juan de Os-
ma, ministro plenipotenciario del Perú. 
E l acto no podrá ser retransmitido 
por «radio», a causa de una avería. 
Conferencias en A c c i ó n 
E s p a ñ o l a 
C a v i a " y " L u c a de T e n a " un homenaje a Menéndez y Pelayo, en 
„iel aniversario de su muerte. Harán uso 
Los premios anuales instituidos por Glabra los señores Giménez Ca-
el fundador de «A B C», don Torcuato £e.1la P a ' ^ a ios señores Giménez 
ci xuiiuQ^. » .Jballero y Sainz Rodríguez. 
Luca de Tena, han sido adjudicados este 
año a los señores don Eugenio Montes L a Feria del Libro 
y don Pedro Mourlane Michelena, escri-
tores y periodistas de bien cimentado 
prestigio. 
Al primero — galardonado con el pre-
mio de Cavia—, por el artículo titula-
do «A B C» en Vicna. Un país en torno 
llIlllllilBSIBPIllllüfflBillllB-lüIBfW'üWI!:̂  Ü'M 
IDA 
Y SU DINERO CON 
F A M O S A P I S T O L A 
Sigue siendo muy visitada esta Fe-
ria. Ayer, a la hora anunciada dieron 
sus charlas don Valentín Andrés Alva-
rez sobre «Cabezas de recambio» y don 
Alardo Prats sobre «El libro en el me-
dio ambiente de España». L a Banda 
Municipal dió su segundo concierto. 
E l ministro de Panamá ha regalado a 
la Agrupación de Editores Españoles, 
con motivo de la Feria, una bandera de 
su país, bandera que ha sido ya coloca-
da en la plaza de la Cibeles. 
Hoy, a las siete y medía, en el teatro 
Escuela de Arte representará, en el ta-
blado instalado en la plaza de Colón, 
la obra de Lope de Vega «El Acero de 
Madrid». 
E n la Sociedad Geográf ica 
Nacional 
A S T R A 
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Ha dado una conferencia en la So-
ciedad Gcográñca Nacional don Julio 
.Palacios Martínez, que disertó sobre 
UN C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) "Mi reciente viaje por laa islas de la 
Malasia". 
En las cuatro conferencias—comen-
zó diciendo—que llevo dadas en el Ins-
tituto Nacional de Física y Química y 
en la Universidad he narrado la misión 
cultural que en unión de don Gerardo 
Diego recibiera del Gobierno español. 
Hice resaltar entonces el estado de ade-
lanto y prosperidad en que se hallan las 
islas Filipinas y el conmovedor senti-
miento de gratitud y cariño que allí 
S existe por España. Me ha parecido pro-
ís pió reservar para la Sociedad Geográ-
jEfíica la que pudiéramos llamar parte pin-
toresca de la excursión. 
Pasa a exponer las impresiones re-
cogidas durante su visita a las tribus 
no cristianas de Filipinas y a los ha-
bitantes de las Indias holandesas, y con 
este motivo describe las costumbres ex-
trañas de los igorrotes, que siguen ha-
ciendo su vida primitiva en lo más in-
trincado de las montañas de Luzón. Ter-
minó con un relato de su visita a los 
negritos de Floridablanca. 
E l señor Palacios, que fue muy aplau^ 
dido, ilustró su conferencia con nume-
rosas proyecciones. Dojó para otra di-
sertación, que tendrá lugar el lunes, día 
20, a las seis y media de la tarde, la 
visita que hizo a las islas de MLnda-
nao, Célebes y Bali. 
* * * 
E l académico de ciencias y catedráti-
co de la Universidad Central don Julio 
Palacio Martínez dará una conferencia 
en la Unión Ibero Americana, sobre el 
tema «Impresiones de un viaje a Fil i -
pinas», mañana jueves, a las seis y me-
dia de la tarde. 
w 
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MADRID 
Asociación de CnnícnltoTes (Gatcfo de 
Paredes. 59).—11 m.. Junta general pre-
paratoria de la IIT Exposición Nacional 
de Cunicultura y Peletería. 
Casa do los Gatos (Bola, 21.—11.30 m,. 
reparto de cocidos a madrileños necesi-
tados; 1 t., comida en un céntrico res-
taurante; 0 t., velada teatral. 
Casa de Guadalajara.—6,30 t., fiesta fa-
miliar. 
Centro Instructivo del Obrero (Carrera 
de San Francisco, 11).—10 n., reunión fa-
miliar. 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejérci-
to.—7 t, don Daniel de la Pedraja, "Egip-
to y la Civilización Oriental". 
ITomonajo a Giménez Caballero.—9 n.. 
Hotel Palace, banquete de los Patronos 
españoles. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coelló, 32).—7,30, don Nicolás Marín Ne-
gueruela, "La Vida pública de Jesucristo. 
Buen uso de las riquezas". 
Uceo Andaluz (Victoria, 2).—6 t., fies-
ta de exaltación a Madrid: Homenaje al 
maestro Villa. 
Porteros do Ministerios Civiles.—4 t., 
en el Salón de Actos de Loterías (Mon-
talbán, 8), Congreso de Asociados. 
Otras notas 
3 V I A J E S ! 
1.» Roma e Italia, en el "Augustus". 22 
mayo-7 junio, pesetas 665. 2.° París-Bru-
selas, Exposición Universal, 9-16 junio, 
pesetas 375. 3." Biarritz-Lourdes-Pirineos-
Barcelona, en lujoso autopullmnn, 18-26 
junio, pesetas 375. Detalles: Viajes Or-
landi, Pi Margall, 5, Madrid. 
Z a p a t o s " C O L O M A * , 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI . — Romanones, 12. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093 , 
21094 , 21095 y 21096 
de hace diez y ocho años se apareció la 
Virg'en Santísima en los alrededores de 
la aldea (íe Fátima, ha sido impresio-
nante. Los pocos alojamientos prepara-
dos se reservaron, con delicada atención, 
a las jóvenes españolas. Los 60.000 pe-
regrinos, que habían llegado en carritos 
pequeños, a pie, y hasta descalzos, han 
tenido que dormir a la intemperie y en 
automóviles, calentándose muchos las 
manos en los mismos cirios que les ha 
bían servido en la procasión nocturna de 
las antorchas 
Los Prelados y los sacerdotes, en la 
madrugada del lunes, de las cinco a las 
nueve de la mañana, confesaban y da-
ban la comunión a los peregrinos en la 
misma pradera, perdidos entre la multi-
tud innumerable. 
E l domingo, día 12, cambióse el salu-
do de l a s j ó v e n e s de Acción Católica 
españolas y de las portuguesas. Al fren-
te de aquéllas ha ido la secretaria del 
Consejo central, señorita Concha Cano. 
Hablaron la pi-esidenta portuguesa, la 
señorita Cano, el Obispo de Leiria y el 
Obispo de Madrid. E n esa explanada do 
las apariciones, que es el centro geográ-
fico de Portugal, y por iniciativa del 
Obispo de Leiria, las jóvenes portugue-
sas abrazaron a las españolas, como se-
ñal y prenda de hermandad y de cariño, 
y el Cardenal-Arzobispo de Evora al 
Obispo de Madrid. E l momento fué do 
una emoción indescriptible. 
También fué emocionante la plegaria 
que el doctor Eijo pronunció en la mi-
sa de Pontifical de ese mismo día 13, 
en la que pidió por todas las necesida-
des de los dos pueblos ibéricos. 
Las jóvenes católicas españolas re-
gresarán a Madrid mañana. 
VICO, 14.—Ha llegado esta noche la 
peregrinación viguesa que, organizad?, 
por la Juventud Católica interparro-
quíal. de Vigo, fué a Fátima (Portu-
gal). Xios peregrinos, a su paso por 
Tuy, se detuvieron en el Palacio Epis-
copal para saludar al Prelado y hacer-
le entrega de una preciosa imagen de 
la Virgen de Fátima, regalo de los pe-
regrinos vigueses. E l Obispo agradeció 
a todos su atención. Los peregrinos se 
muestran entusiasmados del viaje. 
El jueves part i rá p a r a Cabo Juby 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
salió del aeródromo de Barajas con di-
rección a Sevilla, el aviador don Juan 
Ignacio Pombo. 
E l despegue se hizo sin novedad y el 
aparato alcanzó en pocos momentos 
una altura de 2.500 metros. 
E l señor Pombo fué despedido por su 
padre y su hermano Rafael. Su otro 
hermano, don Teodosio, momentos an-
tes de despegar la avioneta marchó 
también con dirección a Sevilla en un 
avión de línea. 
Entre los congregados en el aero-
puerto figuraban el gobernador civil de 
Madrid, un representante del alcalde, 
el jefe de Secretaría de la Dirección 
general de Aeronáutica, señor Salgado, 
que ostentaba la representación del di-
rector general; el marqués de Arrilu-
ce de Ibarra, el diputado a Cortes se-
ñor Pérez Madrigal y numerosos avia-
dores y amigos particulares del señor 
Pombo. 
Parece que la ampliación de puestos Puertas del Angel, del Río y de las Mo-
reras. Se espera que los corredores lle-
garán a las cuatro de la tarde, aproxi-
madamente. 
L legada a Sevilla 
T A B L A D A , 14.—A las seis y vein-
ticinco de la tarde llegó el aviador Pom-
bo a Sevilla. Evolucionó sobre la ciu-
dad y por encima de la base de Tabla-
da, y aterrizó felizmente a las seis y 
medía en punto. Manifestó que había 
salido de Madrid a las cuatro menos 
cinco, y que encontró fuerte viento en 
dirección contraria; pero que había he-
cho un feliz viaje. E n la base fué re-
cibido por las autoridades y personali-
dades de Tablada y representación de 
la colonia montañesa, que le dispensa-
ron un gran recibimiento. También se 
encontraba su hermano Teodosio, que 
había llegado momentos antes, en un 
t.imotor, procedente de Madrid, acom-
pañado de su esposa. 
Inmediatamente so puso al habla con 
él el señor Guinea, quien le entregó 
dos radiogramas transmitidos desde 
Bathurst por el señor Servet, en los 
que éste le confirma que está todo a 
punto y dispuesto para que llegue a 
aquella población. Le indica que el ae-
ródromo está a 13 kilómetros de la ciu-
dad en dirección oeste. 
E l aviador Pombo saldrá de Sevilla 
pasado mañana, a las cuatro y media 
de la madrugada, con dirección a Cabo 
Juby o Port-Etienne, y desde aquí lle-
gará a Bathurst, para iniciar el salto 
del Atlántico desde Dakar. Calcula que 
invertirá quince horas en el salto, ga-
nando tres al sol. Saldrá el día 18, a 
las doce de la noche por la luna, y en 
su vuelo le orientará el buque <Swa-
dc v\ de la Lufthansa, que estará en *' 
ruta. 
E l señor Pombo se provee aquí de 
4r0 litros de gasolina y 40 de aceite 
y los demás elementos necesarios para 
el vuelo, y el repuesto indispensable es-
tará dispuesto en Bathurst para iniciar 
el salto. Pombo está muy animado. Lle-
va para los días de travesía fiambres / 
plátanos, que constituirán su alimen-
to; aguas minerales y otras bebidas. E l 
en la Comisión gestora de Madrid se 
ha detenido unos días, tal vez por la 
dificultad de encontrar personas idó-
neas para esos cargos. Parece, sin em-
bargo, que no se ha desistido de ese 
propósito, pues, a pesar de que los ges-
tores de la C E D A se han reintegra-
do, el volumen de los asuntos adminis-
trativos sobrepasa a la capacidad de 
trabajo de los dieciocho gestores. 
Haciéndose eco de los rumores circu-
lados sobre el paso del señor Salazai 
Alonso a otro cargo de importancia, le 
preguntó ayer un periodista: 
—Las entrevistas del gobernador y 
del señor Benzo con usted, ¿han sido 
para disuadirle de algún proyecto? 
—Estoy aquí—respondió—para cum-
plir un mandato del Gobierno. No ocui 
to, pu^s, mi origen gubernativo. Estoy 
dispuesto a servirle, y ai creyere que 
soy más útil en otro cargo: goberna-
dor, gestor simplemente, lo aceptaría 
con la misma satisfacción. Si cree que 
puede relevarme de esta misión sin en-
comendarme ningún otro cargo, acep-
taría yo su decisión con la misma ale-
gría y sin ulterior pensamiento. Es de-
cir: soy un ciudadano disciplinado que 
ha hecho dejación positiva, para pres-
tar este servicio, de sus deseos y con-
veniencias particulares. 
E l asunto de la Comisión gestora 
—añadió—he solicitado que se resuelva 
rápidamente. 
Subida de los valores nmnicipaleH.— 
Comentó el alcalde el alza de loa va-
lores municipales, que han alcanzado 
una cotización nunca conocida. Los va-
lores del empréstito de 1931, que se 
emitieron al 83, se han cotizado estos 
días al 93,25. 
Los que no deseen asistir a la lle-
gada de los ciclistas y busquen sólo el 
esparcimiento por la Casa de Campo, 
deberán entrar por la Puerta d* Cas-
tilla. 
Programa de los festejos 
He aquí el programa de las fiestas: 
Feria del Automóvil, en la Chopera 
del Parque del Retiro, los días 15, 17, 18 
y 19. 
Partido de "foot-ball" entre el equipo 
inglés "Sunderland" y la selección de 
Castilla, el día 15. 
Llegada de los corredores de la I Vuel-
ta Ciclista a España" y corrida de toros, 
el día 15. 
Funciones de "guísnol" infantil, en la 
zona de recreos del Retiro, el día 19. 
Feria y exposición de flores y concur-
so de balcones y escaparates engalana/-
dos, durante los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 
y 26. 
Festival infantil en la Plaza de Toros, 
el día 24. 
Homenaje a la Banda Municipal. 
Festival náutico en el estanque de la 
Casa de Campo. 
Día de aviación. 
Fiesta de loa gremios. 
Homenaje al general Mitre y baile de 
gala en honor del Cuerpo diplomático. 
Fiesta deportiva en el Stádium Metro-
politano. 
Romería de las regiones. 
"Match" de boxeo entre Marcel Thill, 
campeón mundial de pesos medios, y el 
español Ignacio Ara. 
Días del Municipio. 
Sesiones de fuegos artificiales. 
Concurso de verbenas populares. 
Funciones gratuitas en "cines" y tea^ 
tros los días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 
y 29. 
Funciones patrocinadas y subvencio-
nadas por el Ayuntamiento, en los teatros 
Eslava. Zarzuela, Calderón y Colisevm 
y en el "cine" Capítol, durante los días 
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31. 
Homenaje a la Guardia municipal. 
Fiesta musical mixta, de coros y or-
questa, en la que participarán más de 
200 ejecutantes. 
Concierto extraordinario.—La banda 
municipal dará hoy un concierto ex-
traordinario en colaboración con la Ma-
sa Coral de Madrid, con arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte.—"La Giralda" (pasodo-
hle), Juarranz; "Homenaje a Chueca", 
Chueca; "Rapsodia húngara núm. 1", 
Listz; Jota de "La Dolores", Bretón. 
(Banda sola.) 
Secunda parte. — "Scherzo burlesco", 
G. B. Martín; Canto a la juventud de 
aparato sobre la carlinga lleva un mag- "Doña Francisquita", Vives; " E l barbe-
nífico Cristo de Limpias, regalo de un k»11» Lavapiés" (fantasía), Barbieri; 
señor santanderino amigo del aviador. I "Madrid" Canción de la Maja), Villa. 
Este, debajo de la americana, lleva una I (Masa Coral y Banda) 
L a s fiestas de San Isidro 
Hoy comenzarán los festejos organi-
zados con ocasión de la festividad de 
San Isidro Labrador, Patrón de Madrid. 
E l Ayuntamiento ha llamado con inge-
nuo laicismo a estas fiestas «Fiestas 
de primavera». 
E l programa, no ultimado, a pesar de 
la fecha en que estamos, será con arre-
glo al proyecto que publicamos a con-
tinuación: 
Ur̂ o de los números de hoy será la 
llegada a la Casa de Campo, por la 
carretera de Castilla, de los corredores 
de la Vuelta ciclista. Con este fin, se 
han hecho preparativos en aquélla. L a 
entrada a la Casa de Campo costará 
0,50 pesetas, y estarán abiertas las 
estampa de la Virgen, que l" ha rega-
lado su ar-a de cría, así como varias 
medallas. Llevará también un mensaje 
de Santander para la «peña montañesa» 
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5f ESPOZ Y MLNA, 5. 
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L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
Hermandad de empleados 
de Panca y Bolsa 
Ha quedado constituida, bajo el patro-
nato de San Carlos Borromeo. la Her-
mandad de profesionales de Banca y 
Bolsa, con unos doscientos cincuenta aso-
ciados. En Junta general fué elegirla la 
siguiente Junta de gobierno: Presiden-
te, don Manuel Sáinz de los Terreros, 
agente de Bolsa: vicepresidente, don 
Luis Sardá Mayet; secretario, don Jo-
sé Luis Servert López; tesorero, don 
(Martes 14 de mayo de 1935) 
Sobre Tánger discurren «A B C» y 
«Ahora». 
E l primero dice: «El Estatuto es un 
artificio de que se aprovechan otras re-
presentaciones. Hay que buscar la rec-
tificación inmediata y a fondo. ¿Po-
demos contar para ello con alguna ayu-
da eficaz? ¿Hemos de resignarnos 
un esfuerzo aislado? Este es el punto 
capital... E s el Gobierno el primer obli-
gado a mantener un criterio, diáfano 
y conciso, sin ambigüedades ni evasi-
vas, sin los circunloquios y penumbras 
de que suele servirse el estilo llamado 
diplomático. E n cuestiones como ésta, 
la precisión es indispensable.» 
Para el segundo es indispensable «una 
formación de criterio nacional en el 
problema y una acción perseverante " 
cotidiana del Gobierno, que piense en 
la revisión del Estatuto y se prepare 
para ella con triunfos en la mano. Ds 
lo primero podrá encargarse la Pren-
sa; pero lo segundo ha de hacerlo el 
Poder público. Y ya va siendo hora de 
que elevemos un poco la política hacia 
ffsos planos.» 
«El Sol» y «El Liberal» trinan contra 
la ley de Prensa. 
E l uno espera que el «proyecto sea 
retirado, o cuando menos quede indeíi-
nidamente hundido en la enumeración 
de asuntos muertos, para los que el 
"orden del día" es, más que recordato-
rio, lápida.» 
Y el otro afirma «que el proyecto es 
tan malo, que no tiene fácil enmien-
da. Habría que hacer otro completa-
mente distinto para que pudiera admi-
tirse como base de discusión.» 
«La Libertad» pide una amplls»rna 
amnistía, con estas palabras: «Pasó por 
el país—de Asturias a Cataluña—un 
huracán de pasión, que ni queremos ana 
lizar ni trataremos de justificar, y, por 
lo que fuera y como fuera, muchos hom-
bres viéronae enfrentados con la ley. 
¿Por qué, viéndoles hoy en cárceles y 
presidios, sus amigos,1 sus camaradas, 
sus correligionarios no hemos de sentir 
una pieBad que quisiéramos comunicar 
a los hombres que gobiernan?» E in-
mediatamente debajo del suelto miseri-
cordioso publica, con el titulo «El pasa-
do, el presente y el porvenir», una car-
ta de González Peña a los jóvenes so-
cialistas, en la cual el cabecilla de la 
brutal subversión asturiana hace deta-
llada historia de sus méritos de revo-
lucionario para «demostrar — copiamos 
textualmente—que esos hechos que yo 
he vivido intensamente, y que juzgo fue-
ron los más importantes de España en 
el orden polltico-aocial durante este si-
glo, o fueron peculiares del partido so-
cialista y de la Unión General de Tra-
bajadores, o estos organismos llevaron 
la mejor parte en su preparación y 
ejecución. Otra consecuencia es que ni 
el partido socialista ni la Unión Gene-
ral de Trabajadores llamaron la aten-
ción a ninguno de sus afiliados o sec-
ciones, porque en estos movimientos lle-
van su actividad a las últimas conse-
cuencias revolucionarias. Por el contra-
rio, estimularon a secciones y afiliados 
en su preparación y las exhortaron a 
que le diesen el mayor alcance y se so-
lidarizaron y ayudaron después cuanto 
pudieron con los caídos en la lucha.» 
Ahora esa ayuda se cifra de momento 
y como la más urgente y necesaria en 
conseguir una amnistía que ponga a 
Peña y sus camaradas en condiciones de 
poder sumar méritos a la extensa y 
trágica lista de que públicamente se 
ufana. 
* * * 
«La Epoca» recoge también y contra-
pone la campaña pro amnistía que han 
iniciado las izquierdas y la carta de 
González Peña a los jóvenes socialistas, 
y comunistas: «Parece que huelgan con 
ello los argumentos para demostrar que 
serla debilidad suicida ceder por unos 
escrúpulos de humanidad, totalmente 
errados, a las sugestiones de los que 
tratan de excitar la sensiblería popular. 
Dar a los que nos amenazan, la posibi-
lidad de poner en práctica unos propó-
sitos que, por desdicha, sabemos que 
no son vanos, sería insigne mentecatez». 
Acerca del problema de Tánger es-
cribe «La Nación»: «Es ésta una cues-
tión de enorme trascendencia para nos-
otros y posiblemente para la paz del 
mundo, por lo que esperamos que no sea 
tratada como cosa superficial, ni como 
problema transitorio y baladí, de la po-
lítica internacional, y no necesitamos 
decir, porque nuestro probado patrio-
tismo lo excusa, de qué manera tan re-
suelta nos hallamos al lado del Gobier-
no que sepa reivindicar y defender los 
derechos indiscutibles de España, sobre 
Tánger». 
"Heraldo de Madrid" espera que los 
socialistas acuerden reincorporarse a la 
vida parlamentaria, y como "ya está ul-
timándose la constitución del bloque re-
publicano de oposición..., eventualmente 
el bloque podría ser ensanchado, trans-
formándose en bloque de oposición re-
publícanosocialista." 
Los demás periódicos de la noche no 
publican editoriales. 
" L a Tierra", que lleva varios días sin 
publicarse, reaparecerá el jueves próxi-
mo con la misma orientación izquierdis-
ta, pero no la dirigirá yá su fundador 
Cánovas Cervantes. 
mes un uiaie 
Es el título del nuevo y lujoso folleto que 
V I A J E S C A R C O 
(AGENCIA ESPAÑOLA DE TURISMO) 
lanza al público después de cuidadoso estudio de preparación 
A PARTIR DEL 14 DE MAYO S O L I C I T E ESTE F O L L E T O 
GRATUITAMENTE EN SUS OFICINAS CENTRALES: 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l ! , 1 0 
M A D R I D 
Teléfonos números 21130, 27993, 12880 y 12882 
U n p r o g r a m a e n c a n t a d o r 
con una magnífica excursión cada mes 
Vea las primeras a realizar 
M a y o 
J u n i o . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CERVANTES. — "Manola - Mano-1 K o c l r í i : u e z - J u l i á n ^ v i l a s a l v ó 1 l o J < ! ; ' 
t i p á t i c o y d e s a i r a d o de s u p a p e l . M e l -lo", comedia de Luis Fernández de 
Sevilla 
S e a p o y a el a u t o r e n u n a s a u d a c e s 
t e o r í a s de e m b r i o l o g í a y de. e n d o c r i n o -
l o g í a , no p a r a f u n d a r en e l l a s s u c o m e -
d i a , s i n o p a r a que e l p r e s t i g i o de l a 
c i e n c i a y e l c r é d i t o a m p l í s i m o q u e s e 
c o n c e d e h a g a p o s i b l e e l e n r e d o , que es 
b a s e y a s u n t o de l a o b r a . 
L a g r a n h a b i l i d a d d e l a u t o r e s t r i b a 
p r e c i s a m e n t e en h a c e r que e l e m p a q u e 
c i e n t í f i c o y e l p r e s t i g i o de u n d o c t o r que 
l l e g a de h a c e r e s t u d i o s e n A l e m a n i a , 
s u g e s t i o n e n de t a l m a n e r a a u n d e n t i s -
t a , h o m b r e de c a r r e r a a l fin, q u e a d m i -
t a q u e s u m u j e r , v í c t i m a de u n a i n t e r -
f e r e n c i a s e x u a l , s e v a c o n v i r t i e n d o e n 
h o m b r e . C o n s e g u i d o q u e e l m a r i d o lo 
c r e a y q u e el p ú b l i c o a d m i t a que lo p u e -
d a c r e e r , c o s a e n t e r a m e n t e l o g r a d a a 
f u e r z a de t a c t o , de m e d i d a , de c o n o c i -
m i e n t o de l p ú b l i c o y de c o n d i c i o n e s de 
b u e n a c t o r , l a c o m e d i a s e d e s l i z a g r a -
c i o s a , c o n u n a g r a c i a q u e e n m u c h a s 
o c a s i o n e s s e i m p r e g n a de h u m o r i s m o y 
e n l a s que s e a p u n t a u n a v a r i e d a d de 
m a t i c e s , q u e v a n d e s d e el r a s g o p s i c o -
l ó g i c o s u t i l a l tono s e n t i m e n t a l , h o n d o 
y h u m a n o . 
E l tono de f a r s a p e r m i t e que e l a u t o r 
l l e g u e a e x a g e r a r l a c a r i c a t u r a c o n a l -
g u n o de los p e r s o n a j e s y e n v a r i a s de 
l a s e s c e n a s ; p e r o , en g e n e r a l , l a o b r a 
t r a n s c u r r e e n u n a l í n e a d i g n a , e n l a 
q u e lo p e l i g r o s o y e s c u r r i d i z o d e l t e m a 
e s t á s u g e r i d o c o n l i m p i e z a y r e s p e t o . 
L o d i f í c i l d e l d e s e n l a c e p e s a s o b r e el 
t e r c e r a c t o , d o n d e l a p r e o c u p a c i ó n de) 
a u t o r s e r e f l e j a s o b r e t o d o s los ele-
m e n t o s . L a a c c i ó n , t a n f l u i d a y e s p o n -
t á n e a , s e h a c e m á s l e n t a y p r e m i o s a , 
y , c o m o s i e m p r e , l a f a l t a de a g i l i d a d 
ee t r a d u c e e n u n e x c e s o de i n c i d e n t e í . 
y de m e d i o s e s c é n i c o s . E l t r u c o d e l e n 
g a ñ o m u t u o , p o r e l q u e e l m a r i d o a p a -
r e c e e n t e r a d o de l a f a r s a de s u m u j e i 
a l q u e r e r a l e c c i o n a r l o f i n g i e n d o m a s c u -
l í n i d a d , e s i n o c e n t e , y . c o m o s i e m p r e , 
l a s d u d a s y t i t u b e o s d e l a u t o r v a n con-
t r a l a f o r m a de e x p r e s i ó n ; l a f e r t i l i -
d a d de i n g e n i o c o n q u e s e e s q u i v a b a 
t o d o lo e s c a b r o s o d e l r e s b a l a d i z o a s u n -
t o s e v a p e r d i e n d o , todo se t r a n s p a r e n -
t a , s e d i c e c o n c l a r i d a d y h a s t a s e l l e -
g a a l c h i s t e i n t e n c i o n a d o y a l a e s c e n a 
d e s c a r n a d a . N o h a y u n p r o p ó s i t o do 
i n m o r a l i d a d , p e r o a l g u n o s p a s a j e s s o n 
p e l i g r o s o s p a r a e s p e c t a d o r e s i n o c e n t e s 
o poco s e g u r o s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é a d m i r a b l e . A u 
r o r a R e d o n d o t u v o u n a n o c h e t r i u n f a l , 
d e n t r o de u n t ipo f e m e n i n o ; s u p o d a i 
e n l a m e d i d a j u s t a u n a s n o t a s v i r i l e s , 
t a n b i e n s i t u a d a s e n t a n p e r f e c t a m e -
d i d a , q u e b a s t a r í a n a a c r e d i t a r l a c o m o 
e x c e l e n t í s i m a a c t r i z . V a l e r i a n o L e ó n 
m a r c ó lo i n u s i t a d o de s u s i t u a c i ó n c o n 
t a n f i n o s y e x p r e s i v o s d e t a l l e s , t a n hon-
d o s y de t a n i n t e n s a g r a c i a , q u e a l c a n -
zó e n m u c h o s m o m e n t o s l o s n i v e l e s do 
l a t r a g e d i a g r o t e s c a . 
M u y b i e n C o n s u e l o N e i r a y R a f a e l a 
!» B » B H H B B - B K » • » 
g a r e s h i z o u n t i p o e x t r a ñ o , a l q u e d i ó 
h o n d u r a y h u m a n i d a d . M a r c o D a v ó c o m -
p u s o u n d o c t o r a l e m á n e s p l é n d i d o , y P o -
r r a s , g r a c i o s o c o m o s i e m p r e , d i ó v e r -
d a d y c o m i c i d a d a s u p e r s o n a j e . 
E l é x i t o f u é c o m p l e t o , c o n s t a n t e s r i -
le s a s s u b r a y a r o n l a r e p r e s e n t a c i ó n y . a l 
final de c a d a a c t o , e l a u t o r h u b o de s a -
l i r a e s c e n a a r e c i b i r n u t r i d o s a p l a u -
s o s . 
J o r g e de l a C U E V A 
dos que este g r a n e s p e c t á c u l o a c t u a r á 
s o l a m e n t e los d í a s 23, 24 y 25 de m a y o 
e n l a Z A R Z U E L A en f u n c i o n e s p a t r o c i -
n a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o , c o n l a co-
o p e r a c i ó n de l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de 
M a d r i d . C i é r r a s e el abono el d o m i n g o 19. 
B u t a c a p a r a l a s t r e s f u n c i o n e s , c o n p r o -
g r a m a s d i s t i n t o s , c i n c u e n t a pese ta s . 
E l 2 7 , l a v i s t a p o r la 
r e b e l i ó n c a t a l a n a 
S E C E L E B R A R A E N E L P A L A C I O 
D E J U S T I C I A 
PELICULAS NUEVAS 
F I G A R O . — " C h a r l í e C h a u e n 
P a r í s " 
L a s i m p á t i c a f i g u r a de W a r n e r O l a n d , 
c r e a d o r de C h a r l í e C h a u , p r o p o r c i o n a 
s i e m p r e u n a f u e r t e d o s i s de h u m o r i s -
m o y de e m o c i ó n p o r e l c a r á c t e r q u e 
i m p r i m e a s u s i n t e r v e n c i o n e s . 
C o m o e n o t r a s a n t e r i o r e s p r o d u c c i o -
n e s , e l i n t e r é s m á s v i v o , p o r l o s e p i -
s o d i o s que v a n s u c e d i é n d o s e . s e a g u d i -
z a p o r e l m i s t e r i o que e n v u e l v e l a s a n -
d a n z a s d e l d e t e c t i v e . 
Y todo d e n t r o de l a l ó g i c a r e l a t i v a , 
p o s i b l e e n e s t a c l a s e de p e l í c u l a s , s i n 
t r u c u l e n c i a s a b s u r d a s n i e s c e n a s de p a -
t e n t e f a l s e d a d . 
U n a b u e n a c i n t a p o l i c í a c a , que , p o r 
o t r a p a r t e , s e d e s e n v u e l v e d i g n a m e n t e , 
s i n m á s s o m b r a que u n a d i s c r e t a d a n -
z a a p a c h e y a l g u n a q u e o t r a e f u s i ó n 
a m o r o s a . 
L e w i s S e i l e r h a a p r o v e c h a d o p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n los a d m i s i b l e s r e c u r s o s c a -
p a c e s de r e a l z a r l a s s i t u a c i o n e s m á s 
a t r a y e n t e s , c o n o b j e t o de r e t e n e r c o n s -
t a n t e m e n t e l a a t e n c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n m u y e n t o n a d a , a u n -
q u e t o d a l a c i n t a g i r a a l r e d e d o r de l a 
i n t e r e s a n t e figura d e l m e n c i o n a d o W a r -
n e r O l a n d . 
J . O . T . 
"Carita de ángel", en Rialto 
G r a n é x i t o de B á r b a r a S t a m w i c k en 
" C a r i t a de á n g e l " , en d o n d e f u é u n a c u a l -
q u i e r a de a l m a de d i a b l e s a que a r r u i n o 
s i n p i e d a d a c u a n t o s h o m b r e s se p u s i e -
r o n en s u c a m i n o . 
Cine Velussia. "Alma de bailarina" 
u n a p e l í c u l a g r a n d i o s a que c o n s a g r a a 
J o a n C r a w f o r d . S e s i ó n c o n t i n u a . B u t a c a 
1,50. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45 
"La vida de San Isidro", de Lope 
P a t r o c i n a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o , y 
o r g a n i z a d a p o r l a « A s o c i a c i ó n de l a 
C r í t i c a D r a m á t i c a y M u s i c a l » , s e r e -
p r e s e n t a r á e n e l t e a t r o E s l a v a , p o r l a 
c o m p a ñ í a D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o , l a 
c o m e d i a de L o p e de V e g a « L a v i d a de 
S a n I s i d r o L a b r a d o r » , e n l a q u e s e h a n 
r e f u n d i d o p o r J o s é A l s i n a s u s o t r a s dos 
f a m o s a s c o m e d i a s « L a n i ñ e z de S a n I s i -
d r o » y « L a j u v e n t u d de S a n I s i d r o » . 
GACETILLAS TEATRALES 
"Un adulterio decente" 
el m á s o r i g i n a l y g r a c i o s o de los g r a n -
des é x i t o s . 
Cómico. "Morena clara" 
L o m á s g r a c i o s o de Q u i n t e r o y G u i -
l l é n , t r i u n f o de C a r m e n D í a z . 132 r e p r e -
s e n t a c i o n e s a tedtro l leno. 
Custodia Romero 
L a V e n u s de B r o n c e . C o n L u i s i t a E s -
teso y s u n u e v o , g r a n d i o s o y d i n á m i c o 
^ e s p e c t á c u l o , 40 a r t i s t a s de todos los p a í -
" ses , 4 p tas . t o d a s l a s b u t a c a s . F O N T A L -
B A , m i é r c o l e s , 3 s e c c i o n e s . 
H o y m i é r c o l e s 
Andreu Rivels 
CIRCO DE PRICE 
^ | e ' l g r a n d i o s o 
•*< P o n c e l a . 
"Un adulterio decente" 
é x i t o c ó m i c o de J a r d i e l 
twm̂ mmmmmmmmummmimmmmmum 
¡ ¡ U n e s f u e r z o e d i t o r i a l ! ! 
C o n s t i t u y e e l n ú m e r o de 
P A R A T I 
d e d i c a d o a S e m a n a S a n t a , que h o y se 
p o n e e n v e n t a . C a d a p á g i n a es u n a o b r a 
d e a r t e . Q u i o s c o s y l i b r e r í a s a s u p r e c i o 
h a b i t u á l de 0,90/ 
uiiHiBiiiiniiiniiiiiniiiwiiiHiiiiiHiiiB^^ 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa -
reciendo por 
rebelde que sea. 
C u r a e l 
d o l o r 
de c a b e z a 
neura lq ías 
- ( Facía les . 
Intercostales, 
ríñones. Ciafica )y las 
molestias de la mujer. 
P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O DE 
L A G R I P E 
N U N C A P E R J U D I C A 
ii(iiiiiiniiiiiii¡iiii!iiiniiiin¡iiiii!iiiiniiniiiiiH!iiiniiiiHiii¡¡ii!!iii 
T U B O S V I G A S C H A F A S 
H I E R R D 5 " 0 C A S I D N 
M A R U G A N 
Calle General Ricardas n° 3. 
Teléfono n° 7I04E. Madrid 
¡El acontecimiento del año! 
" M ó r e n a c l a r a " , p o r C a r m e n D í a z . 
Sepepe 
E l d e s t a c a d o a r t i s t a c ó m i c o es e l c a -
r i c a t o de l a c o m p a ñ í a d i n á m i c a de L u i -
s i t a E s t e s o . F O N T A L B A , 4 p tas . t o d a s 
l a s b u t a c a s . M i é r c o l e s : 3 f u n c i o n e s . 
V e a 
c i a . 
Cómico. Carmen Díaz 
" M o r e n a c l a r a " , l a o b r a de l a gra-
lat inee Shirley Temple 
S h i r l e y T e m p l e , l a n i ñ a que h a a s o m -
b r a d o a l m u n d o , i n v i t a a los n i ñ o s de 
M a d r i d a l a g r a n M a t i n é e de S a n I s i d r o 
que se c e l e b r a r á h o y m i é r c o l e s e n el 
C A P I T O L , a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
( P r i n c i p a l , 1,50). L a s o t r a s r e p r e s e n t a c i o -
nes de O j o s c a r i ñ o s o s : 6,30 y 10,30. 
"Un adulterio decente" 
c a d a r e p r e s e n t a c i ó n , u n l l eno y c i e n t o 
de c a r c a j a d a s . 
"La millona" 
L a m e j o r c o m e d i a de S u á r e z de D e z a 
que l l e n a d i a r i a m e n t e e l T E A T R O B E -
N A V E N T E . 
Fontalba 
E x i t o c l a m o r o s o d e l n u e v o e s p e c t á c u l o 
d i n á m i c o de l a g e n i a l L u i s i t a E s t e s o c o n 
C u s t o d i a R o m e r o y 40 a r t i s t a s f o r m i d a -
bles . 4 p t a s . t o d a s l a s b u t a c a s . 
"The 1 0 Iris Serenaders Boys" 
E x i t o de c l a m o r . L u i s i t a E s t e s o , C u s -
t o d i a R o m e r o , 40 a r t i s t a s . 4 p tas . t o d a s 
l a s b u t a c a s . F O N T A L B A m i é r c o l e s . T r e s 
s e c c i o n e s . 
"Un adulterio decente" 
l a o b r a de las s i t u a c i o n e s d i v e r t i d í s i m a s . 
E L V E R A N O E N 
H o t e l C o n t i n e n t a l - P a l a c e 
L a m e j o r s i t u a c i ó n , en el c e n t r o de l a 
p l a y a de l a C o n c h a . C o n f o r t m o d e r n o . 
U n i c o r e s t a u r a n t de p r i m e r o r d e n . N u e v a 
t a r i f a , c o n r e b a j a de p r e c i o s . P í d a s e t a -
r i f a s y c o n d i c i o n e s . 
l i l l l l l l B l l i l l H ^ ^ 
SOLO PARA S A C E R D O T E S 
D o s c i e n t a s c a r t a s t i m b r a d a s , t a m a ñ o 
22 X 15 c e n t í m e t r o s , e n c u a d e r n a d a s e n 
u n b lock con l u j o s a s c u b i e r t a s , y 100 so-
b r e s ( s i n t i m b r a r ) , p e s e t a s 7,50 ( p a r a 
p r o v i n c i a s . 8 ) . E d i t o r i a l P l u s U l t r a . L i -
b r e r í a , P a p e l e r í a , A r t e s G r á f i c a s . O l ó z a -
Luisita Esteso 
C o n C u s t o d i a R o m e r o ( L a V e n u s de 
B r o n c e ) . M á s é x i t o que n u n c a . S i e m p r e 
a t e a t r o l leno de u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . 
4 p t a s . t o d a s l a s b u t a c a s . F O N T A L B A . 
M i é r c o l e s . T r e s f u n c i o n e s . 
( c o m p a ñ í a 
C a s i m i r o O r t a s ) , ¡ S e v i y i y a ! (de R a m o s 
de C a s t r o y C a r r e ñ o ) . (21-4-35). 
B E N A V E N T E ( B e n i t o C i b r i á n ) . - - 6 , 3 0 , 
" L a m i l l o n a " (5 p e s e t a s b u t a c a ) ; 10,30, 
" L a m i l l o n a " (4 p e s e t a s b u t a c a ) (11-5-35) 
C A L D E R O N ( C í a L í r i c a T i t u l a r ) . — 6 , 3 0 , 
" L u c e s de V e r b e n a " y " G i g a n t e s y C a 
b e z u d o s " ( r e p o s i c i ó n ) ; 10,30, " L u c e s de 
V e r b e n a " y " A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r -
d i e n t e " ( r e p o s i c i ó n ) . (3-5-35). 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a V e d r i n e s . 
C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a . n o 
L e ó n ) . — 6 , 4 5 y 10,45, " M a n o l a - M a n o l o " 
( G r a n d i o s o é x i t o c ó m i c o ) . 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 , 10,30, D o s 
g r a n d i o s a s f u n c i o n e s de c i r c o . E x i t o t r o u -
pe c h i n a N a i t t o y d e b u t s e n s a c i o n a l de 
l a s u p e r a t r a c c i ó n ú n i c a e n el m u n d o A n -
d r e u R i v e l l s . 
C O L I S E V M . — 6 . 3 0 , 10,45 ( e n p u n t o ) 
" ¡ H i p ! ¡ H i p ! ¡ H u r r a ! " 11-5-35). 
C O M E D I A . — 6 . 3 0 y 10,30 ( p o p u l a r , 3 
p e s e t a s b u t a c a ) , " P a p e l e s " . 
C O M I C O ( C a r m e n D í a z ) . — 6 , 3 0 y 10,30, 
" M o r e n a C l a r a " , 135 y 136 r e p r e s e n t a c i o -
nes . C l a m o r o s o é x i t o . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t i g a s - C o l l a d o ) . — A l a s 4,15, 6,45, 10,45, 
" M a r t e s 13". ( E x i t o e n o r m e ) . P o p u l a r e s : 
b u t a c a , 3 p e s e t a s . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30, " O t r a vez el d i a b l o " ( p o p u l a r e s , b u -
t a c a 3 p e s e t a s ) (27-4-35). 
F O N T A L B A (14419).4,15, 6,30, 10,30, 3 
s e c c i o n e s . E x i t o e n o r m e de L u i s i t a S s -
teso, c o n s u n u e v o e s p e c t á c u l o d i n á m i c o 
de a t r a c c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , y C u s t o -
d i a R o m e r o ( L a V e n u s de B r o n c e ) . T h o 
10 I r i s S e r e n a d e r s B o y s , B e r t a S i i h a n o -
w a , G r e n a d e et G l o r i e , Sepepe , H e r m a n a s 
T o r r e s , D o r i a n B a l l e t T i t o , W i l l y W e l l s , 
R u i s e ñ o r N a v a r r o , 40 f o r m i d a b l e s a r t i s -
t a s ; 4 p e s e t a s t o d a s l a s b u t a c a s . 
L A R A . — 6 , 4 5 , " A d i ó s m u c h a c h o s " . ( B u -
t a c a , 4 p e s e t a s ) ; 10.45, " A d i ó s m u c h a -
chos" . ( B u t a c a , 3 p e s e t a s ) . ( G r a n é x i t o ) . 
(31-4-35). 
M A R T I N . — 4 . 3 0 , 6,45 y 10,45, " L a s i l l a 
e l é c t r i c a o el c a l a b o z o de l a m u e r t e " . 
( G r a n d e s e m o c i o n e s ) . 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,45 y 10,45, 
el g r a n d i o s o é x i t o c ó m i c o . " U n a d u l t e r i o 
d e c e n t e " ( lo m á s d i v e r t i d o de J a r d i e l 
P o n c e l a ) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o r e -
to -Chico te ) .—6,45 y 10,45: " E l pa le to de 
B o r o x " ( é x i t o ; de R a m o s de C a s t r o y 
C a r r e ñ o ) . (26-4-30.) 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458).—4,30 ( in -
f a n t i l , a 5 p e s e t a s b u t a c a ) , 6,45 (6 pese-
t a s b u t a c a ) y 10,45 (5 p e s e t a s b u t a c a ) . 
T r e s g r a n d e s s e s i o n e s de T e a t r o dei P i c -
co l i ( e l e s p e c t á c u l o m á s o r i g i n a l de M a -
d r i d . E x i t o def in i t ivo de L a c o r r i d a de 
toros . L a b e l l a d u r m i e n t e y Des f i l e de 
e s t r e l l a s , c o n G r e t a G a r b o , L u p e V e l e z , 
C h a r l o t , C h e v a l i e r ) . J u e v e s , 4,30, i n f a n t i l . 
Z A R Z U E L A . — 4 : " L a d e l m a n o j o de 
r o s a s " . B u t a c a , 3 p e s e t a s ; 6,45: "No m e 
olv ides" , p o r M a r c o s R e d o n d o . B u t a c a , 
5 p e s e t a s ; 10,45: " L o s c l a v e l e s " y " L a 
r e v o l t o s a " . B u t a c a , 3 pese ta s . (21-4-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A l a s 4: D u -
r a n g u e s y A g u i r r e c o n t r a C h a c ó n y E r -
m ú a ; M ú j i c a y A b a r i s q u e t a c o n t r a M u -
g u e t a y S a n t a m a r í a ; V i l l a r o y A r r i g o -
r r i a g a c o n t r a S a l a m a n c a y T o m á s . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de 'la 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32 
E n t r a d a g r a t i s . 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a se r e u n i ó 
a y e r e l P l e n o d e l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r G a s s e t . L a r e u n i ó n 
d u r ó h a s t a d e s p u é s de l a u n a y m e d i a 
d e l a t a r d e . A l s a l i r , e l s e c r e t a r i o a c -
c i d e n t a l d i ó a los i n f o r m a d o r e s l a r e f e -
r e n c i a de l a r e u n i ó n . 
P r i m e r a m e n t e se a c o r d ó que c o n s t a r a 
e n a c t a e l s e n t i m i e n t o d e l T r i b u n a l p o r 
el a c c i d e n t e s u f r i d o p o r e l s e c r e t a r i o ge -
n e r a l , s e ñ o r S e r r a n o P a c h e c o . I g u a l m e n -
te s e a c o r d ó c o n c e d e r l e u n a l i c e n c i a i l i 
m i t a d a h a s t a s u c o m p l e t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . T a m b i é n se c o n s i g n ó e n a c t a e l 
s e n t i m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n p o r e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l v o c a l s u p l e n t e s e ñ o r 
B l a n c o . 
S e g u i d a m e n t e e l P l e n o p a s ó a o c u p a r -
se de l a a n u n c i a d a v i s t a de l a c a u s a p o i 
los s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s de C a t a l u ñ a 
y r e b e l i ó n de l a G e n e r a l i d a d . S e deses-
t i m ó u n a p r u e b a del d e f e n s o r s e ñ o r O s -
s o r í o y G a l l a r d o y se a c e p t a r o n t o d a s l a s 
d e m á s . L a f e c h a de l a v i s t a d e la c a u -
s a s e f i j a r á p a r a e l d í a 27. D e s p u é s de 
a l g u n a d i s c u s i ó n p o r p a r t e de los v o c a 
les , q u e q u e r í a n q u e l a v i s t a t u v i e s e 
l u g a r e n e l p r o p i o T r i b u n a l , s e a c o r d ó 
s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n d e l p r e s i d e n t e p a -
r a q u e s e c e l e b r e a q u é l l a e n e l s a l ó n 
de p l e n o s de l P a l a c i o de J u s t i c i a . L a 
v i s t a d u r a r á v a r i o s d í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se a c o r d ó no a c e p t a i 
l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r e l v o c a l s u -
p l e n t e d e l T r i b u n a l s e ñ o r R i a z a , que 
a l e g a b a h a b e r s i d o d e s i g n a d o s u b s e c r e -
t a r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . S e d i ó c u r -
so a v a r i a s r e c l a m a c i o n e s de d o n J u s t o 
C a r m e n a L u q u e , p o r a b u s o s de p o d e r 
c o n t r a ó r d e n e s e m a n a d a s d e l m i n i s t e -
r i o de E s t a d o . L a s r e c l a m a c i o n e s e s t á n 
a d a p t a d a s a lo fijado e n e s t e a s u n t o 
p o r l a n u e v a r e d a c c i ó n de l R e g l a m e n t o 
d e l T r i b u n a l . 
Cartas a E l DEBATE 
El asunto de las construc-
ciones escolares 
" S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : E l s e ñ o r G i n e r 
de los R í o s i n t e n t a r e c t i f i c a r l a in for -
m a c i ó n p u b l i c a d a a n t e a y e r en el d i a r i o 
de s u d i g n a d i r e c c i ó n , que r e c o g e c o n to-
d a e x a c t i t u d m i s p ú b l i c a s a f i r m a c i o n e s 
s o b r e s u a c t u a c ó n g e n e r a l en l a cons-
t r u c c i ó n de g r u p o s e s c o l a r e s . 
N o s i en to deseo a l g u n o de e n t a b l a r po-
l é m i c a s s o b r e a s u n t o s p r i v a t i v o s de l a 
C o m i s i ó n g e s t o r a , p o r c u a n t o no es n o r -
m a l que u n g e s t o r o c o n c e j a l e n t a b l e d i s -
c u s i ó n c o n u n f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l p o r 
c o n c e p t o s v e r t i d o s e n el s a l ó n de ses io -
n e s en s u l a b o r f i s c a l i z a d o r a , p e r o y a q u e 
el s e ñ o r G i n e r , s i g u i e n d o s u t á c t i c a po l i 
L a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a t e r m i n a r á e s t a t a r d e 
M o l i n a r g a n ó l a p e n ú l t i m a e t a p a . H o y s e d i s p u t a r á l a e t a p a Z a m o r a -
M a d r í d . E l Z a r a g o z a e l i m i n ó a l U n i ó n d e I r ú n . E s t a t a r d e , e l p a r t i d o 
C a s t i l l a - S u n d e r l a n d . L a s p r u e b a s m o t o c i c l i s t a s d e l d o m i n g o 
P a r t i d o i n t e r n a c i o n a l E s p a ñ a - B é l g i c a d e " h o c k e y " f e m e n i n o 
M A D R l 
I N 
LOS 
C i c l i s m o 
L a V u e l t a a E s p a ñ a 
C A C E R E S , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a h a n s a -
l ido los c o r r e d o r e s que p a r t i c i p a n e n l a 
V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a p a r a c u b r i r l a 
e t a p a C á c c r e s - Z a m o r a ( 2 7 5 k i l ó m e t r o s ) . 
P r e s e n c i ó l a s a l i d a n u m e r o s o p ú b l i c o , no 
o b s t a n t e lo t e m p r a n o de l a h o r a , s i b i e n 
a q u é l l a s e d i ó c o n a l g ú n r e t r a s o , p u e s 
e s t a b a a n u n c i a d a p a r a l a s c i n c o de l a 
m a ñ a n a y los c o r r e d o r e s s a l i e r o n a l a s 
s e i s m e n o s v e i n t e p o r h a b e r s e r e t r a s a d o 
los b e l g a s e n s u l l e g a d a a l a m e t a de 
s a l i d a y firma. 
A n t e s de l a p a r t i d a h a b l a m o s u n o s 
m o m e n t o s c o n C a ñ a r d o , q u i e n n o s m a -
n i f e s t ó que h a b í a p a s a d o l a n o c h e b a s -
t a n t e m o l e s t o , c o n v ó m i t o s . P o r eso se 
d i s p o n í a a c o r r e r e s t a e t a p a e n r e g u l a -
r e s c o n d i c i o n e s de s a l u d , d e s c o n f i a n d o 
d e p o d e r a l c a n z a r e l p r i m e r p u e s t o de 
l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . 
E l i t a l i a n o B a r r a l , t a m b i é n h a p a s a -
do l a n o c h e m u y m o l e s t o . T i e n e l a s p i e r -
n a s y o d a d a s . 
H a n t o m a d o l a s a l i d a t r e i n t a c o r r e d o -
r e s , p u e s , M a n u e l R u i z T r i l l o , d e M a -
d r i d , h a t e n i d o q u e a b a n d o n a r p o r s u -
f r i r u n a i n f e c c i ó n e n u n dedo d e l p i é de-
r e c h o , p r o d u c i d a p o r r o z a d u r a de l a z a -
p a t i l l a d u r a n t e l a e t a p a M u r c i a - G r a n a -
d a que , c o m o se r e c o r d a r á , s e c o r r i ó 
b a j o u n a i n t e n s a l l u v i a . 
A los p o c o s k i l ó m e t r o s de l a m e t a de 
s a l i d a i b a n e n c a b e z a e l a u s t r í a c o M a x 
B u l l a y e l b e l g a D i g n e f f . A c o n t i n u a -
c i ó n e l h o l a n d é s M a r i a n u s V a l e n t y n . S e -
g u i d a m e n t e m a r c h a b a n e n c o m p a c t o p e -
l o t ó n los r e s t a n t e s " r o u t i e r s " . 
E l t i e m p o es b u e n o , m á s b i e n c a l u -
r o s o . 
M a x B u l l a , p r i m e r o e n P l a s e n c i a 
P L A S E N C I A , 1 4 . — P l a s e n c i a n o po-
d í a s e r u n a e x c e p c i ó n e n s u a d m i r a c i ó n 
y e n t u s i a s m o e n e s t a n o t a d e p o r t i v a de 
l a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a . H o y , d e s -
d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , c o -
m e n z a r o n a s i t u a r s e g r u p o s n u t r i d o s de 
p e r s o n a s a a m b o s l a d o s de l a c a r r e t e -
r a p o r l a que h a b í a n de p a s a r los " r o u -
t i e r s " . L a a n i m a c i ó n h a s ido e x t r a o r d i -
n a r i a , p u e s h a c o i n c i d i d o e l d í a c o n e l 
m e r c a d o s e m a n a l q u e se c e l e b r a e n 
P l a s e n c i a , y p o r el lo h a n s i d o n u m e r o -
s a s l a s p e r s o n a s de los p u e b l o s de los 
a l r e d e d o r e s q u e h a n v e n i d o a e s t a c i u -
d a d . 
F u e r z a s de l a G u a r d i a c i v i l y de A s a l -
to q u e d a r o n e n c a r g a d a s de m a n t e n e r e l 
o r d e n . E s p e c i a l m e n t e p o r los l u g a r e s 
c e r c a n o s a l a P l a z a de T o r o s y e n t r a d a 
l a V u e l t a , c u y o s d e t a l l e s s o n 
g u i e n t e s : 
Z a m o r a , s a l i d a a l a s 7,30 h o r a s , 
F r e s n o (16 k m s . ) , 8 .2; T o r o ( 3 3 ) , 8 ,36, 
T o r d e s i l l a s ( 6 6 ) , 9 .42; M e d i n a d e l C a m 
po ( 8 9 ) , 10 ,28; A t a q u i n e s ( 1 0 7 ) , 11,4; 
A r é v a l o , a p r o v i s i o n a m i e n t o y f i r m a 
( 1 2 2 ) , 11 ,34; A d a n e r o ( 1 4 0 ) , 12 ,10; S a n -
c h i d r i á n ( 1 4 6 ) , 12 ,22; L a b a j o z ( 1 5 4 ) , 
12 ,38; V i l l a c a s t í n ( 1 6 6 ) , 13 ,2 ; S a n R a -
f a e l ( 1 8 7 ) , 13 ,44; A l t o d e l L e ó n , p u n -
t u a b l e ( 1 9 2 ) , 13 ,54; G u a d a r r a m a ( 2 0 1 ) , 
1 4 , 1 2 ; V i l l a l b a ( 2 1 0 ) , 14 ,30; T o r r e l o d o -
n e s ( 2 1 9 ) , 14 ,48; L a s R o z a s ( 2 3 4 ) , 15 ,18; 
M a d r i d , l l e g a d a ( 2 5 0 ) , 15,50. 
F o o t b a l l 
E l Z a r a g o z a e l i m i n a a l I r ú n 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E s t a t a r d e s e h a 
j u g a d o e l p a r t i d o de f ú t b o l p a r a e l 
c a m p e o n a t o de E s p a ñ a e n t r e e l Z a r a -
g o z a y e l I r ú n . E l p r i m e r t i e m p o t e r m i -
n ó c o n dos t a n t o s a f a v o r d e l Z a r a g o -
z a p o r c e r o e l I r ú n . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o m a r c ó e l U n i ó n 
los s i - c y " y " D o u b l e D e c l a r e " d a r á n ventaia 
a c u a t r o c o n t r i n c a n t e s , que s o n " W a t t a » 
" T o t e O d d s " , " E l e g a n t e " y "Colilla. . ' 
L a p r u e b a se d i s p u t a r á s o b r e 500 y a ^ 
d a s , c o n s t i t u y e n d o l a p r u e b a principaj 
d e l p r o g r a m a . 
E n v e z de u n a s e c e l e b r a r á n dos ca. 
r r e r a s de v a l l a s . E n c a m b i o , h a b r á nni 
s o l a de fondo . 
O t r a de l a s c a r r e r a s m á s importan , 
t e s e s l a q u e se e f e c t u a r á en s e g u n d ó 
l u g a r , e n donde f i g u r a n i n s c r i t o s i0a 
m e j o r e s g a l g o s e s p a ñ o l e s de segunda 
c a t e g o r í a , c o m o s o n " M a r a v i l l a " , "Lan> 
c e r o I I I » , « G o y a I I » , « Q u i a D i a n » , « V e . 
neno" . A v i ó n I I " , " F a r o l a " y " G a l ü . 
to I I " . 
C o n c u r s o h í p i c o 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 4 . — H o y s e h a ce lebra , 
do l a s e g u n d a p r u e b a d e l c o n c u r s o hl. 
p ico . S e h a n i n s c r i t o 81 c a b a l l o s . Se 
d i s p u t a r o n p r i m e r o l a s d i s t i n t a s copas 
o f r e c i d a s p o r a u t o r i d a d e s y entidades. 
u n t a n t o . C o n e s t e r e s u l t a d o de 2-1 q u e - ' y d e s p u é s se c o r r i ó l a p r u e b a de pare, 
d a e l i m i n a d o e l U n i ó n de I r ú n d e l c a m - j a s m i x t a s , r e s u l t a n d o v e n c e d o r a s las 
p e o n a t o de E s p a ñ a . s e ñ o r i t a s R o s a M i n g u e z , H a m a y e r , Ninl 
C a s t i l l a - S u n d e r l a n d ¡ V a l s y M a r i t z a e I r e n e Q u e s a d a . 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , se j u g a r á en | E l j u e v e s se d i s p u t a r á l a p r u e b a ti . 
C h a m a r t i n e l p a r t i d o e n t r e l a s e l e c c i ó n . t u l a d a C o p a C a b a l l e r í a . 
a l a c i u d a d , los g r u p o s s o n n u t r i d í s i 
t i c a , s i en te t a n t o s deseos de p u b l i c i d a d , m o s 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1,50. B a -
b o o n a ( d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l ; s e g u n -
d a y ú l t i m a j o r n a d a ) . E l e c c i ó n de " M i s s 
E s p a ñ a " ( P r o d u c c i ó n C i f e s a ) . N o t i c i a r i o s 
de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , c o n el j u b i l e o 
de los R e y e s de I n g l a t e r r a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45 l a g r a n s u -
p e r p r o d u c c i ó n U f a , d e l i c i o s a c r e a c i ó n de 
K a t e de N a g y : " N o c h e d e m a y o " . 
B A R C E L O . — 4 , 3 0 . 6,45 y 10,45, e l " f i lm" 
de l a c a r c a j a d a : " D e d é " . 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . ^ , 4 5 ( p r e -
cio ú n i c o , u n a p e s e t a ) : C a p t u r a d o s ; 6,45: 
C a p t u r a d o s ; 10,30 ( p r e c i o ú n i c o u n a pese -
t a ) ; C a p t u r a d o s ( L e s l i e H o w a r d y D o u -
g l a s P a i r b a n k - ú l t i m o d í a ) . (2-11-34) . 
B I L B A O ( T . " 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Des f i l e de p r i m a v e r a ( p o r F r a n z i s k a 
G a a l ) . (29-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 m a -
ñ a n a a 1 m a d r u g a d a : A c t u a l i d a d e s U F A 
L a R u e d a R o b e n ( d e p o r t i v a ) . N o t i c i a r i o 
F o x : V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a . P a r t i d o 
E s p a ñ a - P o r t u g a l . H o m e n a j e a " M i s s E s -
p a ñ a " . J u b i l e o de J o r g e V . F i e s t a s en 
L o n d r e s y G i b r a l t a r . E q u i p o f e m e n i n o de 
"golf" P u e r t a H i e r r o . E l ce les te I m p e -
rio ( t e r c e r a j o r n a d a del C r u c e r o a m a -
r i l l o ) . 
C I N E D E L C A L L A O . — 1 , 3 0 ( s e c c i ó n 
e s p e c i a l ) : T r e s l a n c e r o s b e n g a l í e s . P r e -
cio ú n i c o , t r e s p e s e t a s ; 6,45 y 10,30: M a -
r í a G a l a n t e ( K e t t y G a l l i a n ) . 
C I N E G E N O V A (T.0 34373). — 4,15: 
R u m b o a C a n a d á ; 6,15 y 10,15 ( g r a n p r o -
g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ) : E l r e t a d o r ( G e o r -
ge B a n c r o f t y W y n n e G i b s o n ) , y R u m -
bo a l C a n a d á ( u n "f i lm" b e l l í s i m o y de-
l ic ioso c o n M a r y G l o r y y A l b e r t P r e -
i e a n ) . J u e v e s : L a s c u a t r o h e r m a n i t a s . 
(25-12-34.) 
C I N E G O Y A . - 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: " C a -
r o l i n a " ( J a n e t G a y n o r ) . 
C I N E M A D R I D . — 4 , 3 0 : " L a r e i n a C r i s -
t i n a de S u e c i a " ; 6,30 y 10,30: " L a r e i n a 
C r i s t i n a de S u e c i a , y o t r a s . (9-11-34.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14856) 
4,30, 6,30 y 10,30: C h u - C h i n - C h o w ( g r a n -
üna de las maravillas del mundo d i c m E C O D t E C i l L A n t p ) R E 
l a c o n s t i t u y e n " L o s P i c c o l i dei P o d r e s c a " . 
T o d o s los d í a s , t a r d e y noche . T E A T R O 
V I C T O R I A . 
"Un adulterio decente" 
t r i u n f o de a u t o r e i n t é r p r e t e s . T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . 
Teatro Muñoz Seca 
T o d o s los d í a s , 3 p e s e t a s b u t a c a , " L a 
m u j e r d e c e r a " , c r e a c i ó n de H o r t e n s i a 
G e l a b e r t . 
Lara 
H o y y m a ñ a n a t a r d e y n o c h e se t e r m i -
n a n los b i l l e t e s en L A R A . E s g r a n d i o -
so e l é x i t o de " A d i ó s , m u c h a c h o s " ! 
( T e l é f o n o 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: E l r e y del j a z z 
y E l d i c t a d o r ( p r o g r a m a doble y de 
é x i t o ) . (29-9-30.) 
C I N E S A N M I G U E L , — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,30: 
U n s e c u e s t r o s e n s a c i o n a l ( B a b y L e r o y 
y D o r o t h e a W i e c k ) . (5-3-35.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . -
" A l m a de b a i l a r i n a " (por J o a n C r a w f o r d ) 
B u t a c a , 1,50. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - 4 , 1 5 , 6,45 y 
10,45: " E l beso de l a m u e r t e " y " A m o r y 
a l e g r í a " ( W e e l e r y W o o l s e y ) ; p r o g r a m a 
doble (14-2-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
g r a m a doble . A las 4, n i ñ o s , 0,50 y 0,75: 
E l a d v e r s a r i o i n v i s i b l e , e n e s p a ñ o l ; 6,30, 
10.30: " L a c a n c i ó n de l so l" , p o r L a u r i 
V o l p i , y " E l a d v e r s a r i o I n v i s i b l e " , en es-
p a ñ o l , por G e r d a M a u r u s . 
F I G A R O ( T e l . 23741). — 4,30, 6,30 y 
no q u i e r o p r i v a r l e de e s t a s a t i s f a c c i ó n , 
a g r a d e c i é n d o l e r e c t i f i q u e o r a t i f i q u e l a s 
s i g u i e n t e s a f i r m a c i o n e s : 
P r i m e r a . ¿ E s c i e r t o que l a a t a r j e a 
b u f a de l g r u p o R u m a y o r t u v o q u e c o n s -
t r u i r s e a l i n i c i a r s e l a c o n s t r u c c i ó n - d e l a s 
o b r a s s u b a s t a d a s ? ¿ P o r q u é se e j e c u t ó 
s i n e l t r á m i t e o b l i g a d o de f o r m u l a r el 
o p o r t u n o p r e s u p u e s t o p a r a q u e el A y u n -
t a m i e n t o , e n v i s t a de s u i m p o r t a n c i a 
(196.377,43 p e s e t a s ) p u d i e r a d i c t a m l n i r 
s o b r e s u c o n v e n i e n c i a y f o r m a de a d j u -
d i c a r l a s ? 
S e g u n d a . ¿ E s c i e r t o que e n todos l o s 
g r u p o s e s c o l a r e s , s i n e x c e p c i ó n , se h a n 
e f e c t u a d o o b r a s de a m p l i a c i ó n p o r u n 
v a l o r g l o b a l s u p e r i o r a los t r e s m i l l o n e s 
de p e s e t a s ? 
E s t a s s o n m i s a f i r m a c i o n e s , y s o b r e 
l a s c u a l e s d e b e e l s e ñ o r G i n e r p r o n u n -
c i a r s e , y a que , c o m o b i e n d i ce , s o b r e los 
o t r o s e x t r e m o s de s u n t u o s i d a d , cos t e ex-
c e s i v o y a c i e r t o s t é c n i c o s , d o n L u i s B e -
l lo los t r a t ó c o n todo de ta l l e , y todos 
s a b e m o s a q u é a t e n e r n o s . 
M u c h a s g r a c i a s p o r l a i n s e r c i ó n de es-
t a s l í n e a s de s u a f e c t í s i m o a m i g o s. s., 
q. e. s., m. , J u a n B a i x e r a s . " 
M a d r i d , 13-5-1935. 
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T r a j e s a m e d i d a , de e s t a m b r e , n o v e d a d , 
q u e v a l e n 110. V e a n s u s e s c a p a r a t e s . 
C a s a S e s e ñ a , C r u z , 30; filial: C r u z , 23 
c i ó n de C h a r l e s L a u g h t o n ) , y o t r a s (3-
1-34.) 
F U E N C A B R A L . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: 2.» 
s e m a n a de " S u c e d i ó u n a n o c h e " , p o r 
C l a r k G a b l e y C l a u d e t t e C o l b e r t . E x i t o 
s i n p r e c e d e n t e s (30-10-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n ú a desde 11 
de l a m a ñ a n a : " E l d u q u e de h i e r r o " 
( G e o r g e A r l i s s ) . R o m a n z a r u s a ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a ) . J u e v e s , e s t r e n o : " B u s c o u n 
m i l l o n a r i o " , c r e a c i ó n de J e a n H a r l o w y 
F r a n c h o t T o n e . 
M E T R O P O L I T A N O . ^ , 6,30 y 10,30: 
U n i c o d í a de " E l a g r e s o r i n v i s i b l e " y 
" A g u i l a s r i v a l e s " . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — T e l é f o n o 
71214. 4, 6,30 y 10,30: E l t r e n de l a s 8,47 
( p o r e l g r a c i o s í s i m o A l a d y . ) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 1 5 , 6 45 
xr y/5' " L a s e ñ o r i t a de los c u e n t o s de 
H o f f m a n n " ( A n n y O n d r a ) 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 ) . — S e s i ó n 
c o n t i n u a d e s d e l a s 4,15. " V i o l e t a s I m p e -
r i a l e s " ( R a q u e l M e l l e r ) y " E l a b u e l o de 
l a c r i a t u r a ) ( L a u r e l - H a r d y ) . P r e c i o ú n i -
co, 1,50. (17-3-33.) 
P R O G R E S O . _ 6 , 4 5 y 10,45, " V i d a s r o -
t a s ( s e g u n d a p e l í c u l a de A r t u r i t o G i r e -
l i l , con M a r i c h u F r e s n o y L u p i t a T o v a r ) 
(23-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — 4,30, 6,45 y 10 40 
" M ú s i c a y m u j e r e s " ( J o a n B l o n d e l v D i c k 
P o w e l l ) . (23-4-35.) 
R I A L T O ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . - 4 , 1 5 6 30 v 
10,30, g r a n é x i t o : " C a r i t a de á n g e l " ' ( p o r 
B a r b a r a S t a n w i c k ) . T a r d e : B u t a c a s t r e s 
p e s e t a s ; e n t r e s u e l o , 2,50; p r i n c i p a l , ' 1 5 0 
N o c h e : b u t a c a s , 2,50; e n t r e s u e l o 
p r i n c i p a l , u n a p e s e t a . 
R O Y A L T Y ( T e l . 34458).—4,30 i n f a n t i l 
e x t r a o r d i n a r i a " L o s a s e s de l t a x i C h a r -
l e y C h a s s e , W a l t D i s n e y , el c o n e j o B l a s 
y s a í n e t e c ó m i c o , sorteo de f o r m i d a b l e s 
j u g u e t e s y u n p r e c i o s o r e g a l o a c a d a 
n i ñ o , b u t a c a s y s i l l o n e s u n a pese ta . 6,45 
y 10,45, "20 m i l l o n e s de e n a m o r a d a s " 
V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a y s a í n e t e c ó -
m i c o . 
S A N C A R L O S . — A l a s 4,15, " C o m p a ñ e 
r o s de j u e r g a " , por S t a n L a u r e l y O I 
v e r H a r d y . A l a s 6,30 y 10,30, " D e s l i 
ees", por N o r m a S h e a r e r y R o b e r t M o n t -
g o m e r y y " C o m p a ñ e r o s de j u e r g a " , p o r 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y . 
T I V O L I . — A l a s 4,15, é x i t o de r i s a . " E l 
r e y de los C a m p o s E l í s e o s " , p o r " P a m -
p l i n a s " . A l a s 6,30 y 10,30, " C o n g o " , p o r 
L u p e V é l e z y " E l r e y de los C a m p o s E l í -
s eos" (por B u s t e r K e a t o n ) ; m á s de u n a 
h o r a de c o n t i n u a s c a r c a j a d a s . 
* * * 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no s u -
H a n p a s a d o los c o r r e d o r e s c o n p o c o 
m á s de u n a h o r a de r e t r a s o s o b r e el 
h o r a r i o p r e v i s t o . N o s e n t e r a m o s de q u e 
t o m a r o n l a s a l i d a r e t r a s a d o s . M a r c h a n 
e n c a b e z a M a x B u l l a , A n t o n i o M o n t e s 
y A n t o i n e D i g n e f f . D e t r á s p a s a u n pe-
l o t ó n m u y n u t r i d o , y, f i n a l m e n t e , a l g o 
r e t r a s a d o lo h a c e e l n ú m e r o c i n c o , F r a n -
c i s c o M u í a . 
E n todos los c o r r e d o r e s s e n o t a m u -
c h o c a n s a n c i o , a u n q u e l a m e d i a h o r a r i a 
d e v e l o c i d a d que l l e v a n es e x c e l e n t e , 
p e r o n o e x c e s i v a . 
P a s a d o P l a s e n c i a , e l l u g a r m á s d i -
f í c i l q u e t i e n e n s e h a l l a e n B a ñ o s de 
M o n t e m a y o r , p r e c i s a m e n t e e n f r e n t e de 
l a s t e r m a s , e s d e c i r , e l P u e r t o d e B a -
ñ o s . 
E l p a s o p o r S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 1 4 . — D e s d e m u c h o a n -
t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a l a l l e g a d a 
d e los c o r r e d o r e s c i c l i s t a s , d e s d e l a s a l i -
d a d e l a c a r r e t e r a de C á c e r e s , por e 
P u e n t e N u e v o y c a r r e t e r a de C i r c u n v a -
l a c i ó n , h a s t a e l a l t o de l p a s e o de l a G l o - m i n g o 19 e n l a C a s a de C a m p o 
de C a s t i l l a y e l S u n d e r l a n d 
L o s e q u i p o s s e a l i n e a r á n , p r o b a b l e -
m e n t e , c o m o s i g u e : 
C a s t i l l a . — I r i g o y e n , C i r í a c o — Q u e s a d a , 
L , e ó n — B o n e t — M a r c u l e t a , L a z c a n o — H i -
l a r i o — E l i c e g u i — C h a c h o — D i z . 
S u n d e r l a n d . — T h o r q u e , W . M u r r a y — 
H a l l , T h o m p s o n — J o h u s o n — H a s t i n g , 
D a w e s — C a s t e r — G o r n e y — G o l l a c h e r — 
C o n n o r . 
D e s p u é s d e l p a r t i d o E s p a ñ a - A l e m a n i a 
F u e r a d e l j u e g o , u n a de l a s n o t a s m á s 
s a l i e n t e s d e l p a r t i d o E s p a ñ a - A l e m a n i a 
e n C o l o n i a , h a s i d o l a g r a n d e p o r t i v i d a d 
d e l p ú b l i c o a l e m á n . A p e s a r de l a des -
f a v o r a b l e m a r c h a d e l p a r t i d o p r e m i a r o n 
c o n a p l a u s o s l a s b u e n a s j u g a d a s de los 
e s p a ñ o l e s . Y l a d e r r o t a f u é r e c i b i d a con 
e c u a n i m i d a d , c o n c o r r e c c i ó n . 
E s c o n v e n i e n t e no o l v i d a r e s t e a d m i -
r a b l e c o m p o r t a m i e n t o d e p o r t i v o p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a , en que e l equ ipo 
a l e m á n d e v o l v e r á l a v i s i t a a E s p a ñ a . 
P e r o e l s e g u n d o p a r t i d o e n t r e los do.s 
e q u i p o s e s t á a l g o l e j a n o . ¿ N o s e r í a 
o p o r t u n o que l a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a que 
a c a b a de t r i u n f a r h i c i e r a u n a v i s i t a do 
c o r t e s í a a l e m b a j a d o r de A l e m a n i a en 
M a d r i d , p a r a a g r a d e c e r l a s a t e n c i o n e s 
r e c i b i d a s ? L o s j u g a d o r e s s u e l e n d i s p e r -
s a r s e a s u l l e g a d a a l a f r o n t e r a . E n es -
te c a s o b a s t a r á n los f e d e r a t i v o s y los 
s e l e c c i o n a d o s m a d r i l e ñ o s y s e v i l l a n o s . 
H o c k e y 
E s p a ñ a - B é l g i c a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 19, a l a s 
o n c e y m e d í a de l a m a ñ a n a y e n ei 
c a m p o de l a F e r r o v i a r i a , l o s a f i c i o n a -
dos a l « h o c k e y » m a d r i l e ñ o s , t e n d r á n o c a -
s i ó n de p r e s e n c i a r u n g r a n « m a t c h » i n -
i n t e r n a c i o n a l f e m e n i n o . 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de « H o c k e y » 
d e s p u é s de v e n c e r d i f i c u l t a d e s s i n c u e n -
to, h a c o n s e g u i d o c o n c e r t a r c o n l a fe-
d e r a c i ó n b e l g a l a c e l e b r a c i ó n d e l p r i -
m e r e n c u e n t r o i n t e r n a c i o n a l e n t r e l a s 
s e l e c c i o n e s n a c i o n a l e s f e m e n i n a s de a m -
bos p a í s e s . 
M o t o c i c l i s m o 
L a s g r a n d e s p r u e b a s de M a d r i d 
E n e l M o t o C l u b de E s p a ñ a s e h a n 
r e c i b i d o m á s i n s c r i p c i o n e s p a r a l a s c a -
r r e r a s q u e s e c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o do-
dos; 
r i e t a , d o n d e s e h a b í a i n s t a l a d o e l c o n 
t r o l d e f i r m a , l a % g l o m e r a c i ó n d e p ú 
b l i c o e r a e n o r m e . F u e r z a s d e S e g ú n 
d a d , de A s a l t o , I n g e n i e r o s y g u a r d i a s 
m u n i c i p a l e s g u a r d a b a n e l o r d e n , í m p i 
d i e n d o q u e e l p ú b l i c o i r r u m p i e s e en l a 
c a l z a d a . L a h o r a f i j a d a p a r a l a l l e g a d a 
d e l o s c o r r e d o r e s e r a l a s 12 ,54 ; p e r o 
n o h i c i e r o n s u e n t r a d a e n e s t a m e t s 
de c o n t r o l de f i r m a h a s t a l a s dos y d i e ? 
m i n u t o s d e l a t a r d e . N o o b s t a n t e l a h o -
r a t a n i n t e m p e s t i v a , e l p ú b l i c o s o p o r t d 
l a e s p e r a a lo l a r g o de l a c a r r e t e r a . A l 
l l e g a r l o s " r o u t i e r s " a l a l to de l a G l o -
r i e t a , e l p ú b l i c o r o m p i ó e l c o r d ó n d f 
g u a r d i a s , r o d e a n d o l a m e t a . S i n d u d a 
p o r e s t a a g l o m e r a c i ó n , los c o r r e d o r e s 
n o l a v i e r o n y e n f i l a r o n l a c a r r e t e r a df 
Z a m o r a a g r a n t r e n , s i n d e t e n e r s e a 
f i r m a r . E l p r i m e r o q u e l l e g ó f u é e l b e l 
g a D i g n e f f , s e g u i d o d e c e r c a p o r C a r -
d o n a , y a c o n t i n u a c i ó n E s t e v e , J i m e n o 
y B a i l ó n . S e g u í a u n p e l o t ó n de c o r r e -
d o r e s ; p e r o l a a g l o m e r a c i ó n i m p i d i ó 
v e r l o s n ú m e r o s . E l 47 , A d a m , p i n c h ó 
i n m e d i a t a m e n t e d e l a s a l i d a d e l c o n t r o l 
U n o s d i e z m i n u t o s d e s p u é s de é s t o s en -
t r a r o n I s i d r o F i g u e r a s y P o u , y u n m i -
n u t o d e s p u é s lo h i z o e l ú l t i m o p e l o t ó n . 
E l p r e m i o d e 200 p e s e t a s d e l A y u n t a 
m i e n t o de S a l a m a n c a , que e s t a b a des-
t i n a d o p a r a e l p r i m e r c o r r e d o r qno l i e 
g a s e a l c o n t r o l , lo a l c a n z ó e l b e l g a D i g -
ne f f . O t r a p r i m a de 150 p e s e t a s , t a m 
b i é n d e l A y u n t a m i e n t o de e s t a c a p i t a l 
d e s t i n a d o a l p r i m e r c o r r e d o r e s p a ñ o ! 
q u e l l e g a s e , l a c o n s i g u i ó el v a l e n c i a n o 
C a r d o n a , a s í c o m o 250 p e s e t a s de p r i m n 
p o p u l a r y n u m e r o s o s r e g a l o s , que I g m l 
m e n t e c o r r e s p o n d i e r o n a C a r d o n a . 
A l a m e t a de c o n t r o l a s i s t i ó el a l c a l 
de, d o n M i g u e l I s c a r ; c a s i todos l o s c o n 
c e j a l e s y n u m e r o s a s a u t o r i d a d e s . 
L o s e s p a ñ o l e s e n R o m a 
R e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r n u e s t r o equl. 
po e n l a s s i g u i e n t e s p r u e b a s de l c o » . 
c u r s o de R o m a : 
C o p a R o a l 
6, " L e C a b a n o n " , s e ñ o r c a p i t á n Ca-
v a n i l l a s . 
P r u e b a L i d o 
8, " K u r d o " , s e ñ o r t e n i e n t e A r t a l e j o . 
10, " L e J e u n e A m i " , s e ñ o r c a p i t á n 
S i l i ó . 
12, " D e s a l i ñ o " , s e ñ o r A r t a l e j o A r t a -
l e jo . 
U n a m a r c h a d e l C . H . M . 
E l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o c e l e b r a r á el 
s á b a d o p r ó x i m o u n a m a r c h a que con-
s i s t i r á e n h a c e r u n r e c o r r i d o de unos 
25 k i l ó m e t r o s p o r los t e r r e n o s de la 
Z a r z u e l a ( a s e r p o s i b l e ) , t e r m i n a n d o en 
F u e n c a r r a l ( p u e b l o ) . 
L a s a l i d a s e r á a l a s d i e z de l a m a ñ a -
n a , d e l l o c a l s o c i a l . C u e s t a de l a Ver 
g a , n ú m e r o 3, l l e g a n d o a F u e n c a r r a l de 
u n a y m e d i a a dos. 
E x c u r s i o n i s m o 
D e l C l u b A l p i n o 
L a C o m i s i ó n D e p o r t i v a de l C l u b A l -
p i n o E s p a ñ o l , o r g a n i z a u n a e x c u r s i ó n 
p a r a e l d o m i n g o , d í a 19 d e l c o r r i e n t e . 
S a l d r á é s t a de M a d r i d e l s á b a d o a las 
d i e z de l a n o c h e p a r a p e r n o c t a r e n el 
c h a l e t d e l P u e r t o de los C o t o s y h a c e r 
a l d í a s i g u i e n t e , e l r e c o r r i d o de C a b e -
z a s de H i e r r o , P r a d o P o l l o p a r a b a j a r a 
M a n z a n a r e s , e n d o n d e e l c o c h e de l C l u b 
r e c o g e r á a los e x c u r s i o n i s t a s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s e n e l l o c a l s o c i a l , 
M a y o r , 6 h a s t a e l v i e r n e s a l a s ocho 
y m e d í a de l a n o c h e . 
L a e x c u r s i ó n a n u n c i a d a p a r a e l do-
m i n g o d í a 19 a l A l b e r c h e q u e d a sus -
p e n d i d a . 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
E l G r a n H a n d i c a p . L E O ' S F A N C Y y 
D O U B L E D E C L A R E c o n t r a 4 galgos. 
2 c a r r e r a s c o n v a l l a s , 7 de v e l o c i d a d 
y 1 de fondo. 
E S T A T A R D E , A L A S C U A T R O 
S o n l a s de l o s n a c i o n a l e s C a n i b e l l , q u ^ 
p a r t i c i p a r á e n l a c l a s e 250 c e . c o n u n a 
" R u d g e " , y e n l a s de 350 y 500 c e . con 
u n a " V e l o c e t t e " . L a d e l c a m p e ó n n a c i o -
n a l de 1934 e n 250 c e A l f r e d o F l o r e s , 
q u e c o r r e r á s o b r e " R u d g e " e n e s t a c i -
l i n d r a d a y e n l a de 350 c e ; l a d e l co- | m e " d f b l e y ú t i l . 12 p e s e t a s e n c u a d e r n a d a 
n o c i d o c o r r e d o r m a d r i l e ñ o " P o t o Tí". I « " A e l a ' r 9 n ' " n r " s A t i c a c P e d Í . d o s : EJDITÍ!: 
G O N G O R A . S a n B e r n a r d o , 40. 
M A D R I D . A p a r t a d o 152. 
B I B L I O G R A F I A 
A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s 
C o m e n t a r i o s , c o n c o r d a n c i a s , precedentes^ 
m o d e l o s y f o r m u l a r i o s , por A l v a r e z J u s u é . 
P r ó l o g o d e l ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
J i m é n e z F e r n á n d e z . L a o b r a m á s reco-
^ i t e r ^ p ^ bailes rusos de Monte Cario l e c ^ « E I T ^ F L O R : _ M a ñ 
c i a . M A D R I D . I - i - . 1..= t e c i m i e n t o : L a v i d a p r i v a d a c 
M o l i n a r , p r i m e r o en Z a m o r a 
Z A M O R A , 1 4 . — L a c l a s i f i c a c i ó n cono 
c i d a de l a e t a p a C á c e r e s - Z a m o r a , 275 
k i l ó m e t r o s , e s l a s i g u i e n t e : 
1, M o l i n a r , e n 10 h., 12 m . , 48 s e g u n -
d o s ; 2. G u s t a v o D e l o o r ; 3, M a x B u l l a -
4, A m b e r g ; 5, T h a l l i n g e r ; 6, C a r d o n a ; 
3 7 J u a n J i m e n o ; 8, V a l e n t y n ; 9, E s t e v e -
: 10, A m é r i c o T u e r o ; 11, A . D e l o o r ; 12 
. D i g n e f f ; 13, C e p e d a ; 14, F a y o l l e ; 15,' 
S a n c h o ; 16, B a i l ó n . T o d o s en el m i s m o 
t i e m p o que e l p r i m e r o . 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
D e s p u é s de l a e t a p a C á c e r e s - Z a m o r a 
l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l s e e s t a b l e c e c o -
m o s i g u e : 
1. G . D E L O O R , 110 h „ 37 m , 5 1 s. 
2. D i g n e f f , n o h . , 47 m. , 32 a. 
3. M o l i n a r , n o h . , 5 0 m. , 59 
10,30: " C h a r l í e C h a n en P a r í s " ( n u e v a p o n e a p r o b a c i ó n " nT recomendación0 Ti l o o ^ - ^ i ? ^ t M a X B u l l a : 6' A - D e -
a v e n t u r a d e l f a m o s o d e t e c t i v e c h i n o . ) ¡ f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de ^ í m ° n ! ' -.n ̂ 1 1 1 1 8' F a y o l l e ; 9, B l a t 
a n a , a c ó n 
 r i l e  t  H , ¡RI L 
que t o m a r á p a r t e c o n u n a " V e l o c e t t e " 
e n l a s c l a s e s 350 y 500 c e ; l a de o t r o 
c o n o c i d o c o r r e d o r c u y o s e u d ó n i m o es 
" R . O . N . " , q u e t a m b i é n c o r r e r á s o b r e 
" V e l o c e t t e " e n l a s c l a s e s de 350 y 500 
c e ; L u í s G ó m e z s o b r e " N o r t o n " , 500 
c e , g a n a d o r e l d o m i n g o ú l t i m o d e l " C i r -
c u i t o de S e v i l l a " , y , p o r ú l t i m o , l a del 
c a t a l á n " L e m a n " , s o b r e " B . S . A . " , de 
5 0 0 c e 
S e h a r e c i b i d o l a i n s c r i p c i ó n d e l p o r -
t u g u é s A n g e l o F e r r e i r a , en " R u d g e " 
500 c e 
E s t á n a p u n t o d e r e c i b i r s e o t r a s i m -
p o r t a n t e s i n s c r i p c i o n e s , p u d i e n d o d e c i r s e 
que c o n l a s y a f o r m a l i z a d a s , e s t á a s e -
g u r a d o e l é x i t o de e s t a s c a r r e r a s . 
S e a c o r t a e l r e c o r r i d o 
L o s o r g a n i z a d o r e s , e n v i s t a de que 
l a s ú l t i m a s l l u v i a s h a n a r r a s t r a d o u n a 
g r a n c a n t i d a d de a r e n a s o b r e l a p a r t e 
s u p e r i o r de l C i r c u i t o de l a C a s a de 
C a m p o , que s e r í a m u y d i f í c i l e l i m i n a r , 
d a d o s l o s p o c o s d í a s q u e q u e d a n p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a s p r u e b a s , h a n 
d e c i d i d o a c o r t a r e l r e c o r r i d o , r e d u c i é n -
dolo a 3 ,500 k i l ó m e t r o s ; c o n ello, no 
s o l a m e n t e g a n a r á n l a s c a r r e r a s e n lo 
que se r e f i e r e a s e g u r i d a d de los co-
r r e d o r e s , y a q u e l a p a r t e q u e se d e j a 
es l a m á s a m p l i a y de m e j o r p iso , s i n o 
que, e s p e c t a c u l a r m e n t e , g a n a r á n t a m -
b i é n en i n t e r é s p u e s t o que los c o r r e -
d o r e s p a s a r á n m á s f r e c u e n t e m e n t e a n -
te e l p ú b l i c o . 
L o s c o r r e d o r e s que y a h a n e m p e z a d o 
a l l e g a r a M a d r i d e s t á n c o m e n z a n d o 
los e n t r e n a m i e n t o s p r i v a d o s . 
L a s c a r r e r a s , que , c o m o se s a b e , son 
c u a t r o , s e c e l e b r a r á n c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e h o r a r i o : 
2 5 0 c. c , n u e v e y t r e i n t a de l a m a -
ñ a n a . 
3 5 0 c. c , o n c e y t r e i n t a d e l a m a -
ñ a n a . 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
P a s e o de G r a c i a . — P r i m e r o r d e n . 200 ha-
b i t a c i o n e s . 150 c u a r t o s de b a ñ o . Orquesta . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . E l m á s concurr ido . 
liniiiiiniHi I 
Y A R E C I B I D A 
l a e n o r m e c o l e c c i ó n de incomparab les 
N E V E R A S , h a y n u e v o s m o d e l o s Bata-
n a s de c o c i n a U N I C A S . C e s t a s surtidas, 
s i l l a s y m e s a s p a r a c a m p o . P r e c i o s bara-
tos. M A R I N . 10, P l a z a H e r r a d o r e s , I * 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiAiiiiiB a i 
E n l a " G a c e t a de M a d r i d " de l d í a 13 
de m a y o a c t u a l p u b l i c a el P a t r o n a t o Na-
c i o n a l del T u r i s m o el a n u n c i o de un con-
c u r s o p a r a a d q u i r i r d i b u j o s en colores, 
que se d e s t i n a n a e d i t a r c a r t e l e s de pro-
p a g a n d a t u r í s t i c a . S e a d q u i r i r á n hasta 
c i n c o c ú t e l e s , c o m o m á x i m o , a l precio 
do m i l p e s e t a s c a d a u n o . L a s bases 
c o m p l e t a s p a r a d i c h o c o n c u r s o pueden 
o b t e n e r s e e n e l P a t r o n a t o N a c i o n a l del 
T i i r i s i n o . M e d l n a c e l l , 2, M a d r i d . 
llllllllll»illlil!llliaillll||IH!|||:BIIIIHl{|IHilHIIII;iliiia « 1 
L I N O L E U l i 
P E R S I A N A S 
C a r r a n z a , 5. 
• f f i j i i i i i ' n i i i a i i i i B i a 
- S A L I N A S 
T e l é f o n o 32370-
H S w tí 5 B 1 
| c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a la Pde l ^ p ^ ^ ^ ' y ^ V a l e n t y n . 
Se r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s a ñ e i o n a - v T n ^ n " ̂ ^ ^ ^ E L D E B A T E d « * c r í t i L S | * * ú , t i ™ ^ a p a 
H o y s e c e l e b r a r á l a ú l t i m a e t a p a de 
« S i d e c a r s » , t r e s y t r e i n t a de l a t a r d e 
500, c i n c o de l a t a r d e . 
y Z^ZITJ: £ C c i o HECIIEROOS 1.* •CDMüWOlí 
de t i e m p o de a p r o x i m a d a m e n t e dos h o - ' i . • i -
r a s . e l m a y o r s u r t i d o e n l a s 
C a r r e r a * A o o r a U ™ PAPELERÍAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
a r r e r a s d e g a l g o s 
E l G r a n H a n d i r a p 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e ce l e - ' 
b r a r á en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o una1 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n u n p r o g r a -
m a de g r a n i n t e r é ? . 
A f i n de i g u a l a r los m é r i t o s de los' 
g a l g o s m á s d e s t a c a d o s s e c o r r e r á ei1 
G r a n H a n d i c a p , en el q u e " L e o ' s F a n - i 
' L A Z A d e l D O S d e M A Y O , 9 
B R A V O M U R I L L O , 8 7 
V I R G E N D E N I E V A , 2 
C E N T R A L 
b N C O M I E N D f l . 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
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J m i n i s t r o di 
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•filas c a u s a s 
f l ' i v a d o a es 
J a E s t a s c i r c u í 
' S s o n a s p a r a 
" i f comerc io , < 
M D s t a d o y p 
I E n es tos 
T f r o c o m o n 
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u m e r o s o s 
J | l u d e n el 
p e á l e n l a qur 
j s t e c o n c e j 
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c no e l i m 
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. ' p e q u e ñ a c i 
^ r e d o r e s , k 
fenercio en 
H a r s e de d. 
L a C a m a 
P r i m e r o , 
í j n e r c a n c i a a 
| e s t u d i o l a 
e s t a b l e z c a n 
v i e n d o el i 
h a l l a r pos i l 
, c a r g a d o r e s 
t a d a s e s t á r 
r e a l i z a r el 
p o r t e ; y 
S e g u n d o . 
C o n s u l t i v a 
ee e s t u d i e ] 
I n d e b i d a , ci 
eos, se u t i l i 
a m b u l a n c i a 
c i p i o s a q 
m o d a l i d a d i 
l io de l t r a : 
L o s 
R e c i b i m o 
" E n todo 
• r r o c a r r i l e s 
j í c r i s i s econc 
I t o m ó v i l . 
I L o e d é f i c 
, l o s m e d i o s 
¿ c i ó n a e s t í 
i; M r . C h a r 
p e r i o r de 1c 
I d e a de t r a 
c a r g a s de l 
E s t a s o l í 
c i ó n h e l v é t 
L o s F e r r 
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s e j e r c i c i o s c 
¿ e j e r c i c i o s ] 
¡lO m i l l o n e s 
í© s e a , u n c 
i n e s . 
P a r a pa l i 
^ m u l g a d o u: 
j c o m p e t e n c i 
| h a c o n c e d i 
l i e s s u i z o s 
• g u e r r a , p e í 
T c i e n t e s y e 
11932 que e 
I r a c i ó n t o m 
D a d e u d a c 
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[ v e n c i o n e s í 
[ c o m p a r t i d a 
i r r o c a r r i l e s 
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; l a s e x p l o t é 
v a d o e n gi 
[el E s t a d o : 
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t r a c i ó n F e c 
m a p a r t e c 
| l a s e x p l o t a 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N M DE C O d ü R 
LOS mmm OE 
I M d S 
Los transportes anárquicos por ca-
rretera, causa de la baja de 
las recaudaciones 
UN ESCRITO DE LA CAMARA DE 
COMERCIO 
L a coord inac ión de los transportes por 
| carretera vuelve a ser uno de los temas 
i de mayor in terés actual en el á m b i t o 
f ferroviario. Los ingresos de las Compa-
I nías ferroviarias en unas C o m p a ñ í a s no 
acusan el alza que era de esperar, y en 
I otras acusan en estos ú l t imos tiempos 
^ una d i sminuc ión . E s t o ha sido atribuido 
l a la influencia de la e l evac ión de las 
I tarifas. 
| —No es esto—nos dice persona muy 
Bj enterada en estas cuestiones. L a baja 
Mobedece a una d i s m i n u c i ó n en los vago-
fflues cargados, y esta d i sminuc ión no es 
consecuencia del alza de las tarifas, sino 
jde la depres ión e c o n ó m i c a general y de 
la competencia del transporte de mer-
cancías por carretera. Prueba de ello es 
que, a pesar del alza do las tarifas, el 
número de vagones cargados s igu ió au-
• m e n t a n d o hasta el mes de octubre. L a 
H r e v o l u c i ó n de octubre produjo una enor-
• m e perturbación, y el tráfico desdo en-
ptonces no ha levantado cabeza. 
Pero, a d e m á s do esto—sigue dicióndo-
nos—se encuentra la intens i f icac ión de 
l i los transportes de m e r c a n c í a s por carre-
tera L a baja en los ingresos procede 
^principalmente de esta rama, no de la 
de viajeros, aunque t a m b i é n en este as-
jpecto se nota la depres ión . Los trans-
portes de m e r c a n c í a s escapan a todo con-
trol y se e f e c t ú a n en condiciones de gran 
inferioridad para el ferrocarril . Mientras 
no se resuelva este punto de coordina-
c i ó n — q u e se e s tá resolviendo tan sólo en 
lo que respecta a los viajeros—no será 
posible hacer nada serio. Precisamente 
estos d ías en Inglaterra se e s tá inten-
tando buscar un equilibrio sobre la base 
de la tr ibutac ión de aceites pesados, con 
el ñ n de equiparar su s i tuac ión fiscal 
la del ferrocarril y evitar de este modo 
la competencia o la desigualdad. 
La Cámara de Comercio 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , d« M.000 
K, ds 36.000 
D, de 12.600 
C, de 5.000 B, de 2.pOO 
A, d» 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Anlr. Din I 1 
F. de 24.000 .... 
E , de 12.000 .... 
D, de 6.000 .... 
C, de 4.000 .... 
B, de 2.000 .... 
A, de 1.000 .... 
G y H , de 100 y 20f 
Amortiisable 4 ^ 
E , de 25.000 
D, de 12.Í300. 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190t 
191', 
D e s p u é s de sostener esta conversac ión , 
•.recibimos el siguiente escrito, elevado por 
| l a C á m a r a de Comercio de Madrid al 
^ministro de Hacienda: 
| " L a e l evac ión de las tarifas ferrovia-
r i a s , de una parte, y de otra la facilidad 
idel transporte por carretera, han sido 
las causas de que el tráfico se haya de-
¡É^ivado a esta ú l t ima , a p r o v e c h á n d o s e de 
Hestas circunstancias gran n ú m e r o de per-
| « o n a s para el ejercicio clandestino del 
ifcomercio, con enorme perjuicio para el 
•Ss tado y para el comercio de buena fe. 
I E n estos momentos ejercen el comer-
cio como mayoristas y minoristas en to-
Hlas las capitales y pueblos de E s p a ñ a 
•numerosos individuos y entidades, que 
« l u d e n el pago de la contr ibuc ión . Se 
Iwalcula que ••solamente en Madrid, y por 
fáíste concepto, se defrauda al Estado y 
" l Ayuntamiento una cantidad muy im-
ortante. Es to trae como consecuencia, 
demás , el que vayan disminuyendo de 
s matriculas m á s importantes los ma-
oristas de todos los art ículos . Carnes, 
escados, vinos, aceites, huevos, legum-
b r e s , ca fé s , hierros materiales de cons-
t r u c c i ó n , tejidos objetos de lujo todo se 
• ranspor ta hoy por carretera, pagando 
c no el impuesto de transporte y el ca-
Ibon de conservac ión , pero nunca la con-
l lr ibuc ión industrial: correspondiente. Los 
.Comerciantes establecidos en pueblos de 
^pequeña cuota, los agricultores, los co-
predores, los particulares, ejercen el co-
nnercio en capitales y pueblos, sin cul-r 
""fiarse de darse de alta, 
i L a C á m a r a de Comercio estima: 
Primero. Que en la r e g l a m e n t a c i ó n de 
' m e r c a n c í a s por carretera que tiene en 
estudio la Comis ión de Coordinac ión se 
establezcan los requisitos necesarios, pre-
viendo el caso que nos ocupa, a fin de 
hal lar posibilidad de comprobar que los 
cargadores de las m e r c a n c í a s transpor-
tadas e s t á n legalmente facultados para 
real izar el negocio que motiva el trans-
porte; y 
Segundo. Que por la Junta Superior 
Consultiva de la Contr ibuc ión Industrial 
ee estudie la ap l i cac ión ,a nuestro juicio 
indebida, con que ahora, en algunos ca-
eos, se utiliza la patente de vendedor en 
ambulancia, y se determinen los prin-
cipios a que debe sujetarse la nueva 
modalidad comercial surgida del desarro-
llo del transporte de mercancias." 
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UCHO 
en Suiza 
Recibimos la siguiente nota: 
I " E n todos los pa í s e s del mundo los fe-
rrocarriles sufren las consecuencias de la 
xr i s i s e c o n ó m i c a y la competencia del au-
•tomóvi l . 
f Los déficits se acumulan y por todos 
los medios se trata de buscar una solu-
Ic ión a esta s i tuac ión . > 
Mr. Charlot, presidente del Consejo Su-
perior de los Ferrocarri les , ha lanzado la 
Idea de traspasar a cargo del Estado las 
cargas del capital de las redes. 
E s t a so luc ión es la que la Confedera-
c ión he lvét ica trata de adoptar. 
Los Ferrocarri les Federales Suizos es-
tán en déficit casi constante. E n los 31 
ejercicios que van desde 1903 a 1933, 14 
^ejercicios han arrojado un beneficio de 
70 millones, 17 un déficit de 445 millones, 
;o sea, ün déficit neto total de 325 millo-
bes . 
P a r a paliar estos resultados, se ha pro-
;.inulgado una ley que trata de l imitar la 
icompetencia del a u t o m ó v i l y a d e m á s se 
|ha concedido a los ferrocarriles federa-
lles suizos s u b v e n c i ó n para su déficit de 
jguerra, pero estas medidas no son sufi-
[cientes y el Consejo Federal afirmaba en 
1932 que era preferible que la Confede-
Iración tomase a su cargo una parte de 
la deuda de la red en la amort izac ión , 
jmejor que otorgar a las C o m p a ñ í a s sub-
venciones anuales y esta op in ión ha sido 
¡ c o m p a r t i d a por la D irecc ión de los Fe-
irrocarriles Federales Suizos. 
Teniendo en cuenta que el déficit de di-
chos ferrocarriles, como el de casi todas 
: las explotaciones ferroviarias, es moti-
vado en gran parte por las cargas que 
el Estado impone a las mismas y como, 
jpor otra parte, el desarrollo de los trans-
i portes a u t o m ó v i l e s , ha destruido el mo-
jnopolio de los ferrocarriles, es justo 
I—agregan los dirigentes de la Adfninis-
• trac ión Federal suiza—que el Estado asu-
H m a parte de las cargas que pesan sobre 
|las explotaciones." 
M M f c p a a m ' á i i iiiWiiüi :i:iK¡iiw;iiini;Kii!Hi£ 
B I B L I O G R A F I A 
D E F E N S A S O C I A L 
[(Comentarios a la l eg i s lac ión de vagos.) 
F, de 50.000 
ffi, de 25.000 
D, de 12.500 
C, U» 5.000 
B, de 2.500 X, de 500 
Amort. 5 0/, 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 192( 
F , de 50.000 
G, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500. 
A, de 500 
Amert. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, <ie 2.500 
A, de 500 
Amorl. 6 % I9'¿7 c 
F , de 50.000 
E , da 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.0CO 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1938 
H, de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
7 5 4 0 
7 5 4 M 
7 5 4 0 
7 5 4 0 
7 5 4 0 
7 5 4 0 
7 2 2 5 
9 0 3 0; 
9 0 5 0 
9 2 5 0) 





8 4 2 5 
8 4¡ 8 5 
8 4 7 5 
8 i 
9 0 8 5 
9 <; 0 0 
!) 7i | 
9 7 5 0 
9 7 5 0 

























Amort. 4 % 1928 
H . 
G, de 
F , de 













Amort. 4 i/¿ % 192? 
F , de 50.000 
¿J, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 192S 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Benes Ore 
Tenor** 
abril A . 
— B . 
octubre 
3 % 1934 
Devda ferrar. 5 % 









1 0 2 
1 0 2 
















7 8! 2 5 
7 8, 2 5 





10 2 101,10 2 
10 102 
10:110 2 
1 0 j l0 2 
1 0 i l 0 2 
15 10 2 
15 10 2 





9 4 5 0 
9 4 10 
9 4 10 
9 4 10 















4 ^ % 1928, A 
— B 
— C 




Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Á 
D. y Obras 4 y3 % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garant ía 
10 1' 2 5 
1 0 1 2 5 
97 25 
1 0 115 0 
1 0 1 5 0 
9 7 2 5 
9 6 2 5 
9 7 2 5: 
9 7l 2 5 
9 7 2 5 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidropráiicas, 5 % 
H . Ebro G '% i93o! 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 192C 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 c,'o 
Majzén A 
1 1 5 
9 9: 
7 9: 5 0 
8 4 2 5 
8 2 7 5 















































Antr. Día M 
O. Lc^al , 
Interprov. 





E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acclonee 





E . de Crédito 
H . Americano , 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 ' 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . Española, C . . . 
f. p! 
Chado, A, B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengcmor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativa? 
1 
9 7 5 0 9 7 
9 2 2 51 9 2 
9 3 8 S'i 9 4 





3 2 0 




5 8 1 
3 0 












4 4 0 
4 4 0; 
1 4 4 7 5 
4 7 | 
5 7 5 0 
8 2 1 
1 0 4 5 0 
11 2' 2 5' 
1 1 1 7 5! 
3 1 5 
1 2 5 o 
3 2 2 
2 7 5! 
5 8 0 





1 8 1 
4 l 0 
1 4 G 
4 ti 
1 0 t 






Antr. IJIa 14 
4 4 
2 2 6 
2 2 6 
1 3 9 
Duro Felguera 44! 
Idem, f. c 44' 
[dem, f. p 
Guindos 1 o 2 0 
í- c | 2 2 0 
Petróleos » | 1 4 0 
Pabacos : 2 3 9 5 0 
C. Naval, blancas 2 0 
Unión y F é n i x ^500 
AndaluceB • 12 25 
M. Z. A ' 2 10 2 0 7 
Idem, f. c 1 2 1 0 5 0 - 0 9 
Idem, f. p ¡ 2 0 4 
Metro Madrlo 1 2 4 5 0 1 2 4 
Norte 2 7 6 5 0' 
Idem, f. c 2 7 7i 6 0 
Idem, f. p 2 6 6 5 0 
Madril. Tranvías. 1 0 6 2 3 1 0 6 
Idem, f. c ,1 0 6 5 0 
Idem, f. p 
E l Aguila 1 326 ll 
\.. Hornos | 91( I 
C o m e n t a r i o s d e 





Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.'x .. 
— 10.» 
U. E . Madril. 
Cotizaciones de Barcelona 
Día 14 
Acccienes 






9 5 4 0 
8 0 10 0 
9 9 8 0 1 0 0 
9 9, 8 0 1 0 0 
9 9 8 0 1 0 0 
9 9, 8 0 1 0 0 
9 9! 8 0 1 0 0 
10 2 3 0 
1 0 2| 2 0 
1 0 2; 2 0¡ 
10 2 10, 
10 2 10 10 2 
1 0 2 2 0 1 0 2 
10 2 
2 4 2 7 5̂ 2 4 3 
2 4 2 7 5,12 4 3 
2 43 |243 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 6 Oj 
1 0 0 6 011 0 0 
10 1 2 5 101 
10 1 2 5?! 0 1 
10 1 2 5 101 
5 0 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa B a r n a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % ..... 
— — 2.» .... 
— — 3.» .... 
—• — 4.» .... 









Valen. 5 V3 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 7< 






Segovla 3 % ...... 
— 4 % ...... 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Beal-Bad. 5 % 
Alsajsua 4 % %••• 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z . A. 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.': 
— Ariza 5 Vs 
— E . 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
5 0 
3 6 2 
6 3 5 0 
4 2 0 5 
5 5 4 5 
1 2 7 6 5 
18 6 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconla 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 



















Antr. I)í;i 14 





9 5 0 
6 2 9 
2 7 81 
2 1 0| 
7 3; 10 
8 2 5 
4 4 
30| 
6 2 5: 
362 
6 3 5 0B 
4 1 9 5 s. 
55 
127 5 0 
Cotizaciones 
Banque de Paria 
de l'Unlon 
S G. Electricité.. . 














E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord, 
Senelle Maubeugc 
Suez Nouveaux .. 
Nord 
C. T. de Portugal 
57 
7 5' 
5 5 7 5 
8 6| 







6 0 ¡Bruselas 
5 8 5 0 liendres 
58 5 0 Nueva York 
5 8 5 0 
930 
471 
1 0 1 2 
14 0 0 
18 6 
1 2 2 6 
57 
575 
4 4 4 
19 6 
12 10 
2 6 9 5 
2 0 7 2 
1 2 4 51 
2 5 6 6! 
7 3 81 
16 1' 
92 6 
4 7 3 
1 0 1 2 
1 4 8 5 
18 5 
12 3 8 
5 7 
5 7 6 
4 4 4 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 












Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
- 2.* 
- 3.» 
Alaasua, 4,50 re ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 
% A (Ariza) 





2 6 7 5 
2 7| 
2 6 5 0 
63 6 
6 3 9 
9 9 5 0 
9 9 6 0 
105 
9 5 5 0 
9 41 ¡ 
10 5¡ I 






























I. G. Chemie ... 
Brown Bovery . 
de Zurich 
An(r. Dfit 14 
Cotizaciones 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Ürquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra VIesgo , 
H . Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, nom 
de Bilbao 
Antr. Día 14 
1 1 2 5 
13 5 
1 2 0 0, 
110 
3 7 0 
18 2 
!7 1 0 
6 5 
3 10 
2 8 0 
112 5! 
13 0, 
1 1 9 0 
19 0! 
3 G 0 
7 0 1 
9 4 0, 
18 3 





4 3 0¡ 
2 14 
4 2 5 
4 61 
1 % bp. Real-Bad. 
1 2 0 5 bord.-Sevilla 
2^2 ^ Métro 5 T» A 
- 0 ' -Jdem 5 % B 
1 f j V d s m 5,50 % C ... 
2^ ^ | M . Tranvías 6 Te-
J f ^Azuc. sin estam 
101 — estam. 1912 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
.— int. prct.... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
9 4 5| — 1920 ... 
1 8 5 5 o — 1926 ... 
1 8 5 5 0 — 1929 ••• 
8 7 7 5 Peñarroya, 6 % ... 
1 9 81 
1 3 8 
5 0 12 2 
4 2 8 
213 
4 3 6, 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
biras 
Marcos , 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— 'noruegas. 
Chnes. austríacos . 













































M O N E D A S 
Francos máximo 
— mínimo 
— suizos, máx. 
— mínimo 
Belgas, máximo. 
— mínimo. . 
Liras, m á x i m o . 
mínimo 




Marcos oro, máx.. 
— mínimo. 
E s c , port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx.. 
— I mínimo. 
Florines, máxime. 
— mínimo.. 






— suecas, máx. 






6 31 5 0 
5 8¡ 15 
5 G 7 5 
5 8¡ | 
5 7! 1 
3 0 0 5 0 
5 7| i 
5 6 
6 7 
7 3 5 0 
6 4' 2 5 
9 6 1 
5 7 5 0 
6 l | 6 0 
9 0 1 
2 6 5| I 
7 31 5 0 
6 21 5 0 
rrl 9 5 
2 6 
2 6 
6 3 5 
6 3 7 












Alzas y bajas, con la misma 
confus ión de todos estos días. 
No hay, a este respecto, nada 
nuevo en el mercado. Todo el 
in terés se condensa en las fluc-
tuaciones de Explosivos, cada 
vez m á s sorprendentes. L a gen-
te renuncia a buscar nuevas 

















8 4 5 0 
2 3 61 
9 G 5 0 
9 6 6 0 
10 2! 




8 9 5 0 
5 0; i 
SG 85 
'9 2 5 0 
9 4 5 0 
8 61 ¡ 
8 2| 7 5! 
8 51 
4 8, 4 5 
4 8, 3 5 
238 
2 3,7 7 ú 
1 2 4 7 5 
1 2 4| 2 5 
6 0, 8 0 
6 0, 6 0 
36 
3 5 9 0' 
7 3 8 
71 3 6] 
2 9 61 
2; 9 4 ; 
3 2 8 0¡ 
3 2, 4 0¡ 
4 9 8 
4 9 7 
1 8 1 
1; 7 9 
3 0 9 0 
3 O! 7 0 
1 6 1j 
1 5 9 
118 6 
1 8 4 
6 
7 5 5 0 




2 6 6 
59 
89 
8 4 7 5 
Sin duda, la actualidad del 
día, d e s p u é s de las alteraciones 
de explosivos, se concentraba en 
los valores ferroviarios. 
H a b í a circulado la noticia de 
que el Consejo de ministros se 
iba a ocupar en la reunión del 
martes de la cues t ión de las 
obligaciones ferroviarias, al tra-
tar del paro forzoso. Sin em-
bargo, en la referencia oficial 
nada se dijo de este particular, 
que, s e g ú n parece, ha quedado 
nuevamente aplazado y desglo-
sado del proyecto general de 
obras del paro forzoso. 
E n oí corro se daban algunos 
datos referentes a la marcha de 
la exp lo tac ión del actual ejer-
cicio. Se aseguraba que en la 
C o m p a ñ í a del Norte de E s p a ñ a 
el cargamento de va í tones se 
ha reducido en lo que v a de 
a ñ o en unos duarenta mil, ci-
fra que supone una reducción 
de carga de unas cuatrocientas 
mil toneladas. 
Minas Rif 
8 6 8 5 
9 3 
8 6 
8 6 2 5 
B u e n a s orientaciones para 
Minas del Rif . Parece que en 
el corro soplaban en esta últi-
ma se s ión vientos m á s favora-
bles que en días anteriores. 
Se asegura que la marcha del 
ejercicio es excelente y que las 
perspectivas son todav ía m á s 
satisfactorias. L a exportac ión 
va en aumento, y en Alemania 
se han renovado, s e g ú n se ase-
guraba, contratos en condicio-
nes muy ventajosas. 
De todos modos, la próx ima 
Junta general e s tá próx ima, y 
no se ha de tardar en tener no-
ticias ciertas sobre estos puntos 
de in terés . 
Retrato del señor 
T r e s n i ñ o s c o n l e s i o n e s 
g r a v e s p o r c a í d a s 
Franc i sco R o d r í g u e z Alonso, de dos 
años , que vive con sus padres en la ca-
lle de M e n é n d e z V a l d é s , 60, se c a y ó des-
de la g a l e r í a de la casa al patio y se 
orodujo lesiones g r a v í s i m a s . 
— L a n iña M a r í a G o n z á l e z Ruiz , de 
ocho años , domiciliada en la calle de 
Mar ía Pérez , 11, bajo, sufre la fractura 
de la c l a v í c u l a derecha por su tercio 
medio, que se c a u s ó a l caerse en el patio 
de su casa. P r o n ó s t i c o grave. 
— E l n iño de ocho a ñ o s Miguel T a -
banca Cano, que vive en la calle de B a -
leares, 17, se produjo la f rac tura del 
brazo izquierdo a l caerse en la escalera 
de su domicilio. 
H e r i d o g r a v e e n a c c i d e n t e d e 
t r a b a j o 
Gustavo G a r c í a Coll, de v e i n t i s é i s 
años , con domicilio en T e t u á n de las 
Victorias, calle de Jerez L u z , 42, sufre 
probable f rac tura del f é m u r izquierdo, 
heridas contusas y c o n m o c i ó n cerebral 
y visceral . P r o n ó s t i c o grave. L a s lesio-
nes se las produjo a l caerle encima un 
cíe lo raso que estaba arreglando. 
Cuando trabajaba en unas obras de 
la calle de C a s t e l l ó se produjo lesiones 
do p r o n ó s t i c o grave el obrero J o s é Pla-
za, de cuarenta a ñ o s , domiciliado en la 
calle de Embajadores , n ú m e r o 112. 
D e s p u é s de asistido en la C a s a de So-
corro fué trasladado al Hospital de la 
Beneficencia. 
C a í d a c a s u a l 
E l anciano de ochenta a ñ o s Adriano 
Delgado Ros, que vive en la calle de 
Buenavista, n ú m e r o 22, sufre lesiones 
de importancia que se produjo al caer 
se casualmente en la calle de Fuenca-
rra l . E n una ambulancia fué traslada-
do al Hospital de la Beneficencia. 
U n r o b o 
Manuel P é r e z l lanero d e n u n c i ó robo 
pastorela", L u n a 
sa del aza frán" , 
panadas. M ú s i c a 
de nuevos socios 
dioyentes. Reci ta l 
una s a s t r e r í a que tiene establecida en ¿ ¿ ^ ^ ¿ ' ¿ Q . c h a r l a musical . 
de g é n e r o s valorados en HOO pesetas f'o N 7 39 
r " 
la callo de Espoz y Mina. 




4 8 4 5 
•4 8 3 5 




6 0! 8 0 
6 0 6 0. 
3 6 9 0' 
3 5! 8 0 
7| 3 8 
7| 3 6 
2 9 6 
21 9 4 
3 2 80 
3 2 4 0 
Morales 
L a g a l e r í a de retratos del sa-
lón de cotizar de la Bolsa de 
Madrid se ha enriquecido des-
de ayer con uno nuevo: el de 
don J o s é Morales, secretarlo ac-
tualmente de la Junta Sindical, 
elegido en enero del corriente 
año. E l retrato es obra del pin-
tor Sa laverr ía , y en él campea 
una gran naturalidad. Consti-
tuye este retrato un bomenaje 
al s e ñ o r Morales, propuesto re-
petidas' veceá para el cargo de 
s índico , cargo que, pese a todos 
los requerimientos, se ha resis-
tido a aceptar. 
L o s redactores ñ n a n c i e r o s 
fueron amablemente obsequia-
dos por la Junta con una copa 
de c h a m p á n . 
E l vigilante de Consumos Miguel Bo-
nilla y el guardia municipal de C a r a -
banchel Bajo Nicomedes R o d r í g u e z , en-
contraron en la c a r n i c e r í a de Antonio 
Moran, del Paseo Viejo de L e g a n é s , me-
dio cuerpo de v a c a en estado de putre-
f a c c i ó n . E l carnicero no l l e g ó a expen-
der la m e r c a n c í a , que se la d ió un tal 
F e r m í n Canibanes, domiciliado en el nú-
mero 3 de la c i tada calle. Parece ser 
que mataron la res en el establo de Pe-
dro A r r i b a , calle de la Just ic ia , 18. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros a g r ó n o m o s .—P o r la Direc-
ción general de Agricultura se anuncia 
la prov i s ión por concurso de plazas de 
ingenieros del Cuerpo de A g r ó n o m o s y 
Peritos Agr íco las del Estado vacantes en 
los siguientes servicios: 
Dos de ingeniero del Cuerpo en la 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio. ( E . A . J . 
274 m.)—8: " L a P a l a b r a " . . - 9 : Informa-
ciones diversas. B o l e t í n sanitario. San-
toral. Bolsa de trabajo. Programas del 
d í a . — 9 , 3 0 : F in .—13: Campanadas. Se-
ña l e s horarias. " E l "cock-tail" del dia". 
M ú s i c a variada.—13.30: "Recuerdo de 
Gaztambide". R . Chapi ; " L a princesa 
de la Czarda". Kalman.—14: Cartelera. 
Cambios. M ú s i c a variada. - U.SO' "Mu-
flelra". Abad Alday: "Quo vadis?", C h a -
pi; " L a parranda", Alonso.---15: " L a 
Palabra". M ú s i c a variada—15,30: " L a 
y Torroba; " L a ro-
Guerrero.—16: C a m -
ligera.—18: R e l a c i ó n 
de la U n i ó n de r a -
de canto: "Eleg ía" , 
Masscnet; "L'uomo e-fumatore", R a n -
zato-Borello; "Carmen", Bizet; "Siete 
canciones populares e spaño las" . F a l l a . 
18,30: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. A c t u a c i ó n de los coros del Ho-
gar-escuela de Correos.—19,15: Repor-
tajes de arte y cultura. "Mendels-
sohn". John Foulds; "Cocotero", Pedro 
Ribata; "Libería", L incke—20,15: " L a 
Palabra". " L a Mari -Blanca", Moreno 
Torroba; " L a s n i ñ a s de mis ojos", 
F . Alonso; "Mandolinata", G u r i d i . — 
Conferencia de don Eduardo 
Torner. "Ronda", "Ronda", "Canto 
acarreo de mieses", "Canto festi-
"Seguidilla con tejoletas", "Se-
guidillas con tejoletas", "Cuatro cantos 
de almirez", "Canto de boda", "Re-
bolada", " L a Entrad i l la" , "Villancico 
de Navidad", "Jota castellana".—22: 
Campanadas. —22,05: " L a Pa labra" . 
S e l e c c i ó n de los actos primero y se-
gundo de la ó p e r a de Massenet "Ma-
non".—23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: 
" L a Palabra".—24: Campanadas . C ie -
rre. 
M A D R I D , Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 
410,4 metros) .—14: Notas de s i n t o n í a . 
Orquesta de la E s t a c i ó n : " L a G r a c i a de 
D ios» . « D u l c i n e a » . « L a s mocitas del 
barrio", "Mallorca", "Suit andaluza", 
" L a mesonera de Tordesi l las". "Danzas 
m o n t a ñ e s a s " , " L a del manojo de rosas". 
^Folias N o v a s » . Noticias de P r e n s a , — 
Notas de s i n t o n í a . M ú s i c a espa-
— 18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Not i -
cias de Prensa . M ú s i c a de baile.—22: 
Notas de s i n t o n í a . M ú s i c a de organillo. 
"Estampas del pasado". "San Isidro", 
"Fragmentos de óperas .—23,%0: M ú s i c a 
dé baile.—23,45: Notic ias de Prensa . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros. A las 





S E C C I O N D E C A R I D A D 
Un pueblo de Asturias carece de igle-
sia desde hace cinco años , en que la que 
había sufr ió el derrumbamiento de la te-
chumbre y de la sacr i s t ía . E n todo ese 
lapso los vecinos se han visto imposibi-
litados de cumplir con los preceptos de 
la Iglesia. E l pueblo, deseoso de restau-
rar el templo, y de que la re s taurac ión 
es té terminada, a ser posible, para el 
día del Sagrado Corazón de Je sús , ha 
aportado la teja necesaria; pero carece 
de dinero para la compra de madera y 
otros materiales y para el pago de la 
mano de obra, y solicita por nuestro con-
ducto de todos los ca tó l i cos contribuyan 
„ a reunir la cantidad necesaria, que en S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Badajoz; una de . , , , 1 -j , __ l í _ A_ total se eleva a unas seiscientas pesetas. 
Vacación 









3 0 7 0 
1 6 1 
II 6 9 
l |8 6 
18 4 
Por celebrarse en este día 15 
la fiesta de San Isidro, declara 
da oficial por el Ayuntamiento 
de Madrid, no se celebra este 
día ses ión oficial de Bolsa en 
nuestra plaza. 
Tanto Barcelona como Bilbao 
t e n d r á n abiertas sus puertas. 
E l momento és oportuno pa-
ra observar la influencia de es-
tos mercados en la tendencia 
de los valores de especulac ión . 
Es tos d ías hay una gran lucha 
por discernir la verdadera po-
s ic ión de los mercados: Bilbao 
vende; Barcelona vende y com-
pra; Madrid compra o vende... 
Nadie sabe a qué carta quedar-
se. Veremos si, eliminado uno 
de los tres t érminos , puede des 
pejarse alguna Incógnita . 
d 'Electr ic i té , 1.400; Industrie E lec tr ique , ¡ z i l i an Traction, 273 3/4; Banque de B r u -
342; E l e c t r i c i t é de la Seine, 419; Energie xelles, 1.175; Banque Belgue pour l 'Etran-
Elect . du Littoral , 875; Energie Elect . dujger, 420; Intertropical Comfina. 139; An-
Nord-France, 592; E lec tr ic i t é de P a r í s , ' g l e u r Athus, 245; Priv. Union Miniére, 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4 por 100, 100,25; noviembre, 
102,40; E n e r g í a e Industrias Aragonesas, 
115; Standard, 87; Chamberí , 95,50; E l e c -
t r o m e c á n i c a s , 86; H . Españo la , 5,50 por 
100, 104; Mengemor, 95; Sevillana, octa-
va, 96; novena, 101,50; Riegos Levante, 
98,25; Felguera, . 1906, 80; Valencia-Utiel, 
57,50; T r a n v í a s Es te Madrid, D , 86. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 645, 642, 640, 637, 639, 640, 
638, 637, 635, 633, 632, 631, 632, y queda 
dinero a 633; R i f portador, 316; Alicante, 
210, papel; Alberches, 46,50 por 44. 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Se entona lige-
ramente el mercado en sus ú l t imas ac-
tuaciones, para terminar cerrando con 
marcada indec is ión . 
Los explosivos se cotizan a 639, 610 y 
641, quedando papel a 639, con demanda 
a 637. L a s R i f portador se inscriben a 
319 y siguen solicitadas. Los Alicantes 
llegan a estar demandados a 209, y se 
ofrecen a 209,25. Se paraliza el negocio y 
falta or i en tac ión al cierre. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 14—Banco de Bilbao, 1.210; 
Banco de Vizcaya, A, 1.190; ídem B , 
292,50; Urquijo Vascongado, 130; ^ s P ^ ^ c h a d e ' A l t t i e n A - C 
Americano, 180; Ferrocarri les V a s c o n g a - | „ ,.. . A i . H ~ ion 
, „™ ' ' , ,r. tt-1 (jesfurei AKi ien \¿\} 
ios, 100; E l e c t r a de Viesgo, 360; Hidro-
e léctr ica Ibérica, 697,50; Chades, A, B, C, 
440; Chades, E , 410; Sevillana de E l e c -
tricidad, 92,50; Reunidas de Z a r a g o z a , ' £ ^ 0 ^ 
168; Ri f , nominativas, 280; Seto lázar , por-i _eg 
tador, 65; Naviera Vascongada, 130; ^a - inM8'¿lnér'BAnít 
r í t ima U n i ó n , 130; Naviera Guipuzcoana, |Reichsbank A k t i e n 1 6 1 
25; Altos Hornos, 89,50; S iderúrg ica fieljHapag A k t í e n 32 
Medi terráneo , 30; Babcock Wilcox, 96; Siemens und Haiske""!"!!!!."!!" 160 
Basconia, 82,50; Duro Felguera, 44; Cons- Siemeng Schuckert v.. 109 
810; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 444; 
E lec tr . Loire et Centre, 320; Energie I n -
dustrielle,137; P. L . M., 910; Midi, 742; 
Orléans , 878; Nord, 1.210; Wagons-Lits, 
57; P e ñ a r r o y a , 186; R ío t in to , 1.226; As-
turlenne des Mines, 62; The Lautare Ni-
trate Co., 23 1/4; Etablissements Kulh-
mann, 575; Suez Nouveaux, 19.650; Saint 
G o b a i n , 1.615; Portugaise de Tabac, 
269 1/2; Roya l Dutch, 17.200; De Beers, 
443; Soie de Tubize, 82 3/4; Union et 
P h e ñ i x Espagnol , 1.910; Forcé Motrice de 
la Truyére , 625. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Franqaises, 
3 %, perpétuel , 76,47; í d e m id., 4 %, 1917, 
80,75; í d e m id., 4 %, 1918, 79.75; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 108; í d e m id., 4 %, 1925, 
101.05; í d e m id., 4,50 1932, A, 86.25; 
í d e m id., 4,50 1932, B, 85,15; Crcdit 
N a t , Bonos 5 %\ 1919, 561; í d e m id. ídem, 
1920, 518; í d e m id. id., 6 %, 1923, 525; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %] 1918, 446. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cic . Madrilñne du 
Gaz, 52; Cíe. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , 
246; Cié. Tabac Fil ipinas, 3.735. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Córdoba a Se-
villa, 3 %, 485; Saragosse, 3 %, l . ére hy-
p o í h e q u e , 505; í d e m id.. 2.eme ídem, 732; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 400. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 150 
3.150; Cap. Union Miniére, 3.100; M. Z. A., 
725; Madr i l eña de Tranvías , 2.050; Gaz 
de Lisbonne, 485: Hel iópol i s , 1.620; Sidro, 
priv i legiée , 525; Sidro, ordinario, 520; As-
turienne des Mines, 120; Katanga, Priv. , 
35.700; ídem, ord., 35.200. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: B a r c e l o n a Traction, ord., 
13 1/2; Brazi l ian Traction, 9 5/16; Hidro 
E l é c t r i c a s securities, ord., 3 3/4; Mexican 
Ligth and power, ord., 3; í d e m «id. ídem, 
pref., 7; Sidro, ord., 3; Pr imit iva Gaz of 
Zur ich 32,33 
Ber l ín 40,25 
Amsterdam 67,73 
Buenos Aires 25,75 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 33 
A tres meses 54 





A tres meses 
Cinc disponible .. . . 
A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico 






















A. E . G. Aktien 38 
Farben Aktien 145 
Harpener Aktien 106 











tructora Naval , 28,20; Explosivos, 625 
Papelera, 180; Te le fónica , preferente, 
112,35; Ebros , 815. 
C O T I Z A C I O X E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 277,50; 
Alicantes, 210,50; Chade, 316,75; Explosi 
vos, 640; Chade, 442; Fclgueras, 43,75. 
B O L S A D E P A R I S 





jPor Rodríguez Dranguet, magistrado. Se i Banque de P a r í s et P a y s Bas, 930; Ban-
1 inserta el reciente Reglamento. Precio: que de l'Unlon Parisienne, 471; Crédit 
tela, 15 pesetas; en rúst ica , 12. E D I - i L y o n n a i s , 1.812; Comptoir d'Escompte, 
[ O R I A L G O N G O R A . San Bernardo, 40. 951; Crédit Commercial de France, 567; 
M A D R I D 
Rheinische Braunkohle 225 
E lektr . L ich t & K r a f t 124 
Berliner K r a f t 135 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 138; S. N. I . 
A. Viscosa, 361; Miniére Montecatini, 183; 
F . I . A. T.i 385; Adri;' i ica, 171; Edison, 
777; Soc. Idro-Elettr . P í e n (S. I P . ) , 55; 
E le t t r i ca Valdarno, 163; Terní, 242; 3,50 
por 100, Conversione, 76,70; Banca d'Ita-
lia, 1.57.0. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 9.200; Sofina, ordinario, 
Baires, 11 1/2; Eloctrical Musical Indus- Best Selected disponible 36 
tries, 26 3/8; Sofina, 1 5/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 106 3/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 88 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 100; 5,50 por 100, Barcelona T r a c -
tion, 61; United Kingdom and Argentino 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall E lec tr i c Investments, 27 1/2; 
Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 88 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; í d e m id., 4 por 100, de-
bent., 83; City of Lond. Electr . Ligth, 
ord., 35; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/8; Imperia l Chemical, ord., 35; ídem 
ídem, deferent., 8 3/8; í d e m id., 7 por 100, 
pref. ,34; E a s t R a n d Consolidated, 
15 15/16; ídem Prop Mines, 54 1/2; Union 
Corporation, 8 3/16; Consolidated Main 
Reef, 3 63/64; Crown Mines, 14 3/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42,23 
P a r í s 20,3812 
Londres 15,0775 
Nueva Y o r k 3,0925 
Berl ín 124,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 14) 
General Motors 32 1/8 
U. S. Steels 33 
Electr ic Bond Co 7 3/8 





Internat. Tel . & Te l 7 7/8 
I General E l e c t r i c 24 7/8 
¡Consol Gas N. Y 23 1/2 
^ennsy lvan ia Rai lroad 21 1/4 
iBaltimore and Ohio 11 1/4 
Canadian Pacific 10 5/8 
Anaconda Copper 15 .V8 
I National City B a n k 20 1 2 
Madrid 13,66 
¡Par í s 6,5887 
Londres 4,8725 
S o c i é t é Générale , 1.012; Société Généra le 12.700; Barcelona Traction, 388 3/4; E r a - Mi lán 8,2125 
A tres meses 
Plata disponible 34 
A tres meses 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
D E U N C A M B I O 
Interior, F , 75,25 y 75; Bonos oro, 243,25 
y 243; Guindos, 221, 225 y 226; Alicante, 
fin corriente, 208,50 y 209; Explosivos, 
632 y 635; fin corriente, 635, 632, 634, 635, 
636 y 637. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 14.—La ses ión de hoy ha si-
do de escasa intensidad operatoria, pe-
ro, a pesar de su corto fondo, el nego-
cio ha resultado m á s amplio. Especial -
mente los valores s iderúrgicos vuelven a 
tratarse con a n i m a c i ó n , pero con la irre-
gularidad que puede verse por el cua-
dro de cotizaciones. T a m b i é n los t í tu los 
bancarios y e l éc t r i cos se han negociado 
con a c t i v i d a d , hac i éndose abundantes 
transacciones. Pero sigue el decli.ve del 
grupo especulador, que constituye la no-
ta destacada en los centros bursát i l es . 
L a impres ión general es de flojedad, co-
mo lo confirma el quebranto sufrido. E n 
el aspecto general el mercado ofrece s ín-
tomas pesados. T a l vez el exceso de po-
siciones creadas al calor del alza alimen-
tada por perspectivas que pueden ser 
pronto una realidad sean los motivos de 
esta s i tuac ión indecisa. A l cierre la Bol-
sa acusa incertidumbre. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 4 — L a Bolsa y el Bol-
sín siguen la misma trayectoria que d ías 
pasados. Se advierte una tendencia sos-
tenida en los cambios, y se nota un gran 
ambiente de flojedad. L a impres ión, pues, 
es la misma que la de ayer. 
A la hora de cierre, en los pórt icos las 
cotizaciones eran las siguientes: Nortes, 
55.20; Alicante, 42,20; Explosivos, 128,75; 
Minas del Ri f , 63,85; Chades 438. 
ingeniero en la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
L a s Palmas (Canarias ) , dos de ingeniero 
del Cuerpo en la Secc ión A g r o n ó m i c a de 
Ciudad Real , una de Ingeniero del Cuer-
po en la Secc ión A g r o n ó m i c a de Coru-
ña, una de ingeniero del Cuerpo en la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de Huesca, una de 
ingeniero del Cuerpo en la Secc ión Agro-
n ó m i c a de Jaén , una de ingeniero del 
Cuerpo en la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Lé-
rida, una de ingeniero del Cuerpo en la 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Lugo; una de in-
geniero del Cuerpo en la S e c c i ó n Agro-
n ó m i c a de Tarragona, una de ingeniero 
del Cuerpo en la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Toledo y una de ingeniero del Cuerpo 
en la Secc ión A g r o n ó m i c a de Zamora. 
Peritos a g r í c o l a s del Estado.—Alava, 
una; Albacete, una; Badajoz, una; Bur-
gos, una; Cáceres , una; Cádiz, una; San-
ta Cruz de Tenerife, una; L a s Palmas, 
dos; Gerona, dos; J a é n , dos; Lér ida , dos; 
Logroño , dos; Santander, una; Soria, 
dos, y Zamora, una. 
E l plazo para a d m i s i ó n de instancias, 
a las que se a c o m p a ñ a r á n los documen-
tos justificativos de los distintos mér i tos 
de cada concursante, será hasta el día 
25 de mayo actual, expirando el mismo 
a las trece del citado día. 
B 1 H m 
L a m p a r o s 
O H Y A Z 
8 calidad. 
£ s 1 • 
1 
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^BICARBONATAOO* 
T O R R E S M U f c O g 
f B i 3 S I 
E P I L E P S 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
"CATOLICISMO" - "CATOLICISMO" 
L a revista por excelencia de las familias cató l i cas . L a gran revista Ilustrada en 
huecograbado. 1 C I N C O P E S E T A S A L AÍTO!-
Verla es sucriblrse para toda la vida. A d m i n i s t r a c i ó n : Barbieri . 3 moderno. Madrid. 
IKIIIfiü •IIIIIHIIIIIM 
T R I L L A D O R A S • • L I M P I A D O R A S 
" S C H L A Y E R - H E L I A K S " 
cilindros sueltos—combinados-
s n t e r a m e n t e 
•o en una sola pieza completas 
M E T A L I C A S 
G r a n r e n d i m i e n t o — M á x i m a economía—Indes truc t ib l e s 
No rompen grano—Reducido precio 
Centenares vendidas desde 1927—Inmejorables referencias. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
P r í n c i p e , 1 5 
M A D R I D 
"IU4D0ñ 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D Santoral y cultos 
Ayer tarde se celebró, en la residen-
cia de la Legación del Uruguay una 
agradable fiesta, ofrecida por los se-
ñores de Castellanos a un grupo de sus 
amistades de la diplomacia y de la no-
bleza española. 
Asistieron: el ministro de Venezuela 
y señora de Ochoa; ministro de Santo 
Domingo, encargado de Negocios de 
Portugal, secretario de Méjico y seño-
ra de Navarro, agregado mil i tar de los 
Estados Unidos y señora de Fuqua, 
cónsul general y señora de Traumann, 
señor i ta Marcela de Juan. 
Marquesa viuda de Villapanés, mar-
qués de Valdeiglesias, condesas y con-
des de Fuente Blanca, del Vado, viuda 
de Casa Puente, Torrellano y Riudoms, 
barones de Champourcin, señoras y se-
ñor i tas de duque de Estrada, Klecker 
de Balazuc, Champourcin, Elío, Medi-
na, Delgado Piñar , etc.; señores Asúa 
,(don Miguel), Ortega Morejón (don Jo-
sé) , López Izquierdo y algunas perso-
nas más . 
E l ministro del Uruguay y su bella 
esposa atendieron amablemente a sus 
invitados, a los que obsequiaron con una 
espléndida merienda, exquisitamente ser-
vida. 
—Ayer, a las cuatro y media, se ce-
lebró en la Plaza de Toros de Tetuán 
la becerrada benéfica organizada por 
los alumnos de las escuelas especiales 
de ingenieros y arquitectos (Ingar) , a 
beneficio de sus escuelas gratuitas de 
pbreros. 
La fiesta resultó muy simpática. Co-
menzó con el desfile de las cuatro be-
llisimas señori tas cuyos retratos publi-
camos ayer que, montadas a «la ama-
zona» en soberbios caballos, iban ves-
tidas: con chaqueta negra y faja roja 
las señori tas de Bóveda de Limia y 
Campillo, y con chaquetilla blanca y 
faja roja las de Sanginés y Hernández, 
tocadas con el ancho sombrero anda-
luz, su belleza resaltaba con el indu-
mento. 
Arr iba, en el palco presidencial, con 
claveles rojos en el pecho y en la cabe-
za, aureolada és ta con la mantilla ne-
gra y alta peineta, y llevando en la ma-
no los regalos para los matadores, es-
.taban las lindas presidentas señori tas 
de Pidal, Luca de Tena, Torreánez y 
Oria. 
Por cierto que és tas entregaron sus 
presentes a los jóvenes que en el pro-
'grama figuraban como matadores, cuan-
¡do lo justo hubiera sido repartirlos en-
jtre todos los improvisados toreros, ya 
.que todos ellos pusieron tanto empeño 
en su labor de «castigo», que se pue-
t 
Bogad a Dios en caridad por el 
alma del excelentísimo señor 
D. Mariano Ciriquian 
G E A 
MAGISTRADO 
Comendador de la Orden de 
Isabel la Católica 
Que fa l lec ió en Madrid el d ía 8 
de mayo de 1935 
D. E. P. 
Su desconsolada viuda, excelen-
tísima señora dof^rí losario Lasso; 
hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
SUPLICAN una oración 
por su alma y la asisten-
cia al funeral en la iglesia 
parroquial de San Luis el 
día 16, a las once de la 
mañana ; a las misas que 
se celebrarán en la iglesia 
parroquial de San Mart ín 
el día 16, a las siete y me-
dia, ocho y ocho y media, 
y a las gregorianas que da-
rán principio el día 24 en 
la iglesia parroquial de San 
Martín, por cuyo favor que-
da rán eternamente agrade-
cidos. 
de asegurar que a los becerros los ma-
taron entre todos. 
Luis Ponte fué un formidable jinete; 
Antonio Montero y Enrique Espinosa, 
hicieron reír en abundancia con su to-
reo en bicicleta; Jaime Foxá «el Mo-
ro», Alfonso Bel t rán de Lis e Iñigo Sem-
prún mataron bien y, sobre todo, con 
brevedad. 
De los subalternos damos a continua-
ción los nombres de todos los que figu-
raban en el programa, aunque hacemos 
la advertencia de que a algunos, no sa-
bemos si por causa justificada o por... 
«prudencia», no los vimos en el ruedo, 
y otras veces había tal cantidad de gen-
te en el anillo, que suponemos la exis-
tencia de «polizones». 
Jorge Espinosa de los Monteros, Arís-
tides Art iñano, Jerónimo Peña, Eduar-
do Caso, J. Nacher, Tapiador, César 
Cañedo, José de la Viña, J. Pinedo, Die-
go Luis González Conde, Luis Oyarzá-
bal, Gustavo Balbuena, Saturnino Brio-
nes, Marcelino Losada, Dario Gutiérrez, 
Peña, Germán García Calderón, cum-
plieron con su deber de hacer pasar 
una tarde agradable. Dirigió la corrida 
y t raba jó bien toda la tarde con las 
«indisciplinadas» cuadrillas, Alfredo Co-
rrochano. 
Asis t ían todas las muchachas cono-
cidas de Madrid. 
—Hoy, a las once de la mañana , se ce-
lebrará, en la parroquia de Saint Mar-
María de la Concepción Martí-
nez de Campos y Muñoz 
tín, de Biarritz, la boda de la encanta-
dora señori ta Mar ía de la Concepción 
Mart ínez de Campos y Muñoz, hija de 
los condes de Llovera, con el joven di-
plomático don Mariano de Iturralde y 
Orbegozo, hijo de la señora viuda de 
Iturralde. 
Después del acto, en la vi l la «Trois 
Fonta ines», residencia de la condesa 
viuda de la Viñaza, abuela de la no-
via, se obsequiará a los invitados con 
un almuerzo. 
= E n la parroquia de Santa Bárba-
ra se ha celebrado el bautizo del h i -
jo recién nacido de los señores de Me-
rellea y Martel (don Femando), ella 
nacida Mar ía Berta de Ju l ián y Sán 
chez-Muñoz, hija de la baronesa de Es 
criche, condesa de Lerena. 
Recibió el pequeño los nombres de 
José Javier, adminis t ró el sacramento 
el canónigo de Zamora don Amando 
Gómez y fué apadrinado por los señores 
de Entrena (don José ) . 
= A y e r han hecho su primera comu-
nión, en el Colegio de Jesús-María, los 
preciosos niños José Ramón y Lucía 
de Chávar r i y del Rivero, hijos mayo-
res de los señores de Chávar r i y L i -
gués (don José) , ella nacida Mar ía Cris-
tina del Rivero y Aguirre, nietos de 
los condes de Limpias. 
Los numerosos amigos de la familia 
que asistieron a l acto fueron obsequia-
dos con un desayuno. 
= E n la iglesia de los Redentoristas 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñor i t a Consuelo Castillo Salvadlos con 
el ingeniero industrial de la Fábr ica de 
Tabacos de Cádiz don Francisco Coro-
nado Ramírez, hijo de la marquesa v iu-
da de Gállegos de Huebra. 
Bendijo la unión el Padre José Ma-¡ 
chillene, y fueron padrinos don Alberto 
Día 15.—Miércoles. Fiesta de guardar 
en Madrid.—Ss. Isidro Labrador, Pat rón 
de Madrid y Juan Bautista de la Sa-
lle, cfs.; Torcuato, Cresifonte, Segundo, 
Indalecio, Hexiquio, Eufrasio y Simpli-
cio obs. y Sta. Digna, vg. y mr. 
La misa y oficio divino son de San 
Isidro, con rito doble de primera clase 
con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave Mar ía—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a cuarenta mujeres pobres 
que costean la Fundación Perpetua de 
doña Melchora Blanzaco y doña Victo-
ria Navarro-Reverter de Sala, 
Corte de María. — Del Tránsito, San 
Millán, Carmen y San Ildefonso, del Pó-
pulo, Santa Marta, de la Elevación, San 
Pedro. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Andrés. 
Santa Iglesia Catedral.—Termina la no-
vena a San Isidro. A las 8, comunión 
general; a las 9,30, tercia solemne y mi-
sa pontifical, con sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa, y a las 7 tar-
de, exposición, sermón y novena, reser-
va y gozos al Santo. 
Parroquia de San Andrés.—(Cuarenta 
Horas). A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, completas y 
reserva. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 6,30, novena a San Juan Ne-
pomuceno, predicando don Félix Ver-
dasco. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las 6,30 t., rosario, meditación, sermón 
por don Mariano Benedicto y ejercicio. 
Iglesia de San Antonio (Duque Sex-
to).—Empieza un triduo a San Pascual 
Bailón. A las 8,30, comunión general y 
bendición, y a las 6,30, sermón por el 
P. Fernández. 
Iglesia de María Auxiliadora. — A las 
6,30 empieza la novena a su titular, pre-
dicando don Diego Tortosa. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — A 
las 6 t., novena a Nuestra Señora de los 
Reyes, predicando don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30, 
novena a San Pascual, con sermón, por 
el reverendo padre Antonio Rojo. 
NOVENA A SANTA B I T A D E CASIA 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 t., 
Exposición, rosario, sermón, por don An-
gel R ú a n Lozano, ejercicio, reserva y Go-
zos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 11 m., misa solemne. A laa 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, por don Diego Tortosa; novena, 
himno, motete, reserva, Gozos y adora-
ción de la Santa Reliquia. 
Parroquia de San Millán.—A las 6 t., 
novena, predicando el señor Galindo. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, 
misa mayor, sermón, por el reverendo 
padre Francisco Peyró; a las 9 y a las 
12, rosario y a continuación la novena, 
a las 6 t , Exposición, estación, reserva. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 11, misa solemne, novena. A 
las 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, por don Mart in Pérez Carbonell, 
novena, reserva y Gozos. 
Padres Agustinos (Alcalá-Lagasca).—A 
las 8,30, misa y novena. A las 5 t., ben-
dición de las rosas. Exposición, A las 6 t., 
rosario, ejercicio, sermón, por el reve-
rendo padre Vidal Ruiz, novena y re-
serva. 
Padres Agustinos (Valverdfe, 27).—A las 
9, Exposición. A las 5,30, estación, rosa-
rio, ejercicio, novena, sermón, reserva y 
Gozos. 
« * « 
(Este periódico se publica «con censura 
eclesiástica.) 
y 
Coronado López de Tejada, t ío del no-
vio, y doña Concuelo Salvadlos, viuda 
de Castillo, madre de ella. Testigos fue-
ron: del novio, su hermano el marqués 
de Gállegos de Huebra, don Alberto Ro-
mero de Tejada y Cuesta y don Luis 
Reñina Romero de Tejada, y por ella, 
su hermano don Miguel, don Emilio 
Paz, don José Mar ía Zabala, don Ce-
sá reo del Prado y don Gustavo Alva-
rez. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los recién casados han 
marchado en viaje de bodas para Pa-
rís . Luego res idirán en Cádiz. 
San Juan Nepomuceno 
Mañana celebran su santo el marqués 
de Lierta y el conde de Riudoms. 
Necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Mariano Ciriquian Gea, magistrado, 
que mur ió el pasado día 8, se aplicarán 
sufragios en Madrid. 
Auxiliares de Aduanas.—Ayer se han 
verificado los exámenes meritorios de 
Francés , Inglés y Taquigrafía, Para el 
día 16, a las 10 de la mañana, se verifi-
cará el segundo y último llamamiento 
para los opositores que han solicitado 
dichos exámenes. 
Aprobados en el examen de Francés : 
Número 9, señorita Daniela Irene Soto 
Domingo; 42, don Leopoldo Clemente 
Gámez; 56, señorita Elvira Trigueros Pe-
ñalver; 57, don Ricardo Montosa Díaz; 
113, señorita Carmen Moyano Palao; 132, 
don Jaime Guitart Pons; 138, señorita 
María del Carmen Alvarez de Toledo y 
Blanc; 233, señorita Rosa Blanxart Sala; 
248, don Félix Antonio Bustillo y Busti-
11o; 306, señorita María de la Soledad 
Fús te r Brigas; 313, don Francisco More-
no Gómez; 319, don Laureano de Irazábal 
y Hevia; 323, don Luis García Fernán-
dez; 338, don Jesús Briones Merino; 358, 
señorita María Josefa Bonet Pérez; 366, 
señori ta Julia Etayo Bailera; 370, don 
Antonio Galtier Rambaud; y 394, seño-
ri ta Carmen Taibó Fernández, 
Aprobados en el examen de Inglés: 
Número 34, don Federico Serrano Heze-
ta; 42, don Leopoldo Clemente Gámez; 
56, señorita Elvira Trigueros Peñalver; 
358, señorita María Josefa Bonet Pérez; 
y 374, don José Ventura Quintana, 
Aprobados en el examen de Taquigra-
fía: Número 97, don Jaime Nos Ruiz; 
335, don Salvador Gómez de Villalain; y 
394, señorita Carmen Taibó Fernández. 
Interventores de Ferrocarriles.—El úl-
timo número examinado ayer ha sido el 
690. Los exámenes del día 16 comenzarán 
a las 8,30 y a las 16, 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría,—Aprobados: Número 252, 
don Juan Ibáñez Jerez, 11,93; 1.265, don 
Antonio Iglesias» Alvarez, 12,65; 1.274, don 
Isidoro Iglesias Rodeigo, 11,05; 1.277, don 
Jesús Indura ín Itargaiz, 12,20; 1.280, don 
Jerónimo Infante Florido, 12; 1.286, don 
Jesús I rur i ta Alonso, 11; 1.287, don Eus-
toquio Irusta Zabala, 11; 1.291, don Gui-
llermo Fructuoso Iso Moreno, 11; 1.307, 
don Botero Saez e Ixcora, 12,90; 1,309, 
don Juan Saez Gómez, 11,95; 1.310, don 
José Saez Martínez, 12,10, y 1.311, don 
José Saez Reche, 12,85, 
Para hoy están convocados del 1,315 
al 1.375, 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Las clases complementarias.—En la Di-
rección general de Primera enseñanza 
han facilitado la siguiente nota: 
"La crítica que ha hecho algún perió-
dico sobre la nueva distribución de las 
clases complementarias no puede ser más 
injusta. 
L a mayoría de esas clases estaban acu-
muladas en los primitivos Grupos esco-
lares de Madrid, y se daba el caso de que 
mientras algunos muy favorecidos conta-
ban hp-sta diez y seis clases, otros, re-
cientemente construidos, no tenían nin-
guna, siendo así que están enclavados en 
los barrios de población artesana más 
humilde. 
No habiendo en el Presupuesto dota-
ción para clases nuevas, la única forma 
de remediar este mal, de momento, era 
la supresión de algunas de las clases 
existentes que no fueran indispensables 
y su traslado a los Grupos que carecían 
de ellas. Y esto no sólo se ha hecho tras 
de un estudio concienzudo de una Comi-
sión inspectora, sino que en muchos ca-
sos hasta con el asentimiento de los 
maestros-directores. Respecto de las que 
se suprimen basta decir, en justificación 
de la medida, que en unos casos no te-
nían alumnos y en otros se trataba de 
enseñanzas tan absurdas como la con-
fección de flores artificiales. 
No es bastante oír a qllenes se quejan 
de la supresión de algunas de esas clases, 
muy pocas, en sus Escuelas. Es preciso 
oír también la aprobación entusiasta de 
los Grupos escolares y de los barrios 
obreros a donde se lleva este beneficio. 
Acerca de las censuras hechas sobre 
los barrios o ciudades a que se llevan 
solamente cinco de las treinta y cinco 
clases suprimidas, será bastante adver-
t i r el hecho de que se daba la enorme 
anomalía y la gran injusticia de que 
mientras en Madrid funcionaban ciento 
veintisiete clases complementarias, absor-
biendo el noventa por ciento de la can-
tidad presupuestada para esos servicios, 
en todo el resto de España no funciona-
ban más que diez y seis clases. 
No cabe duda que el personal que ha-
ya dado las clases suprimidas durante 
los cuatro o cinco días del presente mes 
de mayo deberá cobrar su gratificación," 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
creados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(14 de nmyo de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las del 11 del 
actual, • 
Se han sacrificado hoy 245 vacas, 
do; terneras, 462; lechales, 735. 
Han Ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: terneras, 493; 
lechales, 610. 
Hoy se han vendido en el merca-
do: terneras, 462; lechales, 735. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 1,328; le-
chales, 1,143, Con lo cual es tá Madrid 
muy abastecido. 
C O N C U R S O D E O B R A S 
i j a •Rurcnn abre el tercer concurso n caja de Ahorro, M u m d p a ^ 
S S t ó - í g S & Í Í S i a & u e eatá construyendo en loa s o t a r e s ^ 
propiedad, calle de V t t p ^ . público en las oficinas de la Caja-planta KS< Las bases del concurso están al puo media a ^ p ma b ja 
mayo actual. i 
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v _ j l - _ m A ^ f l F a m o s a m a r c a inglesa 
n I L L r l A N 3 Y 16 HP. MODELOS 1935 | 
Bxclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. * 
': M A R I A N O SANCHO. Femando el Santo, 24 >; 
>; 1V1^1X*ir,' RFCAMBIOS Y ESTACION D E S E R V I C I O $ 
F A L T A N S Í E S EN ALGUNAS PROVINCIAS 
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E N C I C L O P E D I A S O P E Ñ A 
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En dos volúmenes que contienen de letras 
Este DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO consta de unos 200.000 artículos, 
de los cuales 120*000 pertenecen al lé-
xico y el resto son nombres propios. To-
dos juntos comprenden en sus varias 
acepciones cerca de u n m i l l ó n de sig-
nificaciones diversas, entre las cuales se 
cuentan más de 30*000 americanismos, 
100*000 nombres geográficos y 50*000 
biografías, igualando y aun superando 
en esto a otras enciclopedias más ex-
tensas. 
Contiene más de 8*000*000 de pala-
bras (unos 40*000*000 de letras) y 
está ilustrado con 20*000 grabados en 
c T ó f o OÍOS 
v o l ü m t n e j L T t i e n t 
^ ¡ J d t o d o [ o o u t 
( j o n e l l o 
a h o r r a e n c r u 
c í o , t í t m n o tj d i -
t r o . . . * 
negro, 87 mapas en negro y en color, 
y 39 hermosas cromotipias. 
Está esmeradamente impreso, y ios 
dos volúmenes de que consta llevan una 
rica y sólida encuademación en piel, 
estilo Renacimiento español. 
El valor y autenticidad de su texto, 
la riqueza y arte de su ilustración, la ri-
gurosa exactitud de sus mapas, la ele-
gancia de su encuademación, la senci-
llez y comodidad de su manejo y la li-
mitación de su precio, hacen que esta 
obra sea el Diccionario ideal, por ser el 
más moderno, útil y barato de los Dic-
cionarios enciclopédicos españoles pu-
blicados hasta la fecha. 
PRECIO A l contado . . . . . 
A plazos 
80 ptas. 
90 (10,80 ptas. al contado y 79,20 en 16 mensualidades.) 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS DE ESPAÑA Y AMERICA 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, P i Margal], 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
BESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
¡DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigacion'es familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
LATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
POCUMEXTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. (V)' 
AGENCIAS productivas obtendrán perso-
nas solventes relacionadas establecimien-
tos locales, poblaciones importantes, es-
cribiendo "Unión Compradores Españo-
les". Conde O'Reilly, Cádiz. (T) 
P E T E C T I V E S . Vigilancias, averiguaciones. 
Informaciones prematrimoniales. Deter-
minación personas infieles. Divorcios. To-
das misiones. Absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Deganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo. 31. 
(T) 
V A E E 10 % descuento en todas les ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
I por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
i radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
.CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
NOVIAS. Liquidamos 500 camas plateadas, 
últimos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan. 
tisimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimiento. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
ALMONEDA verdad: comedores, alcobas, 
despachos, tresillos, sillerías, armarios, 
camas metal, salón dorado, muchos mue-
bles sueltos. ¡Aquí no hay truco! Somos 
los acreedores quienes liquidamos para 
recuperar lo que se pueda. Marqués Le-
ganés, 5, sótanos. (3) 
LIQUIDO urgentemente despachos, come-
dores, arcas, bargueños, lámparas, otros 
muebles. Avenida Toros, 8. (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ABANICOS miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Viridel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ARTISTICA estatua de bronce, dorada, 2,50 
alto; farol bronce dorado, ochavado, lu-
nas biseladas, 1,50 alto, apropósito esca-
lera, hall, portal lujo. Teléfono 23757. (11) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
HOTEL amueblado Chamartín. Jardín, ba-
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
CHALET, todo confort, Chamartin, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Ercilla, 19; Em-
bajadores, 104. Í2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem 80; naves, 60. Embajado 
res, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estsuio, econó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
DESPACHOS y locales para oficinas se al 
quilan en paseo Santa María la Cabeza, 
número 1. (T) 
DEPARTAMENTOS para oficinas se alqui 
lan en Glorieta de Atocha, 5. (T) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
OFICINAS, despachos, con sin muebles 
Teléfono, ascensor. 22543. ' (V) 
PRINCIPAL, ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3, (3) 
TIENDAS, 150-200 pesetas. Lista, 47. (2) 
ATICOS 7 piezas, calefacción central, baño, 
terraza, 170, 150. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
GRAN nave de 10 X 22 metros, para ga. 
rage, taller, almacén. Martínez Izquier-
do, 14. (21) 
ESPLENDIDO piso, 200 pesetas. Máximo 
confort, mejor orientación. Ibiza, 19, en-
trada Retiro. Autobús 5. (T) 
MAGNIFICO local calle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con o sin instalación, ofi 
ciñas existentes. Grandes sótanos: cale-
facción. (6) 
HERMOSA tienda tres huecos, con gran-
des sótanos. Manuel Silvela, 1. (6) 
ALQUILASE pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
HERMOSO piso, ascensor, calefacción cen-
tral, 9 habitaciones grandes, 270 pesetas. 
Ayala. 67, junto "Metro" y tranvías. (T) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
CUARTO todo confort, 45 duros. José Ma-
rañón, 6. (A) 
ESPLENDIDOS cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 
ALQUILO espléndido local, propio para ta-
lleres o almacenes. Avenida Plaza To-
ros, 10, 12 y 14, garage. (T) 
HERMOSAS tiendas con vivienda y sótano, 
cuarenta y cinco y cincuenta duros. Avel 
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO cuarto todo confort, 325 pesetas. 
Marqués Urquijo, 40. \£) 
ALQUILO tiendas, sótano magnífico, sa-
neada, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padillal 74. 
(2) 
OLIVAR, 20, exterior, tres balcones, sol. 
Mediodía, 115 pesetas. (2) 
ALQUILASE económica casa de campo, 
amueblada, cerca San Sebastián. Telé-
fono 60397. (3) 
LOCAL almacén, industria, garage dos co-
ches. Mendizábal, 3. (2) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. "El Norte". Cas-
telló, 33. 57046. (5) 
ALQUILO amplio sótano sin vivienda. En-
comienda, 11. (3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
ALQUILO tienda con amplia habitación ex-
terior. Calle Toledo, 8. (3) 
PISITO confortablemente amueblado alqui-
la extranjero, espléndida azotea, 3 a 6 
tardes. Pardiñas, 32, ático, 116. (T) 
SE alquila hotelito moderno, Plantío, 1.500 
pesetas temporada. Teléfono 76493. (3) 
LAS Rozas de Madrid, espacioso hotel, jar-
dín. Carretera del Escorial. Razón: Señor 
cura. (3) 
PRECIOSO cuarto, 13 duros, mucha luz 
Vargas, 9. (2) 
MAGNIFICO departamento céntrico, con 
fort, servicio. Teléfono 11539. (2) 
MAGNIFICOS cuartos modernos, casa de 
lujo, calefacción central, 225 y 300 pese-
tas. Zurbano, 39. (3) 
PISO bajo, lujosamente amueblado, frente 
Retiro, gran confort. Teléfono 60058. (3) 
CUARTOS exteriores, 80 pesetas. Teneri-
fe, 6. Cuatro Caminos. (3) 
TIJÍND̂  75 Pesetas- Fernández de los ¿uos, 76. 3̂̂  
EN Miraflores alquilanse magníficos hote-
les ^S í i08 ' info™ación gratuita. Telé-
fono 52292, indicarán dónde deben diri-
girse. ^ 
AH?rníL4SE calefacción, casa mo-derna. Reyes, 23, (jj) 
ALQUILASE nave espaciosa. Francisco 
Navacerrada, 38, inmediato Nueva Plaza 
Toros. Razón: Conde Aranda, 11. Telé 
fono 52657. ,(E) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
PISO lujoso, grande, barato. Rosalía Cas 
tro, 26. (V) 
E X T E R I O R E S amueblados, todo confort, 
275 pesetas. Teléfono 23035. (E) 
ALQUILASE tienda espaciosa, calefacción, 
gas, a dos calles. Reyes, 23. (E) 
A U T O M O V I L E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
GARAGE Cotisa, 100 jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias, (y) 
G^ilAGE indePendiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598 
(7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zanxora, 56 
(2) 
CARNET garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra,. 18. (5) 
VENDO Citroen turismo 17 HP.. perfecta-
RÍ6^ conservado. M. 43283. Marqués del 
Riscal, 7; de tres a seis. (T) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese 
t2S.\\TéafonoTlÍ26Í Permanente- T p r S k 
PnInohCUKAR;. Dodfíe serainuevo, toda prueba, baratísimo. Teléfono 77429. (2) 
mdncH^0^arís ' siete Plazas- con-
Atener, apropósito toreros, po-
ratíl^, US0, Perfecto estado, véndese ba-
T t ™ ^ ™ * ™ * - VÍCt0ria' 9- Coima. 
0 m ™ A ? 0 , V i a j e América, vendo "auto" ?abanoÍnfleSa,rÎ rfectísimo doce 
rfrn 7 ¿o 18 cllmdros. Rodríguez San Pe-
UIU> 'i garage, r̂p̂  
BARATISIMO vendo coche americano my. 
derrtti, conducción interior, siete plazas, 
poco uso, toda prueba; facilidades pago. 
. Menéndez Pelayo, 53, portería. (T) 
CHRYSLER roadster, 16 HP., cuatro cilin-
dros, barato. Garage, Lagaaca, 66. (3) 
PARTICULAR vende Graham Paige, 17 ca-
ballos, muy barato. San Dimas, 17. (3) 
POR ausencia vendo baratísimo Peugeot, 
11 HP., conducción. Señor Calle. Jorge 
Juan, 90. (9) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
GRAN ocasión. Véndese automóvil Ford, 
conducción interior, 2 puertas, a toda 
prueba. Marqués Cubas, 19, "garage". (18) 
AUTOMOVILISTAS. Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
FORD cuatro puertas, buen uso, barato. 
Espíritu Santo, 5, tercero Izquierda. (V) 
PARTICULAR vende Essex, M. 41552. Te 
léfono 13081. (X) 
AUTO-TECNICA, organización moderna 
enseñanza completa conducción, 60 pese-
tas. Clases señoritas. Príncipe, 14. (V) 
PARTICULAR vende Studebáker 1934. To-
da prueba y riesgo. Pardiñas, 42. Por-
tillo. (X) 
GRAHAM Paige, buenas condiciones. Ron 
da Atocha, 41. (7) 
MORRIS 1935. nuevo, sin matricular, ven-
do a particular. Teléfono 33260. (V) 
GRANDES ocasiones: Chrysler Plymouth, 
Buick, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55, 
patio. (X) 
NASH particular, conducción, impecable, 4 
puertas. Teléfono 24050. (8) 
FORD cuatro puertas, perfecto estado. Mi-
guel Angel, 14. (V) 
PARTICULAR, vende Plymouth, Dodge. 
San Bernardo, 69; 10 a 18. (E) 
FORD 1929. vendo, cambio por moderno, 8 
a 17 caballos. Plaza Santa Bárbara, 1, 
portería. 12 a 2. (V) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (*' 
URINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
IBARRA-Aramburu. Cirugía general. VÍM 
génito-urinarias, rlñón. Análisis, 4 a »• 
Conde de Aranda, 6, principal. Teléfono 
50633. , , (A 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragias, espemato 
rrea, sexuales. Clínica especializada Do0, 
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-un*-
tres-nueve. Provincias, correspondencia-
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. lu' 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha, 44 
(entrada por Antón Martín). (2) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabe 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia W 
barazadas, económica. Mayor, 40. 
NARCISA. Consultas profesionales, hosP̂  
daje embarazadas. Conde Duque, 44. ' 
EMBARAZADAS. Consulta médica grat"' 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. « 
ACREDITADA profesora partos, médtf 
especialista, consulta embarazadas. ^ 
8lón. Alcalá, 157, principal. T 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico 
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. 
BOGELIA Santos. Hospedaje autoriza 3 
embarazadas. Glorieta San Bernarau,^ 
JUANA Robla. Hospedaje fmbaxazadj 
Consulta especialista. Santa ^ngr» y) 
150. p 
SISINIA, antigua comadrona. C0?,9^) 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 
ASUNCION García. Consulta, h?5.^, V, 
autorizado. Contesto provincias. íeup (5) 
4. Teléfono 11082. ^ 
PROFESORA partos. Consulta, hospe^. 
embarazadas. Médico especialista. ^ 
men, 33. Teléfono 26871. 
C O M P R É 
„ ̂ 1. 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas . (3) 
calá, 12 (tienda). letos, 
MOTORES, maquinaria, talleres comp (20) 
material eléctrico. Teléfono " 'TLp^ji í 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa V V (V; 
da mucho dinero. Esparteros, o-
i- 7.S 
res de «J 
le tres y 
día 31 ¿ 
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"Alas' • ^ 
= ^ 
6. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de cosp.r, escribir, aparatos de 
ijadio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4, Compra-venta. (2) 
T A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. 12) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
íono 11625. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Viridel. Plaza Cortes, 10. (21) 
C O M P R O muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
C O M P R O libros, todas clases bibliotecas; 
pago espléndidamerrte. 47869. (4) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi-
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 
COMPRO motor gasolina, tres caballos. Te-
léfono 70276. (T) 
C O M P R O bomba centrífuga, ocasión. Telé-
fono 70276. (T) i 
T I T R I N A S , armazones de níquel con vi-
drio, soportes propios para escaparates 
compraría. Dirigirse: Fermín Amor, E s -
pronceda, número 8, Madrid. (T) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
P A R D I S A S , 17, paga insuperablemente pi-
sos, ant igüedades, bohardillas; vamos rá-
pido. 54135. (5) 
C O M P R O 1.000 sillas, prefiero plegables, 
ocasión. Calle Barceló. Agencia Ford. (T) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase ant igüedades , pisos enteros, oró, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, menu-
dencias, sótanos, bohardillas. Ballester. 
Teléfono 73637. (18) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
C O M P R O , pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, ¿s-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
C O M P R A R I A máquina de hacp.r géneros de 
punto. Teléfono 11424. (16) 
DENTISTAS 
C A L L E J A Atocha. 76. Consulta de 10 a / 
(T) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, treinta pe-
setas, diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln". la gran revista para niños, publica todos los J " 6 . ^ aun* PÍ?f*rK* 
pleta de Aventuras del Gato FéUx, diferentes de las que pubUca E L D E B A I S . 
IftC, Grttf Bnttm n f U i tntrft4 
C I R U G I A estética, ' 
baños turcos. Bcrgonlé. ^ ¡^^ .L Da. 
rium. gimnasio. Clínica especializada, 
to, 10. 
DESEASE cruzar doga Arlequín, excelen 
te lámina, con - c h o ^ a n a ^ 
' (lo) se: Hormosilla, 50162; 8-9 noche. 
—He dicho que no quiero gatos negros 
a bordo. 
j M i m m i i i i i i i m i i m m m m m m i i i f i i i i m i m M M f m m i l m 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A católica, excelente profesora 
da clases conversación, traducciones, se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
P R O F E S O R Química. Matemáticas , repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299. (T) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diarla; 
concédese t í tulo; enseñanza rápida, ga-
rantizada. Academia Redondo. Romano-
nes. 2. (1S) 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona. Francés . Dato, 21. (3) 
j E S T U D I A N T E S ! Lecciones civil-hipoteca-
ría. Abogado especializado. Ballesta, 32, 
principal izquierda. (T) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, taquimecanografía, cálcu-
los, contabilidad. Honorarios módicos. 
(18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad P a r í s ; preparación exámenes . Serra-
no, 8, segundo. Teléfono 57165. (T) 
P R O F E S O R francés (París) , Hermosilla, 
3. Preguntar: Monsieur Séverin. (T) 
P R O F E S O R A francesa, gramática, conver-
sación, cursos económicos. Montera, 20, 
segundo izquierda. (16) 
M O N S I E U R Colonges, profesor francés 
Academia Iturriaga. Dirigirse: Dato, 7. 
(18) 
F R A N C E S , conferencias gramaticales. Tri-
mestre (diario), 25 pesetas. Colonges. Da-
to, 7. (18j 
M O N S I E U R Colonges. Dato, 7. Francés , 
curso superior para profesores. (18) 
F R A N C E S para bachillerato, preparación 
métodos oficiales. Colonges. Dato, 7. (18) 
F R A N C E S , programa maestros nacionales, 
15 lecciones intensivas. Colonges. Dato, 7. 
(18) 
G R A T I S lección prueba ofrece profesor 
francés. Colonges. Dato, 7. (18) 
M O N S I E U R Colonges, Dato, 7. Conversa-
ción francesa. Claaes especiales 5 alum-
nos. (18) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S. A . E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
P R O F E S O R E S titulados, con referencias 
"Agrupación Profesional dp Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Letras de Ma-
drid". Pi y Margall, 7. Teléfono 54684. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática , ortografía 
Atocha, 37. dS) 
M A T E M A T I C A S . Preparación particular, 
verano, ingenieros, ciencias, militares. E r -
cilla, 12. (T) 
O F R E C E S E señorita inglesa, lecciones ca-
sa o domicilio. Monfesa, 19, entresuelo 
derecha. Martínez. (3) 
T R A D U C C I O N E S todas clases del Inglés, 
francés, portugués, abonos para corres-
pondencia, servicio domicilio. Clases par-
ticulares 'económicas, de inglés. Coloaia. 
Teléfono 48165. <E> 
P R O F E S O R A nacional francesa oírece 
pensión módica, señorita quiera perfec-
cionar francés . Detalles: Madame Oayla 
Rives de Ste. Geneviéve. Aveyron (Fran-
ce). (*> 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
«l iminando dificultades estudios y evi 
denciándose prontamente conocimientos 
adquiridos Profesor Wolselev. Castelló, 
37. (4) 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A cura rápidamente "Fenutu-
xol". Especifico de tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti 
muía el apetito y la nutrición, siendo tó-




E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C U E S T A Perdices, vendo parcelas con 
agua. Informarán; Teléfono 57230. (3) 
F I N C A rústica, 25 kilómetros Madrid, so-
bre carretera, monte caza, explotación 
agrícola, casa, arbolado, huerta, permuto 
por casa Madrid. Informes: Montera, 29, 
joyería. (6) 
TODOS propietarios adquiriendo parcelas 
económicas , lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral, 45. Telé-
fono 10.503. Barquillo, 44, papelería. Te-
léfono 34265. (21) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró-
xima ministerios, facilidades; permute 
solar, diferencia pesetas, Teléfono 44525. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende hacienda "GlíaM del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se-
ñor Ledesma. Menores, 4. (6) 
V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
intermediarios. Razón: Plaza Salesas. 11, 
portería. (3) 
H A C I E N D A de labor, 4 pares muías, con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin intermediarios. Alcalá, 6, pa-
pelería. Señor Coca. (3) 
H O T K L E S magníficos, todos adelantos, so-
leados, vendo baratos, Vallehermoso, De-
besa Villa, Prosperidad. Teléfono 43529. 
5-7- (3) 
V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas, 11, portería, (3) 
V E N D E S E hotel en Guindalera, sol, sanca-
do, próxima parada tranvía; módico. Ra-
zón: Juan Bravo, 65, portería. (T) 
V E N D O barato hotelito Madrid Moderno, 
Calle Castelar. Orientación Mediodía. Ra-
zón: Claudio Coello,. 56, portería. (T) 
A L Q U I L O , vendo hotel L a s Rozas, frente 
estación, agua abundante, hermoso jar-
dín, garage. Señor Villaverde. Carrera 
San Francisco, 13. (T) 
V E N D O finca rústica, recreo, producción 
próxima Madrid. Teléfono 70276. (T) 
V E N D O casa recién construida, esquina, 
Mediodía, ocho por ciento, hipoteca Ban 
co. Contestación por escrito: F . J . H 
Goya, 19, primero. (T) 
CASA tasada Banco Hipotecarlo 1.400.00( 
pesetas, con hipoteca 620.000, cédese en 
300.000, sin intermediarios. Señor Fraile, 
Aguirre, 3. (T) 
S I N intermediarios, véndese 20,000 pesetas 
casa. Mitad precio verdad. Informarán: 
Dulcinea, 42, portería. (T) 
V E N D O casa Inmediaciones plaza España, 
55.000 pesetas; renta 5,200; puede adqui-
rirse desembolsando 36.000. Apartado 701. 
(3) 
V E N D O casa calle Montera, 5.000 pies, ren-
tas antiguas, susceptible reforma. Otra, 
calle Infantas, iguales condiciones. Apar-
tado Correos 3078. (T) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
S O L A R edificaciones, esquina, liquido ur-
gent ís imo. Santa Feliciana, 11. (18) 
COMPRO casa hasta mil lón; pago con otra 
menos valor y 60.000 duros, o los doy hi-
potecas. Apartado 3049. (T) 
V E N D O directamente casas céntricas, nue-
vas. Una renta 59.000 pesetas. Precio, 
500.000. Otra renta 48.000. Precio, 375.000. 
Desquitar Banco. Escribid: I l la . Es tu-
diantes, 4. ( T ) 
P I S O S vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio, 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. (10) 
OCASION. Carretera Coruña, Villalba, 
7.000 metros a dos pesetas; por parcelas 
de setecientos, a tres. Señor Vergara. To-
ledo, 101; 3 a 4. (3) 
V E N D O hotel. Ocasión, precio económico! 
León Bonnat, 9 (continuación J o r g e 
Juan). De tres a cinco. (16) 
V E N T A solar ocasión. E n los primeros ki-
lómetros carretera Coruña véndese mag-
nífico solar menos mitad su valor. His-
pania. Alcalá, 60, (3) 
C O N S T R U C T O R E S . ' V e n d o varios solares, 
sitios excepcionales, máximum íaci l ida. 
des; permuto por casas. Benigno Serra-
no. Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Telé-
fono 27990. (2) 
A T E N C I O N capitalistas: Casa barrio aris-
tocrático, sólida construcción, todo con-
fort. Rentas, 150 a 250. Anual, 84.000. Pre-
cio, 825,000. Deducir Banco 375.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
C A S A todo lujo, confort, permuto por rús-
tica. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
O C A S I O N . Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros. Renta liquida, 31.000 pe-
setas. Apartado 12215. (6) 
A G E N C I A Tramit. Hipotecas 6 % toda 
España y testamentarías , supliendo gas-
tos incluso Hacienda. Anticipo cantidades 
cuenta préstamo y contratistas sobre 
certificación obras. Ventas. Director-
Francisco Faus . Notario, abogado. Car-
men. 6. Madrid. Necesitamos correspon-
sales competentes y de garantía . (T) 
V E N D O hotel Sierra, seis habitaciones úti-
les, confort, abundante terreno, pinos y 
frutales, facilidades. Escribid: Samanie-
go. Montera, 15. Anuncios. (16) 
V E N D O casa calle Goya, orientada Medio-
día, capitalizada 8 libre, descontando 33. 
precio 90.000 duros; todo exterior, todo 
alquilado. Escribid, sin intermediarios • 
Apartado Correos. 10.057. (8) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel, amueblado, 
en Villaverde. Razón: Bola, 5. (16) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños , . ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puerta Sol, 9 (esqui-
na Arenal), (2) 
FOTO Celedonio. Bola, 13, Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flori-
da, Asúa (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida jíratis 
Paseo Marqués Zafra, 18 (ñ> 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80, (16) 
DOY 50-100.000 pesetas hipoteca. Teléfono 
96660. (5) 
DOY 60.000 duros hipotecas, 7 %, 8 años . 
Apartado 3049. (T) 
HAGO hipotecas desde 5.000 pesetas, casas 
y solares Madrid. Doy dinero para cons-
truir. Camacho. Infantas, 26. Cinco-sictc. 
(5) 
H I P O T E C A S Madrid realizo en el acto. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
A T E N C I O N capitalistas: Casa barrio aris-
tocrático, sólida construcción, todo con-
fort. Rentas, 150 a 250. Anual, 84.000. Pre-
cio. 825.000. Deducir Banco 375.000. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
C I N C O millones para hipotecas, al cinco. 
Inútil intermediarios. Señor Hernando 
Carretas, 3. Continental, (V) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares 
escogidas, informamos gratuitamente. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
P E N S I O N Domingo Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
KSTOS anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52, Grandes descuentos. 21333. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6,25 a 
8,75, pensión completa ; plato ternera dia-
rio. Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N naturlsta; exquisita«i comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
H A K I T A C I O N E S extpriorfs, amigos,'4,50, 
5, completa, tres platos, postré; b̂ afio 
teléfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente i P E N S I O N completa, 5,50. Plaza de Antón 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29. 
cuatro platos, vino, postre, 1.70: habitsu 
ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien-
tea, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
P E N S I O N honorable para señora y señori-
tas. Sacramento, 6. (A) 
E X T E R I O R E S , dos amigos, gran confort, 
con. Alcalá, 33, segundo. (18) 
L A Perla Gallega, desde 7 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 
P E N S I O N Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas. Fuencarral, 83, 
frente Barceló. (8) 
"K1NOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Internacional admite tres esta-
bles, seis pesetas; baño, teléfono, trato 
esmeradísimo. Plaza Santa Ana, 17. (18) 
P A S E O Recoletos, 14, pensión desde 7 pe-
setas. Teléfono 52882. (6) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
CASA particular todo confort. Augusto F i -
gueroa, 29, principal izquierda. (T) 
P E N S I O N Edel, desde seis pesetas, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, esqui-
na Gran Via . (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa. Todo con-
fort, desde seis pesetas; comida casera, 
buena, abundante, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S individuales, completas 
5, cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
parcial. Chinchilla, 1. (3) 
G R A N Via , habitación exterior, económi-
ca, matrimonio estable, con. Teléfono 
21895. (V) 
P E N S I O N , seis pesetas, baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 
H A B I T A C I O N , confort independiente, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R daría pensión económica, 
estable, amigos, matrimonio; baño, telé-
fono. Fuencarral, 137, entresuelo dere-
cha. (3> 
A L Q U I L A S E habitación a señora, caballe-
ro formal. Teléfono 56224. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S , todo confort, en familia 
honorable, con, sin. Antonio Acuña, 12 
cuarto B derecha. (2) 
CASA particular, cede habitación, gran 
confort, caballero, con, sin. Espartinas, 
8, primero. (A) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, caballa 
ro, dos amigos. Santiago, 8, entresuelo 
izquierda. . (2) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con. sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
H . Fornos. Confortable desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N recién instalada, desde 6. Paz, 8. 
20714. (18) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
A L Q U I L A S E hermoso cuarto interior. Chu-
rruca, 1, 125 pesetas. (T) 
F A M I L I A honorable, gabinete, alcoba ex-
terior, caballero estable, dos amigos; fren-
te Retiro, teléfono. Lagasca, 5, entresue-
lo derecha. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre; habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
F A M I L I A distinguida; habitación confo-t, 
matrimonio, dos amigos. Esmeradís imo 
trato. Económico. Teléfono 47292. (T) 
P A R T I C U L A R , casa confort, alquila habi-
tación exterior. Teléfono 34830. (T) 
D E S E O conocer pensión con cocina, apro-
piada para enfermos. Escribir: D E B A T E , 
51317. (T) 
C E D E S E habitación caballero estable for. 
mal, baño. Narváez, 45, segundo. (3) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con 
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es 
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T) 
E S T A B L E pagar ía 80 pesetas mes habita-
ción casa calefacción, baño. Ofertas car-
ta: Elege. Alcalá, 2, continental. (2) 
CASA seria alquila habitación dos camas, 
con. sin. Palma, 45, segundo izquierda. 
(2) 
F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-
taciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 
E L E G A N T E habitación confort, excelente 
comida, matrimonio, caballero, señorita, 
Churruca, 14. Señorita Figueroa. (3) 
P E N S I O N confort, teléfono. Alberto Agui-
lera, 11, segundo centro derecha. (3) 
F A M I L I A cede habitación pensión, seis pe-
setas ; dormir, 2. Cuesta Santo Domingo, 
18, segundo izquierda (rinconada). (5) 
P E N S I O N caballero estable. Porlier, 15, 
principal centro derecha. (18) 
F A M I L I A honorable cedería habitación 
confort, pensión, señorita empleada, pen-
sionista, etc. Fernández Ríos, 25, prime-
ro centro izquierda. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
B O N I T O gabinete, dos amigos, sol, baño. 
Cervantes, 9, tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, señorita, 
matrimonio. Teléfono 20412. (16) 
SEÑORA honorable cede habitación, todo 
confort. Churruca, 14. (8) 
P A R T I C U L A R alquila habitación extenor, 
matrimonio, con pensión, confortabilísi-
ma. Espartinas, 4. principal derecha. (V) 
B O N I T A habitación, confort, particular, 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com-
prendido. Servido por señoritas. Postas, 
32 y 34, entresuelo. (V) 
S E alquila bonita habitación, a señorita o 
caballero. Diego León, 40. principal iz-
quierda. (T) 
C E D O gabinete exterior, a caballero. Doc-
tor Cárceles, 18, primero izquierda. ( E ) 
SEÑORITA o caballero formal, con, sin. 
Churruca, 20, principal centro derecha. 
( E ; 
I I O I M ' A L E Z A . 3. Miami. Pensión econó-
mica, aguas corrientes. (4) 
Martín, 44, tercero. (3) 
P E N S I O N E l Grao, exteriores, con agua 
corriente, desde 3 pesetas, completa des-
de 7. Preciados, 11. (18) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones, 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
•00.000.000 producen cines, debieran ser mo-
nopolio Estado; pagaríanse beneficencia, 
paro, instruirían, moralizarían. Léanse 
Sermones Populares. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
CUANDO en las librerías más Importantes 
no hallen un libro, visiten Melchor Gar-
cía. San Bernardo, 18. Teléfono 10239. Si 
desean vender, paga altos precios. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atilano Casado, 5, Alcalá Henares. (3) 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6 
(9» 
U N D E K WOOD, Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand. Dalton, Barrrtt ; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios, Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido. Haré i s circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
SEÑORAS: Reformen sus pieles antes de 
guardarlas. Ahorrarán dinero. Peletería 
Internacional. Preciados, 10. (3) 
C H A P E A U X . Germaine. Sombreros últ imas 
creaciones París . Reformo, dejando nue-
vos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Teléfo-
no 26280. (5) 
SEÑORA: Visite la fábrica sombreros Cas-
tillo; especialidad reformas. Almiran, 
te, 26. (T) 
E S M E R A D I S I M A confección vestidos, abri-
gos, novia, playa. Admítense géneros: 
prontitud, encargos provincias. Precios 
moderados. Josefina Sintas. Peligros, 12. 
(3) 
MODISTA, Hechura vestidos, cinco pese-
tas. Limón, 24, principal izquierda. Pie-
dad. (2; 
M O D I S T A recién establecida; vestidos 10, 
abrigos 15. Teléfono 30282. (V) 
MUEBLES 
F A B I J I C A camas cromadas y muebles 
precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20, Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
T A P I C E R O . Economía, gusto, formalidad 
para entregar. Teléfono 53048. Salvador, 
(3) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses; casa especializada 
muebles para cocina. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.282, por: "Perfeccionamientos 
en las máquinas continuas para deshidra-
tación de la pasta en la fabricación de 
cuero artificial o papeles especiales difí 
ciles de escurrir". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.811, por: "Un procedimiento 
para fabricar cuero artificial". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.423, por: "Un mecanismo de 
disparo para bombas de aviación". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.363, por: "Mejoras en las cal-
deras de vapores perdidos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.785, por: "Mejoras en las ins-
talaciones interconexionadoras para la re-
gulación de señales ferroviarias". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.589, por: "Mejoras en la fa-
bricación de clavos de herraduras". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia t..i , . _ . c ión patente 
número 126.380, por: "Mejoras en el tra-
tamiento de aceites hidrocarburos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 72.708, por "Procedimiento para 
preparar tres productos de reducción de 
la oxicodeinona isómeros", concederla li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse al Negociado de Patentes y Mar-
cas. Madrid. (23) 
LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan, es tán dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la Ley del 
Ramo. (4) 
97.539. International Harvester Company. 
"Mejoras en los ovillos de cuerda o bra-
mante". (4) 
71.930. Schmidt'Sche Heissdampf G. m. b. 
H . "Un aparato para radiadores tubu-
lares, compuesto de varias unidades dis-
puestas horizontalmente". (4) 
71.954. Schmidt'Sche Heissdampf G. m. b. 
H . "Un procedimiento perfeccionado para 
la construcción de codos de tubos en U, 
destinados especialmente a calderas, re-
calentadores y demás aparatos análogos". 
(4) 
111.997. Cari Roehrich. "Un procedimiento 
de preparación de diapositivos y negati-
vos, destinados especialmente para ha-
cer copias o tiradas, con arreglo a l pro-
cedimiento cromático de copia". (4) 
138.170. Houdry Procesa Corporation. "Un 
dispositivo para el tratamiento de fluidos 
en presencia de una masa de contacto, y 
para la regeneración o reactivación de 
éeta". (4) 
128.213,—Houdry Process Corporation. Adi-
ción; "Un dispositivo para el tratamiento 
de fluidos en presencia de una masa de 
contacto y para la regeneración o reac-
tivación de ésta". ^ (4) 
rM.290. Constantin. "Perfeccionamientos en 
los dispositivos de estabilización de los 
aviones, por medio de grímpolas". (4) 
U2.85». Mathicu. "Carburador", (4) 
122.504. Sté. des Etablissements Barbel. 
"Un aparato para extraer el benzol de los 
aceites benzolados". (4) 
132.847. Mathieu. "Perfeccionamientos en la 
construcción de los carburadores". (4) 
126.407. E . M. F . Electric Company (Pro-
pietary) Limited. "Un procedimiento per-
feccionado y su aparato especial corres-
pondiente, para la fabricación de electro-
dos de soldadura por arco eléctrico". (4) 
126.601. Bacqueyrisse. "Un sistema de dis-
tribución por láminas corredizas auto-
ajustables para motores de explosión". 
(4) 
117.603. Mathieu. "Perfeccionamientos en 
los carburadores". (4) 
117.990. Vickerys Limited. "Perfecciona-
mientos en los raspadores de los cilin-
dros o calandrias empleados en las má-
quinas de fabrica,r papel". (4) 
118.024. Seibt & Blev. "Perfeccionamientos 
en los tubos de incandescencia, utiliza-
bles como amplificadores, detectores y 
para otros usos". (4) 
118.365. Vello. "Un procedimiento de fabri-
cación de tubo de vidrio por medio de 
la máquina especial que se describe". (4) 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke. Mo-
det & C." Alcalá. 61. Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Pepita Vázquez. L a Vas-
congada. Permanentes garantizadas, com-
pleta 6 pesetas. Santa Engracia 146. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo. 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
PERDIDAS 
P E R R A caza Poiter, blanca, manchas hí-
gado; atiende " F a " ; extraviada día 3, 
Gratificarán, Gobernador, 28. Teléfono 
10713. (T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas v 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, (ID 
N E C E S I T O socio 2.000 pesetas, ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro. Con práctica todos. 
Carretas, 3, continental. Profesor. (V) 
N E C E S I T O 1,500 pesetas. Ofrezco doble gau 
rantía. Escribid: Señor Martínez. "Alas", 
Alcalá, 12. (3) 
SOCIO con 25.000 pesetas, buena garantía, 
se necesita para negocio lucrativo. Ga-
rantizadas 25.000 libres al año; asunto se-
rio. Alcalá, 157. Señor Bergel. (18) 
PENSIONISTA' . Adelanto paga Clases pa-
sivas. Señor Broa* Monteca. 15. Anun-
cios. (16) 
DISPONGO capital para usufructos, proln-
diviso y segundas hipotecas. Teléfono 
53691. (T) 
T H E Kíng's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proindivisos. 
(V) 
T H E Kink's resuelve inmediatamente mo-
mentos difíciles. Consultas gratis. (V) 
T H E Kíng's. Dinero automóviles , mercan-
cías, máquinas todas clases. (V) 
T H E Kíng's . Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez, 20. Cuatro-siete. (V) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
RA DIOR R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545, 
(V) 
K E PAR A C I O N E S radio domicilio. Econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Núñez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. (V) 
R E P A R E su radio o amplificador en el L a -
boratorio técnico de radio, que ofrecerá 
a usted la m á x i m a garantía por su téc-
nica moderna. Taller Radio-Mera. Clau-
dio Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, e(1> 
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , 15 pesetas mensualen. Sastrería 
Aracíl . San Bernardo, 43, entresuelo; te-
léfono 23316. • (21) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, jugueter ía (provincias). Ma-
drid, Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guiilcar. Apartado 9021. (3) 
V E N D E D O R , organizador, Madrid, provin-
cias, fianza 5.000, precisa marca chocola-
tes porvenir, 25 % sobre beneficios. In-
dispensable gran actividad. Escribir todo 
detalle e informes a 2987. "Alas", Alca-
lá. 12. (3) 
A señoras, señoritas, capitales, pueblos im-
portancia, ofrecemos distribución exclu-
siva, sensacional invento norteamerica-
no, necesitan todas mujeres. Sueldo men-
sual, 150 pesetas y comisión. "Norma". 
Apartado 1.136. (5) 
D E S E A N S E representantes exclusivos para 
provincias, especialmente Madrid, nueva 
marca navajas de afeitar. Interesa úni-
camente representantes solventes y bien 
introducidos en barberías, pero que no 
vendan otras marcas de navajas. Escr i -
bid con referencias y para detalles: Agen-
cia Imex. Tolosa (Guipúzcoa). Teléfono 
169. (3) 
N E C E S I T O dependiente, sueldo inicial 250 
pesetas mensual, fianza 4.000 pesetas. Co-
rrespondencia Industrial. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, ama* 
secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, encar-
gado sección, con garant ías . Escriban 
detallándolas y aptitudes. Visitas nulas 
C I A S . Trujillos. 1. (5) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Pizarro, 11. (5) 
BUSCO chica 17, 18, recién venida, corta 
familia. Zurbano, 54, segundo derecha. 
(T) 
S E C R E T A R I O corresponsalv castellano, in-
glés , francés, mucha práctica, buenos in-
formes. Escribid: D E B A T E , 51307. (T) 
S E necesita aprendiza para peluquería. Lo-
pe de Rueda, 17. (T) 
A G E N T E S publicidad expertos necesitamos, 
tres señoritas y tres caballeros, sueldo y 
comisión. Sueldo pagado diariamente, co-
misión pagada 24 horas entrega contrato. 
Presentarse días 14 y 15. Príncipe, 14, pri-
mero derecha. Señor Marios, de 4 a (5 
tarde. (3) 
A los señores funcionarios de ministerios, 
empleados de banca, dependientes de co-
mercio. Entidad primer orden ofrece buo-
daa posibilidades beneficio trabajo comi-
sión. Escribid; Apartado número 1065, 
Madrid. (3) 
P R E C I S A N S E jóvenes hasta 23 años, bue-
na moralidad, para trabajar a comisión. 
Dirigirse: Apartado número 1065, Madrid. 
(3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
150 pesetas mes a joven no mayor 25 años 
y preparación gratuita cualquier oposi-
ción dará director-propietario importante, 
acreditada academia, trabajo confianza, 
aportando 3.000 pesetas garantía, deven-
gando interés. Oportunidad para joven 
desee crearse porvenir. Asunto serio. Doy 
y exijo referencias. Los menores deberán 
ser presentados por sus padres. Escribid: 
Señor Martínez. D E B A T E , 51153. (T) 
M U C H A C H A cuerpo casa, 20 a 26 años, con. 
Miguel Moya, 4. Pens ión Julia. (V) 
Demandas 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
S E ofrece criado de servir con buenas re-
ferencias. Escr ibir: D E B A T E , 50980. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C H O F E R para tiendas o particulares, ofré-
cese: pocas pretensiones. Razón: Teléfo-
no 24519. Apartado 4009. (T) 
SEÑORITA educada se ofrece acompañar 
señora o señorita, magníficas referencias, 
no importa viajar. Teléfono 25778. (T) 
• IOVEN veinticuatro años desea colocación 
de camarera en hotel formal; pocas pre-
tensiones. Razón: Señorita Linares, Blay, 
13. primero tercera, Barcelona. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, criado, buenos 
informes. Teléfono 26278. (T) 
SEÑORA Instruida, sabiendo corte y con-
fección, desea casa, o para coser o acom-
pañar señora; no importa salir fuera. Je-
rónima Llórente, 40, primero D. (T) 
M U J E R formal para cuidar niños o señora 
sola o caballero, ofrécese, con informes. 
Carranza, 8, estanco. (T) 
PINTAMOS esmeradamente portadas, es-
caleras, habitaciones, baratís imo. Teléfo-
no 34574. (3) 
MOZO informado, trabajador, ofrécese cual-
quier servicio. Teléfono 14737. (3) 
P R O F E S O R A piano, párvulos, español, lec-
ciones, acompañar señoras, niños, cosa 
análoga. Escribid: 3093. "Alas", Alcalá, 
12. (3) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P I N T O R , toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos . Teléfono 41006. (T) 
SEÑORITA educada, buenas referencias, 
ofrécese cuidar niños, acompañar señora, 
dirigir casa, interna. Teléfono 36475. (T) 
S E ofrece para administrar fincas persona 
seria y con sobradas garant ías . Teléfo-
no 23887. (T) 
SEÑORITA buenís imas referencias ofréce-
se acompañar señoritas . Teléfono 54440. 
(T) 
T E C N I C O tostar cafe aceptaría modesta 
colocación. Minas, 16. Pinedo. (10) 
SEÑORITA joven, hablando inglés, ofréce-
se para tienda, análogo. Referencias. E s -
cribid: F . Alcalá, 2, continental. (T) 
D O N C E L L A S , chica todo, informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
O F R E C E S E muchacha para todo, cuerpo 
casa, pincha. Raimundo Lulio, 1, tercero. 
(8> 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30, principal. (V) 
O F R E C E S E sirvienta formal, casa poca 
familia, o para niño. Torres, 3. (V) 
M U C H A C H A 30 años ofrécese asistenta o 
lavado ropa. Nicolás Morales, 36. (Cara-
banchel Bajo.) (V) 
O F R E C E S E buena cocinera Madrid o fue-
ra. Lista , 48. ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
T R A S P A S O barato gran local, con o sin 
géneros, sitio comercial primer orden. 
Barco, 9 bajo. (7) 
T R A S P A S O bar con espléndida terraza en 
55 mil pesetas, buena esquina. Razón: 
San Marcos, 17, lechería. (T) 
T R A S P A S O ocasión local céntrico, insta-
lado; informarán: Espoz y Mina, 7, gra-
bador. (V) 
POR ausencia, traspaso pensión, 26 balco-
nes, céntrica, confortabil ísima, barata 
Informes: Teléfono 18153; de 7 a 9 no-
che. (18) 
T O M A R I A lechería, panadería o cacharre-
ría. Abstenerse intermediarios. Montera, 
24. Señor Grado. (3) 
T R A S P A S O , por retirarme negocio, confort 
con, seis personas estables. Llamen 57064. 
(3) 
B A R muy céntrico, mitad valor. Facilida-
des. Pez, 32. (io) 
S E traspasa pensión, sitio muy céntrico. 
Razón: Murcia, 32, cuarto D. (T) 
B O N I T O negocio, facil ísimo, honFoso, 7.500 
pesetas. Garantizo 25 diarias. Teléfono 
11716. (T) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). ' (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní. 
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
O B R A S albafiilería, Vilaseca. Teléfono 
46793 (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (ig) 
S I S T E M A cobros "Red". Ferraz, 8 Tel" 
fono 49208. / í j 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red" Sis 
tema cobro "Red'. ' J]fJ 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. CU-
mea Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico Trata 
DatoU10PrOPaganda, 9 pesetas- Eduardo 
POR 25 pesetas tendrá contenida su ner-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San Joaquín, 10. (22) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madrid 
provincias, económico. 54135. ^ 
Z I R Z O tejo, arreglo, vuelvo trajes caba 
llero. Ramón Cruz, 80. 
D E P E N D I E N T E solvencia, establecerlase 
E ^ ^ o S S ^ ¡ r S ^ S 
(T) 
n t . i ' i L A c i o N eléctrica, Inofensiva úniaá 
eficaz. Doctor Subirachs, Monlera? 47 Ma! 
(8) 
personal especializado. Unica casa RoyaL 
Trust Mecanográfico, S. A. E Avemda 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos - l 00, 
21108 y 21109. I11 
> I \ O L I N A S coser arregla inmcjorablemen-
' ie mecánico especialista alemán, cconó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. ( W 
S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico. Seguro. (») 
P U K R T A Sol, 6, las mejores permanentes, 
12 pesetas; manicura especialista, 2 pe-
setas. Teléfono 27109. i18' 
P A R T I C U L A R E S : Confiad vuestros encar-
gos de camisas al camisero de método 
especial señor Sanz. San Bernardo, 112. 
tercero. Teléfono 33751. (v> 
P E L U Q U E R A económica. Monte Esquinza, 
número 7, tercero. Teléfono 33102. ( E ) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. HS) 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español, magnífico come-
dor, dormitorio, armario, cama niquela-
da. Villanueva, 5. (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo, Móstoles, Cabestreros, 5. (20) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo. 
50, L a Higiénica. (5) 
PIANOS Daratisimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, sas-
trería Bayón. (3) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya, 77. (3). 
OCASION. Mesas oficina, roble, nuevas. Be-
lén, 11, segundo derecha. (T), 
D E R R I B O . Vendo escalera mármol, impe-
rial, galería hierro artíst ico y cristal, bal-
dosín, azulejo, calefacción central. Paseo 
Recoletos, 18, palacio ex marquesa Man-
zanedo. (2) 
D E R R I B O hotel, carpintería, calefacción,, 
marquesina, pisos melis. Serrano, 63. (3) 
V E N D O grupo eléctrico, 60 voltios. Telé-
fono 70276. (T). 
C A R B O N E S Cañedo. Lis ta , 26. Teléfono 
55337. Antracita, primera, galleta, 40 ki -
los, 5,50; galletilla, ídem, 5,50; 40 kilos de 
encina, 9 pesetas. (T), 
V E N D O , ocasión, transformador tri fásico, 
15.000 entrada, 120 salida, capacidad 0,2 
amperes alta, 24 baja. Serrano, 58. Te-
léfono 52914. Señor Moreno. (3)1 
S E vende caja caudales, seminueva, buen 
precio. Montserrat 18, portería. (3> 
VENDO{ ocasión, cilindros, tornos, pulido-
ras, troquelería platería. ' Limón, 21. -jJU) 
D E R R I B O : Vendo madera, puertas, hue-
eos fachada, barandilla escalera. Meso-
nero Romanos, 22. {V> 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007, Domicilio. (V) 
I N S T A L A C I O N frigorífica Sulzer, perfecto 
funcionamiento, 1.400 kilos de hielo dia-
rio, véndese. Razón ; Apartado 1023. (6) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos. 50 
pesetas al mes. sin entrada. Aeolian. Cbn-
de Peñalver, 22. . (V) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, limpie-
za perfecta, alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral, 9. (8), 
P E R S I A N A S ¡ barat ís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (1&> 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A o 
cesorios en general. Royal. Trust Mecau 
nográfico, S. A . E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109, 
(T), 
F I A N O S Ronisch, Gaveau. Contado, plazos* 
Oliver. Victoria, 4. (3)1 
S O F A C A M A transforma comedor, despan 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 
A P A R A T O S fotográficos. L a s mejores mar^ 
cas a plazos, desde 10 pesetas al mes^ 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (V) 
C U A D R O S antiguos, liquido colección par* 
ticulares. Fernando el Santo, 7, estudio* 
(TI 
V E N D O , cambio "radio" Philips, continua* 
Teléfono 56798. (T) 
U R G E N T E vendo piso lujo, comedor, tre« 
sillos, alfombras, muebles ísabelinos, cusu 
dros y demás enseres. Velázquez, 30, pri^ 
mero izquierda. (16) 
M A R C H A precipitada, vendo lujoso come-
dor, tapices orientales, varios. Admitq 
oferta razonable. Castelar, 24, hotel. Ma^ 
drid Moderno, muy cerca tranvía 4; tarde, 
(2) 
P O R traslado de residencia, vendo muebles 
piso, comedor chipendal, alcobas lujosas, 
camas plateadas, ropas y cacharros. Doc-
tor Gástelo, 11, entresuelo centro derecha 
interior. (T) 
M A G N I F I C A máquina escribir, 90 pesetas, 
Ocasión. Alameda, 6, tercero. (TJ 
P O R dejar negocio, liquido despacho, dor< 
mitorio, muebles antiguos, modernos, ara* 
ñas, cuadros. Leganitos, 13. (8) 
L A S mejores máquinas de coser, garantí , 
zadas, todos los precios, las encontrará 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
I N S T A L A C I O N frigorífica, a propósito pes. 
caderlas, carnicerías, con puerta cámara, 
precio ganga. Jorge Behrendt. Aparta. 
do 289. ( E ) 
V E N D O comedor, gabinete, araña, arma, 
rios, camas madera, cubetas Kodak y 
máquina. Ayala, 158 ("Metro" Becerra). 
( E ) 
VERAN E C 
V E R A N E A N T E S . E n el punto más ideal 
de Sierra de Credos, Arenas San Pedro, 
alquílanse hoteles confort, amueblados! 
Diríjanse Masi, calle Recoletos, 6. (T) 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s , 
ta Correos. L . H . Telófono 1085. (TI 
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£1 movimiento político carlista en el siglo XIX 
Es un fenómeno notable su persistencia, pese al ale-
jamiento de la influencia oficial. Aparisi y Guijarro 
fué su representante más característico 
CONFERENCIA DEL MARQUES DE LOZOYA EN EL CENTRO 
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Uno de los f e n ó m e n o s m á s notables 
de la historia del siglo X I X en E s p a ñ a 
es la persistencia del movimiento po-
l í t i co carl i ta, pese a su alejamiento 
prolongado de la influencia oficial. Des-
p u é s de unos a ñ o s de decadencia, reapa-
rec ió con bríos nuevos en 1868. Claro es 
que no debe confundirse el pensamien-
to carl i s ta con el tradicionalista espa-
ñol, bien representado por Donoso Cor-
t é s . 
Puede decirse que hubo carl is tas an-
tes de que surgiera la c u e s t i ó n d i n á s -
tica. L o s frailes intransigentes realis-
tas y los guerrilleros catalanes que acu-
saban de m a s ó n a Fernando V I I , eran 
y a carl istas antes de don Carlos . De 
Í 8 3 3 a 1840 no hay pensadores car . 
listas, porque todo lo absorbe la gue-
r r a , dirigida en su primera etapa por 
el genio mil itar de Z u m a l a c á r r e g u i . E n 
este per íodo , los carl istas no poseen 
grandes ciudades con imprenta, y tam-
poco pueden pronunciar en el Par lamen-
to discursos que nos revelen sus ideas. 
Aunque Balmes y Donoso sostuvieron 
muchos de sus principios, el carlismo 
no ln quiso reconocer. No había , en rea-
lidad, m á s intelectuales carl istas que 
los frailes e s c o l á s t i c o s y los curas ru -
rales. Y los frailes que s e g u í a n a don 
Carlos muchas veces no eran los m á s 
cultos de sus conventos. 
P o c a s ideas, pero firmes 
!rie de viajes a l extranjero y cobró en-
I trañable car iño a don Carlos y d o ñ a 
¡ M a r g a r i t a . Elegido senador en 1871, 
m u r i ó al a ñ o siguiente de un modo re-
'pentino. 
C o n t r a l a r e v o l u c i ó n 
L a fuerza del carlismo c o n s i s t í a en 
tener pocas, pero muy firmes ideas. U n a 
decidida e x a l t a c i ó n de la autoridad del 
Rey , s e g ú n las tesis del P. Vida l , con-
trapuestas a las de nuestros c l á s i c o s 
del siglo X V I , l leva a la c o n c l u s i ó n que 
el mismo don Carlos alienta, de que hay 
un especial l lamamiento divino para el 
monarca. E s t a m o n a r q u í a no es absolu-
ta, sin embargo. L a princesa de B e i r a 
escriba a su hijastro don J u a n que la 
m o n a r q u í a e s t á l imitada por un com-
promiso entre el R e y y el pueblo y el 
R e y ha de actuar conforme a la Re l i -
g i ó n y a los fueros. 
E l carlismo profesa una democracia 
campesina natural en aquella corte 
errante con el e j érc i to y el pueblo. Cuan-
do c a y ó prisionero el conde de V i l l a m a -
nuel, grande de E s p a ñ a , don Carlos di-
jo que debía morir, para que no hubie-
r a desigualdades. O t r a c a r a c t e r í s t i c a del 
carl ismo es la bandera foral que le-
vanta. T a l vez f u é m á s bien t á c t i c a que 
ideo log ía . Fueron p a í s e s de r é g i m e n fo-
r a l (Vascongadas, N a v a r r a , C a t a l u ñ a , 
Va lenc ia ) , los que defendieron con ahin-
co el carlismo. 
D e s p u é s del Convenio de V e r g a r a , el 
carlismo se amortigua. Muerto el con-
de de M o n t e m o l í n , su heredero don Juan 
es repudiado por sus ideas liberales. 
C a s i nadie discute el trono de Isabel I I 
hasta que la r e v o l u c i ó n de 1868 brinda 
a Carlos V I I o c a s i ó n de levantar ban-
dera, seguido por hombres de talento, 
como Apar i s i y Gui jarro , N a v a r r o V i -
lloslada. Nocedal y otros. Es tos hombres 
intervienen en las Cortes, publican l i -
'láros («E l rey de E s p a ñ a » , de Apar i s i ) 
y editan per iód icos ( « L a E s p e r a n z a » , 
'«El Pensamiento E s p a ñ o l » ) , Manterola 
mantiene en el Parlamento su famosa 
p o l é m i c a con Caste lar . L o s carl istas ma-
nifiestan opos i c ión a l rey de I t a l i a y 
apoyan a P í o I X . Aceptan en gran par-
te las ideas del Balmes y Donoso. 
A p a r i s i y G u i j a r r o 
Apar i s i escr ibió multitud de folletos 
de circunstancias. E n ellos es posible 
seguir su ideo log ía t e o l ó g i c o - p o l i t i c a , 
a n t i d e m o c r á t i c a . E s interesante su con-
cepc ión de la revo luc ión como un fe-
n ó m e n o s í s m i c o , que nadie es capaz de 
regular y a r r a s t r a a sus mismos di-
rectores. U n grupo de chicos es capaz 
de destruir un palacio, pero no puede 
levantar ni una mala choza. L a revo-
luc ión hace generales s in estrategia, 
ministros sin experiencia, millonarios 
s in m é r i t o . 
L a g é n e s i s de la revo luc ión es la in-
just ic ia en el Estado, como la enferme-
dad es causa de la muerte. D u r a n las 
revoluciones porque en ellas hay mu-
chas veces hombres de buena fe. Por 
eso mismo a veces no son crueles. L a s 
c a t á s t r o f e s tienen una j u s t i f i c a c i ó n mo-
ral y el h u r a c á n hunde los edificios que 
no e s t á n levantados a plomo. 
E n la lucha prolongada del liberalis-
mo y el tradicionalismo ha ganado el 
¡ c a m p o un partido llamado moderado, 
; falto de ideales, que vive por el miedo 
de unos y otros. L o necesario es que 
el r é g i m e n se fundamente en principios 
1 exactos, que haya en la realidad un Rey. 
|unas Cortes y unos Municipios dignos 
I de sus nombres. 
A r d i e n t e reg ional i smo 
Balmes era t í m i d a m e n t e regional. Do-
noso fué unitario. Apar i s i es un regio-
nal ista entusiasta. E l r é g i m e n liberal 
c o M E N T A R i o s , PO. K HITO ^ r y inaugurada la Casa de Velázquez 
v e 
í 0 . 
— L e s h e m o s d a d o u n b a ñ o . 
— S í ; e n C o l o n i a . 
niega la libertad de las regiones y de 
los municipios. Madrid se ha converti-
do en un vientre monstruoso que ab 
sorbe la vida nacional. E s necesario v i -
vif icar a las regiones, darlas la direc-
c ión de sus intereses morales y mate-
riales. Bajo el r é g i m e n liberal, siete mi-
nistros, con sus pretorianos del P a r l a -
mento, disponen de p r o c ó n s u l e s y dic-
tadorzuelos en las provincias. Aparis i 
expresa su e m o c i ó n cada vez que en-
t r a en el palacio de la Generalidad va-
lenciana, antiguas Cortes de la reg ión 
T e n í a A p a r i s i un sentido d e m o c r á t i -
co de la vida y la pol í t ica , pero defen-
d ía la aristocracia y la jerarquía . Su 
v ida fué toda l laneza y democracia. E r a 
un entusiasta de E s p a ñ a , de los espa-
ñ o l e s y de la Histor ia nacional. 
T a l es, en resumen, la d u o d é c i m a con 
ferencia pronunciada por el m a r q u é s de 
Lozoya en el Centro de Estudios Uní 
versitarios, en el cursillo sobre "Ideas 
p o l í t i c a s de E s p a ñ a en el siglo X I X " . 
i i^ i i i 'w i f i iwiwwisn i i i innv i i i srR • • r 
ÍS¡ . s e ñ o r : 
un s e g u r o 
i l imi tado! 
Presidió el acto el Jefe del Estado y pronunciaron dis-
cursos los ministros de I. Pública francés y español 
TAMBIEN FUE INAUGURADA UNA EXPOSICION 
LOS ARTISTAS PENSIONADOS 
DE 
NOTAS DEL BLOCK 
E 
A y e r m a ñ a n a , a las once, fué inaugu-
rada oficialmente con toda solemnidad 
la C a s a de V e l á z q u e z , d e s p u é s de ter-
minadas en ella las obras de amplia-
ción realizadas recientemente. 
E l acto f u é presidido por el Pres i -
dente de la Repúbl i ca , s eñor A l c a l á Z a -
mora, con asistencia del ministro fran-
c é s de I n s t r u c c i ó n públ ica , Mr. Mal lar-
m é , venido a Madrid con el exclusivo 
objeto de asist ir a la i n a u g u r a c i ó n , y 
del ministro e spaño l , s e ñ o r Dualde. 
E n el s a l ó n de bibliotecas se ce l ebró 
a ceremonia, que c o m e n z ó con un dis-
curso del ministro f r a n c é s . E l s eñor 
M a l l a r m é expuso en l í n e a s generales 
el p r o p ó s i t o f r a n c é s al instituir la C a -
sa de V e l á z q u e z , donde los intelectua-
les y art i s tas franceses p o d r á n estudiar 
en sus mismas fuentes el arte e spaño l , 
que tanta influencia ha tenido sobre el 
f r a n c é s en algunos momentos de su bis 
toria, de manera semejante a como se 
estudia en Roma, por medio de institu 
c ión semejante, toda la grandeza del 
renacimiento italiano. E l s eñor Mal lar 
m é dedicó d e s p u é s unas palabras a la 
obra de V e l á z q u e z , pintor genuino es-1 
pañol , y hab ló de la amistad franco-; 
e s p a ñ o l a . T e r m i n ó con un canto al pai- j 
saje v e l a z q u e ñ o y e s p a ñ o l que desde Iftj 
C a s a de V e l á z q u e z se contempla. 
E l ministro e spaño l de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , s eñor Dualde, c o n t e s t ó a su co-
lega f r a n c é s con otro discurso, en el 
que hizo destacar la influencia de F r a n -
cia en todos los movimientos ar t í s t i -
cos e intelectuales, y t e r m i n ó hacien-
do votos porque la C a s a de V e l á z q u e z 
sea el v e h í c u l o que noa haga conocer 
mejor en F r a n c i a y, a t r a v é s de ella, 
en el mundo. 
Inmcdiatamento. d e s p u é s fué inaugu-
rada por el Presidente de la R e p ú b l i c a 
la E x p o s i c i ó n de Escu l tura , P in tura y 
Arauitectura instalada en la C a s a de 
V e l á z q u e z , la cual p e r m a n e c e r á abier-
ta hasta el 30 del corriente, de diez de 
la m a ñ a n a a dos de la tarde, y de cua-
tro, a siete de la tarde. 
L a c o n c u r r e n c i a 
quez, los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con un "lunch". 
B a n q u e t e a M . M a l l a r m é 
A las dos de la tarde se ce lebró en el 
Hotel R i t z el almuerzo intimo con que 
el ministro de I n s t r u c c i ó n pública, se-
ñor Dualde, obsequió a su colega fran-
c é s el ministro de E d u c a c i ó n nacional. 
E l representante m á s caracterizado 
del pensamiento car l i s ta es el valencia-
no don Antonio A p a r i s i y Guijarro , hom-
bre de extraordinaria s i m p a t í a hasta 
con sus enemigos. N a c i ó en 1815, de 
fami l ia modesta. Pr imo de Castelar , no 
f u é como él n iño prodigio. H a s t a la ado-
lescencia no se d e s p e r t ó su genio, ro-
m á n t i c o y bucó l i co , casi franciscano. 
Hecho abogado, dice Caste lar que dis-
p u t ó a l verdugo m á s de cuatrocientas 
vidas y só lo hubo de entregarle tres o 
cuatro. Toda una é p o c a del bandoleris-
mo valenciano le c o n o c i ó como e f i c a c á -
simo abogado defensor. 
Sus amigos le l levaron a la po l í t i ca . 
Diputado en 1858, fué defensor de I s a -
bel I I ; pero, principalmente, d e f e n d i ó 
la unidad de E s p a ñ a y se opuso a l re-
conocimiento de I t a l i a cuando despojó 
a P í o I X . Sobrevenida la revo luc ión , sus 
amigos se pasaron a l carlismo, y él lle-
g ó a la conc lus ión , estudiando la cues-
t i ó n d inás t i ca , de que la r a z ó n estaba 
de parte de don Carlos . Hizo una se-
Usted lo tendrá 
cuando posea un aparato 




para todas las ondas, 
para todos los gastos, 
para todos los bolsillos. 
Pida pruebas y detalles a 
Av. de Eduardo Dato, 9* 
Apartado 990. — MADRID 
Delegaciones y agentes autorizados en tortas las 
poblaciones importantes. 
A l acto asistieron, a d e m á s de las ci-
tadas, destacadas personalidades del 
mundo po l í t i co y a r t í s t i c o f r a n c é s , en-
tre las que figuraban el a c a d é m i c o se-
ñor Widor, señor Joubin, director de la 
Biblioteca de / i y A r q u e o l o g í a de la 
Universidad de P a r í s ; s e ñ o r e s Tourna-
viert, Saint, ex residente general en 
Marruecos; senador Sabignol, Robert 
David, ex minis'. -o f r a n c é s ; director de 
la C a s a de V e l á z q u e z , Mr . Dumas; suo-
director, sc.lor Legendre, y todos los 
jefes de las Instituciones francesas de 
Madrid. 
E l uerpo d i p l o m á t i c o estaba repre-
sentado, aparte del embajador de F r a n -
cia y s e ñ o r a de Herbette, por el segun-
do secretario de la E m b a j a d a y señora 
de Bonjean, consejero scí lor I^ens, se-
cretario y s e ñ o r a de P a r í s y los agre-
gados; ministro de Suecia y s e ñ o r a de 
Dannielson; de Noruega y s e ñ o r a de 
Bogh; de Colombia y s e ñ o r a de : :aru-
landa; de Venezuela y s e ñ o r a de Ochoa, 
encargado de Negocios de Checoslova-
quia y s e ñ o r a de Formaneck; secretario 
del B r a s i l , s e ñ o r F e r n á n d e z Pinheiro; 
de Cuba, don Manuel S. Pichardo; con-
sejero de Argent ina y s e ñ o r a de P é r e z 
M. M a l l a r m é , min i s tro f r a n c é s de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
M. M a l l a r m é . Asistieron, a t l emás de los 
expresados s e ñ o r e s , M. Camps, que 
a c o m p a ñ a a M. M a l l a r m é en su viaje 
por E s p a ñ a ; el embajador de F r a n c i a , 
los subsecretarios de Estado e Instruc-
c ión públ ica , el director y subdirector 
de la C a s a de V e l á z q u e z y el secretario 
del s e ñ o r Dualde, s eñor Trevi l la . 
L a E x p o s i c i ó n 
E l e sp ír i tu de la ejemplar i n s t i t u c i ó n 
de intercambio cultural f r a n c o - e s p a ñ o l 
que es la C a s a de V e l á z q u e z en M a -
drid, se refleja en la interesante expo-
s i c ión de obras de sus pensionados: 
c o m p r e n s i ó n y conocimiento de nuestro 
pa í s , orientado, encauzado, por el amor 
a E s p a ñ a . 
E n la C a s a de V e l á z q u e z los investi-
gadores de nuestra cultura son, m á s 
que hispanistas, h i s p a n ó ñ l o s ; y los ar -
tistas conquistados por la fuerza de 
luz y colorido de nuestros paisajes y 
sugestionados por lo pintoresco de nues-
tras costumbres, inspiran sus lienzos 
— con i n t e r p r e t a c i ó n exaltada de sus 
valores c r o m á t i c o s y l u m í n i c o s — ,en los 
m á s bellos y c a r a c t e r í s t i c o s rincones ie 
E s p a ñ a ; v a r i a d í s i m o repertorio de pai-j 
sajes, r iqu í s imo muestrario de tipos y 
escenas, copiados del natural en corre-
r ías por nuestro pa í s , recorrido de punta 
a punta en fervorosa p e r e g r i n a c i ó n por 
los mensajeros transpirenaicos que si-
guen las huellas de Pierre P a r í s y de 
M. Legendre. 
He aquí el primordial i n t e r é s que 
ofrece la E x p o s i c i ó n valorada en su 
L credo que ha recitado Albornoz a 
los postres de un banquete cele, 
brado en Valladolid es el credo del in* 
crédulo . 
Cosa natural , pues en varias ocas ío . 
nes ha repetido: 
Y o soy un decepcionado. 
U n decepcionado, mejor dicho, un 
d e s e n g a ñ a d o , que ha salido del error o 
e n g a ñ o en que se encontraba al enfren-
tarse con la verdad. Albornoz l legó a 
creerse uno de los espigones que ase-
guraban el nuevo r é g i m e n . D e s p u é s vi, 
no el d e s e n g a ñ o y el d e s á n i m o del que 
se h a librado m o m e n t á n e a m e n t e a la 
hora de los brindis, que es cuando se 
ven las cosas de color de rosa y se des-
atan las lenguas para hacer rctruéca-
nos como este: 
"Yo soy pesimista porque soy optu 
mista". 
Y luego s i g u i ó de este modo: 
"Yo creo en el gran partido socialia-
ta e spaño l , yo creo en los obreros ea-
paño les , y creo que todos juntos devol-
veremos su sentido a la República. . ." 
A h í e s t á el gran error del pobre don 
Alvaro. E s posible que crea, como dice, 
en el socialismo y en los obreros, pero 
lo seguro es que ni el socialismo ni loa 
obreros creen en él. 
No creen en el porque recuerdan per-
fectamente c ó m o les procuró la felicl-
dad desde el ministerio y desde la pre-
sidencia del Tr ibunal de Garant ía s . 
H a y cosas que no se olvidan. 
* * * 
PO R ahí circulaba una car ta de Gon-z á l e z P e ñ a a un joven socialista, 
que ha saltado de las hojas clandesti-
nas a las planas de un periódico . 
E l " g e n e r a l í s i m o " de la revoluc ión de 
! octubre se muestra orgulloso no sólo 
i o esta fechoría , sino de todas las que 
, omaltan su larga carrera de agitador: 
!<íl p r o m o v i ó y dir ig ió las huelgas gene-
rales de mineros que duraron meses, y 
' d e s e n c a d e n ó luchas sangrientas como 
las de Moreda de 1930, y part ic ipó en 
l ia matanza de caciques que hubo en 
Hue lva en el mismo año . ^ 
Y sigue al historial una declaración 
que s a t i s f a r á , s in duda, profundamente 
al a c a d é m i c o s e ñ o r Besteiro. 
"Ni el partido socialista ni la U . G. 7. 
l lamaron la a t e n c i ó n a ninguno de su¿ 
afiliados o Secciones porque en estoa 
movimientos llevan su actividad a las 
ú l t i m a s consecuencias revolucionarias. 
Por el contrario, estimularon a Seccio-
nes y afiliados en su p r e p a r a c i ó n y lea 
exhortaron a que le dieran el mayor al-
cance, y se solidarizaron y ayudaron 
d e s p u é s cuanto pudieron con los caídos 
en la lucha." 
Por todo lo cual, "sólo tenemos mo-
tivos para sentirnos orgullosos". "No 
tenemos por qué v a r i a r de conducta ni 
bautizarnos con e x ó t i c o s nombres. No 
tenemos nada que ocultar... L o s cam-
bios de nombres quedan para gentes 
e s p ú r e a s , j a m á s para los socialistas." 
¿ L o ha entendido Albornoz, y con él 
tantos otros? O se e s t á con ellos o se 
e s t á en contra de ellos. Creer en el so-
cialismo y denominarse radical-socialis-
ta es eso que ha dicho Gonzá lez Peña. . . 
A . 
rüiüüiiiii m m u m m n n ^ ' P> BiipÉit 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s en E L D E B A T E 
sejero oe Argent ina y senuia u« con;junto: sugestivos matices de tempe-
Quesada, secretano de C h m a y ]efe del | rair;ento y perSonalidad estimables, a 
t r a v é s de la v e r s i ó n de tipos, escenas y 
paisajes e s p a ñ o l e s . 
Estudios arqu i t ec tón icos , obras p ic tó -
ricas y e scu l tór i cas , exhiben los trece 
pensionados de la C a s a de Ve lázquez . 
U n i n t e r e s a n t í s i m o conjunto de planos 
—primorosos y fidedignos—de Guy S. 
P i s ó n , dan a conocer sus interesantes 
trabajos sobre los monumentos roma-
nos emeritenses—haciendo resaltar sus 
c a r a c t e r í s t i c a s en el panorama de la 
Gabinete de Mr. M a l l a r m é y s e ñ o r a 
de Hoo. 
E n t r e las personalidades e s p a ñ o l a s es-
taban el presidente de las Cortes, s e ñ o r 
Alba; secretario general de la Presiden-
cia de la Repúbl ica , s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a ; rector de la Universidad Central , 
doctor Cardenal ; gobernador civil, se-
ñor Morata; alcalde de Madrid, s eñor 
S a l a z a r Alonso; subsecretario de E s t a -
do, s e ñ o r Aguinaga; marqueses de la 
V e g a de Anzo, Lema , Valdeiglesias y j a r q u e o l o g í a romana—, y sus estudios 
Selva Alegre; conde de R o m a n ó n o s , viz- SUgegtivos ¡ ^ - ¡ . Q patios y jardi i l ía de 
conde de Mamblas; s e ñ o r e s Moreno C a r - i j ^ p a ^ a 
bonero. S a n t a m a r í a (don Marcel iano) , I De los pintores, Jean Couturat nos 
Benlilure, R o d r í g u e z de Viguri , Mugu- ¡o frece un conjunto de lienzos en los que 
ruza, Ballesteros, Z a r a g ü e t a , B lay , De | interpreta—con finos acordes de c o l o r -
Buen, S á n c h e z Albornoz, G o n z á l e z P a - i i0s alrededores de Madrid y paisajes de 
lencía . H e r r e r a O r i a (don F r a n c i s c o ) , A n d a l u c í a , particularmente de Ronda. 
Montiel (don L u í s ) , Prieto Dances, S á n - p e P . P a u l Desrumaux—que interpreta 
chez Cantón , Art igas , Ballesteros, Gas - tipos y paisajes de diversas regiones es-
c ó n y Marín , Tormo, Soler y otros mu-; p a ñ o l a s — p r e f e r i m o s los lienzos de ins-
chos artistas y e scr i toreá e s p a ñ o l e s yLpirac ión lagarterana. 
distinguidos miembros de la colonia, Alfred Giess nos sorprende con un 
francesa de Madrid. vigoroso, admirable retrato de made-
D e s p u é s de recorrer la E x p o s i c i ó n y moiselle E . J . , una de las obras m á s su-
las instalaciones de la C a s a de Veláz-1 gestivas de la E x p o s i c i ó n . Los paisajes 
de Largetan—con anotaciones de fina 
l u z — e s t á n realzados por una claridad 
unificadora de matices. De Lucienne L e -
roux nos cautivan las acuarelas de To-
ledo, tan certeras de dibujo como gra-
tas de colorido. G a s t ó n M a r t y se nos 
muestra sugestionado por los nobles rin-
cones de Cast i l la ; paisajes de Segovia 
y S e p ú l v e d a en su m a y o r í a . E n las ano-
taciones al pastel de Claude Voillaume 
aparece predominante la insp irac ión an-
daluza. T a m b i é n Luc ien Weil l interpreta 
preferentemente en sus lienzos—plenos 
de d i á f a n a luz meridional, que recorta 
n í t i d a m e n t e los contornos—tipos, esce-
nas y paisajes andaluces: gitanos, ron-
deños , vistas de Vejer y de Alora . 
De los escultores, sorprenden por su 
vigor expresivo los dibujos que expo-
ne L . B e n í s t i . H é l é n e Boulay, que pre-
senta una graciosa estatuilla, cuya afor-
tunada es t i l i zac ión nos recuerda obras 
t í p i c a s de la p l á s t i c a del antiguo Egip-
to. Expone interesantes obras pictóri-
cas y e s c u l t ó r i c a s Jean Druil le y Mar-
gar i ta Sans-Jordi, pensionada de la Ge-
noralitat de Cata luña , a m á s de un fi-
no busto en m á r m o l de l a princesa de 
Torlonia, expone otras tres obras de las 
que preferimos un admirable desnudo, 
en el que el ritmo corporal subraya la 
p a t é t i c a e x p r e s i ó n de la f i sonomía. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 8 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
ojos, semejantes a dos gotas de oro l íquido, de un ca -
chorrillo de leopardo que un oficial a las órdenes de 
su padre h a b í a cazado en el S u d á n para r e g a l á r s e l o , 
como lo hizo. L a fierecilla, pronto domesticada, la se-
g u í a a todas partes, le l a m í a las manos y d o r m í a de-
lante de la puerta de su alcoba, como para protegerla; 
pero un día, sin razón que lo explicara, la d o m e s t i c í d a d 
se conv ir t ió en fiereza y el cachorro se arrojó sobre ella 
con un salto felino y le h u n d i ó en los brazos los dien-
tes y las garras . E l coronel, temiendo por la seguridad 
de su hija, dió orden de que mataran a l leopardo, 
pero la muchacha no pudo olvidar el incidente, que de-
j ó en su c o r a z ó n la huella a m a r g a de las ingratitudes 
y de los recelos. 
U n sentimiento receloso era el que acababa de apo-
derarse de Romana, que, instintivamente, rehuía la 
presencia de Guepard, por quien h a b í a experimentado 
desde el momento una inexplicable, pero sorda hos-
tilidad. 
E l secretario, en cambio, p a r e c í a desvivirse por com-
placerla, por serle persona grata; elogiaba su trabajo 
con sinceridad, aparente cuando menos, y sin reservas, 
y, todos los d ías le daba las gracias por prestarse a 
continuar d e s e m p e ñ a n d o el oficio de m e c a n ó g r a f a para 
que él no tuviera que fatigarse, golpeando el teclado 
de la m á q u i n a de escribir; a pesar de ello, Romana per-
m a n e c í a a la defensiva, y, aunque las relaciones entre 
ellos eran excelentes en punto a cordialidad, los d ías 
que siguieron a l a llegada de V í c t o r se le antojaron pe-
s a d í s i m o s , interminables. L e parec ía a la joven que su 
tío no le demostraba la misma confianza que antes. 
Bas taba que Guepard mantuviera un criterio distinto 
del que ella s o s t e n í a en un punto dudoso cualuqiera, 
para que el barón se mostrara conforme con Víc tor , 
identificado con él . Como el ciego sigue al perro que le 
sirve de lazarillo, el d i p l o m á t i c o se dejaba guiar por 
su secretario. 
E s t e se mostraba en la mesa, durante las comidas, 
deferente con la baronesa y c o r t é s con Adela. A m b a s 
mujeres lo trataban con toda suerte de miramientos, 
sin duda, porque lo consideraban como una rueda o 
como un resorte indispensable p a r a el normal funcio-
namiento de la casa; ta l vez como el motor que un d í a 
hubiera de moverlo todo. L a propia Adela, que reco-
j braba su buen humor c a r a c t e r í s t i c o a medida que avan-
zaba en la c u r a c i ó n de su pie herido, ponía exquisito 
\ cuidado en no dirigirle a Guepard las bromas e íro-
¡ n ías , excesivamente crueles en ocasiones, de que so-
! l ía hacer v í c t i m a s a los d e m á s hombres que la ro-
deaban. 
«Podr ía creerse que le tiene miedo—se decía a ve-
ces Romana, buscando la exp l i cac ión de la conducta de 
su pr ima—. Pero, ¿ miedo de qué ? ¿ E s el temor de 
que el secretario se marche, dejando a mi t ío abando-
nado, pr ivándo lo de un concurso que le es necesario? 
¿ E s , m á s v e r o s í m i l m e n t e , que ve en Guepard a l he-
! redero eventual de la fortuna del barón, y que, a pa-
i s a r de ello, le desagrada la idea de aceptarlo por ma-
j r i d o ? » 
¿ N o le hab ía dicho Adela un día: « Y a puedes estar 
a l er ta» ? 
¿ F u é el despecho el que h a b l ó por sus labios en 
i aquella ocas ión ? Pero, ¿ y Dionisio Le Sueur, entonces ? 
i ¡Qué difícil resultaba penetrar en el corazón de una 
i mujer, o mejor dicho, de ciertas mujeres! 
E s frecuente que quien se aventura por la selva de 
las h i p ó t e s i s y de las suposiciones, termine por extra-
viarse. A Romana le ocurr ió algo parecido, pues con 
sus conjeturas no logró nada prác t i co , pero, en cam-
bio, se v i ó atacada por una fuerte jaqueca. P a r a hal lar 
a l g ú n alivio en la d i s tracc ión , aquel día, terminado el 
almuerzo, d ir ig ióse a pasear por los jardines del L u -
xemburgo, en los que p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo con-
templando embelesada los inocentes juegos de los ni-
ños, de unos n iños sanos y alegres, rubios o morenos, 
pero l i n d í s i m o s todos, para los que m á s de una vez 
tuvieron una sonrisa sus labios y una caric ia c á l i d a 
sus ojos. Y a mediada la tarde, se e n c a m i n ó hacia la 
casa de la s e ñ o r i t a de S a i n t - G e r m é , a la que e n c o n t r ó 
ultimando sus preparativos de viaje. 
—Me proponía escribirte—le dijo la anciana•• pora 
que no ignoraras mi marcha. 
— ¿ P e r o c ó m o te vas tan de repente? ¿ Q u é ha ocu-
rrido ? 
— E s t á muy enferma la mujer de uno de r a s apar-
ceros. L a quiero como una amiga, porque durante mu-
chos a ñ o s hemos compartido los trabajos de la catc-
quesis parroquial y s e r í a para mí un gran dolor que 
se fuese a l otro mundo sin que me tuviera a ni la^'o en 
lance tan terrible. E s t a desgraciada circunstancia me 
ha obligado a adelantar mi viaje. Afortunadamente mis 
d i sc ípu los hicieron ayer la pr imera c o m u n i ó n y nada 
me retiene en Par í s . P a r a recompensarlos por su 1 nen 
comportamiento los he inscrito en la coloma e s « l e r 
que irá este año, como fué los anteriores, u r a s a r las 
vacaciones a la oril la del mar. E n mí ausencia s e r á el 
s eñor c u r a el que se e n c a r g a r á de organizar la excur-
s ión de los pequeñue los . Y a se e s t á ocupando con una 
actividad y un celo verdaderamente admirables. ¡ E s un 
santo v a r ó n este b o n í s i m o párroco , que no vive sino 
para sus feligreses y que obrará el milagro de p o n e r í e s 
alas de á n g e l a esos diablejos... ponerles 
— S i con mi .presencia he venido a importunarte oue 
d e t n ^ T 1 ^ 0 la Señ0ri ta de Delmoulens un p'oco decepcionada—, me voy.. . 1 
— ¿ C u á n d o me has> importunado t ú ? Precisamente 
llegas como llovida del cielo, porque vas a ayudarme 
a arreglar las maletas. . . T o m a , guarda esos p a ñ u e l o s . . 
Me inquietaba no verte, y a te lo puedes figurar... Pero, 
a lo que parece no te ocurre a t i lo mismo, puesto que 
no encuentras tiempo para venir a vis itarme. 
—Debajo de la ironía en que has envuelto el cari-
ñoso reproche que acaban de dirigirme, hay una gran 
verdad, siquiera permanezca oculta a tus ojos. Porque, 
efectivamente, me h a faltado un tiempo del que yo 
h a b r í a deseado disponer para o frecér te lo . 
—Acepto la excusa. 
—No lo es, t ía Herminia; pero ¿ e s posible que ig 
ñores , tú que lo sabes todo, la necesidad en que me he 
visto de sustituir a Ade la representando el papel que 
le h a b í a n repartido en una comedia de s a l ó n ? 
—No cab ía que lo ignorase. L a noticia la han pre-
gonado a los cuatro vientos los p e r i ó d i c o s en las gace-
tillas dedicadas a comentar los acontecimientos del gran 
mundo. 
— E s verdad; por cierto que me han hecho una pro-
paganda enorme y e f i cac í s ima que repercut irá , hay que 
esperarlo, en la tirada de m í libro «Vis iones marro-
quíes». 
— ¿ T e e s t a r á s volviendo ambic iosa? 
—No lo creo.. . Y , sin embargo, tengo que reconocei 
que, ante el inesperado é x i t o logrado como actriz y 
como escritora, me parec ió advert ir que rev iv ía mi 
orgullo, esc orgullo que yo t r a t é de adormecer. 
— A m o r d á z a l o en seguida, p a r a que no te turbe oon 
sus insinuaciones sugeridoras. D ó m a l o , porque es una 
fiera que nos acecha continuamente y que acaba por 
lanzarse contra nosotros y por devorarnos, apenas nos 
sabe d i s tra ídos o descuidados. 
— ¿ C ó m o domesticarla? Porque es el caso que me 
siento cada vez m á s impotente para luchar contra ella, 
para mantenerla a raya, 
— E s a impotencia viene a demostrar una cosa. 
— ¿ Q u é demuestra, t ía H e r m i n i a ? 
—Que, como la generalidad de tus c o n t e m p o r á n e o s 
eres muy propensa a dejarte seducir por la f ó r m u l a : 
«Vivir la propia vida, y v iv ir la lo mejor posible», que 
es una de esas frases vagas que se puede poner en 
los labios de cua quiera, que podemos hacer repetir a 
quien nos plazca .. P a r a la inmensa m a y o r í a de las 
gentes, vivir su vida vale tanto como seguir sus ca-
prichos, alejar de sí todo lo que enoja y todo lo que 
contrar ía , correr d e t r á s de e n g a ñ o s o s espejismos, qufi, 
cuando se desvanecen, nos dejan llenos de decepción 
y de tristeza; vivir su vida, significa para muchos 
apartarse de la doctrina que predica el sacrificio, el 
renunciamiento de sí y el amor a los d e m á s , para en-
tregarse a la e g o l a t r í a , al culto del «yo», que conduce 
muy frecuentemente a la ruina moral , a la desespera-
c i ó n . . . ¡Ah, bellas existencias, a fe, las asi concebidas! 
Te c a u s a r í a n horror, s i es que no te m o v í a n a piedad... 
— ¿ P e r o , acaso, no es natural , y l íc i to , que una mu' 
chacha que vive sola, en un apartado r incón de Fran-
cia, s in trato pos.ble con personas de su clase y con-
dic ión social, acaricie l a i lusión de apoyar su mano en 
la de un c o m p a ñ e r o que la lleve hac ia horizontes m á ' 
amplios, que la g u í e en el camino de la existencia y la 
sostenga a todas horas? 
— E s perfectamente l eg í t imo , nija m l á ; ¿qu ién pue-
de sostener lo contrario? Pero ese c o m p a ñ e r o , w á s 
que buscarlo, hay que encontrarlo en el momento opor-
tuno; y precisa, a d e m á s , que la a t r a c c i ó n sea reci-
proca y(no unilateral. . . ¿ T e n d r á s la suerte de hallarte 
en este caso? 
L a s e ñ o r i t a de Delmoulens. que h a b í a inclinado 
cabeza sobre el pecho, p r e g u n t ó , con vehemencia, 
vando sus ojos en los de l a anciana: 
— ¿ T a m p o c o e s t á permitido s o ñ a r con lo que -
v ía no ha llegado a cristal izar en realidades? ¡Es tafl 
vulgar, tan chabacana la realidad! 
— ¡ Y es tan e n g a ñ o s o el s u e ñ o ! A menudo nos i 
pide vivir nuestra vida, y vivirla bien. 
— T í a Herminia , p e r m í t e m e que te diga que 
comprendo. 
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